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3 C E N T A V O S 
NUMERO 10 
ü C I U A l l -
D A D E S 
Habrá h a m b r e . 
Como que h a y e n los c a m p o s 
fe batalla m u c h o s mi l l ones d e 
Loinbres que antes c o n s u m í a n p o -
^ y p r o d u c í a n m u c h o y a h o r a 
^ s u m e n m u c h o y no p r o d u c e n 
Por cons iguiente n o v a l e l l o r a r . 
lo que h a c e f a l t a es p e d i r a D i o s 
^ se ap iade d e nosotros y h a g a 
qu« 
E l D E U E l O R I D A D I l V E I i r 
E M B A R R A N C O J Í S T A M A Ñ A N A 
Al descomponerse la máquina y quedarse al garete, se fué sobre la costa de Cojímar.-Inmediatos auxil¡os.-Créese 
que habrá que trasbordar el pasaje.-El accidente causó sensación. 
EL SALVAMENTO LO DIFICULTA EL MAL ESTADO DEL TIEMPO. 
se a c a b e la g u e r r a . 
porque si D ios no se a p i a d a , los 
¿ b r e s no l l e v a n t r a z a s d e h a -
Todos q u i e r e n la p a z y s m e m -
bargo, todos, a e x c e p c i ó n d e los 
rusos, siguen p e l e a n d o . 
¡Quién h a b í a d e d e c i r q u e los 
¿ ic iadores de la p a z h a b í a n d e ser 
jos feroces r e v o l u c i o n a r i o s r u s o s , 
jos nihilistas o sus a p r o v e c h a d o s 
discípulos! 
¿ Q u i é n e s h a r á n lo q u e fa l ta p a -
ta que cese la h o r r i b l e c a r n i c e r í a ? 
¿Los gob iernos o los p u e b l o s ? 
A nuestro j u i c i o los g o b i e r n o s 
cada vez se e n r e d a n m á s . S i e l los 
lubiesen d e p o n e r f in a l a c o n -
tienda, q u i z á e s ta g u e r r a fuese la 
pinda guerra de los cien años. 
Pero los p u e b l o s s ienten h a m -
)re ya , y lo q u e no h a n h e c h o p o r 
emor a las b a l a s p u e d e ser q u e 
o hagan por f a l t a d e p a n . 
No se quiso o ir a l P o n t í f i c e p a -
ificador y p u e d e ser q u e h a y a q u e 
ecuchar a las t u r b a s d e s e s p e r a -
das. 
la prensa de Buenos 
mes pide otra vez que 
se corten las relaciones 
NIKMJI York, Enero 12 
(Por la r í a Comercial). 
En Buenos Aires machos porlódl-
w consideran que la extensión de la 
tona de tftierrn submarina por el go-
Merno alemán en las Tías comerciales 
fe Sur América es un acto Inamlsto-
M. renovando dichas publicaciones la 
Ktiofón de qnc se corten las reiaclo-
I» diplomáticas con el Imperio ale-
ftán. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
SE QUISQ SUICEDAR 
Del Capitán Chipi, Bahía Honda, al 
«fe del Departamento de Dirección: 
^egro Manuel Guarro que fué en-
J»ntrario gravemente herido en finca 
^arág ica según se le comunicó enn 
"«ha de hoy resul tó que se hirió él 
aistno con propósito de suicidars?. 
| « detenido y puesto a disposición 
^ 1 Juzgado competente." 
CAÑA QUEMADAr 
Capitán Lamadrid, Cienfuegos, 
í i u 6 del Departamento de Direc-
"^n Colonia Jurisdicción barrio 
"lia Patria té rmino San Fernando 
^ Camarones de Juan Martínez que-
•«"onse ayer casualmente S.OOO arro-
2* de caña parada. Incendio lo pro-
W una locomotora del Central Kor-
•Wero " 
•fcfn 3argent0 Reyes, Pina, al Jefe 
^'Departamento de Dirección: "Ayer 
P- m. quemáronse en colonia San 
-j pe 30000 arrobas caña conside-
«ndose el hecho casual." 
j j ^ l Teniente G'Farril l . Mayar!, al 
del Departamento de Dirección: 
hriT Secc- Cuet0 en telefonema esta 
TJa dice que en Colonia San Miguel 
Huel iugar incendiaron unos cua-
^ de caña quemándose 35.000 arro-
4» , hecho se estima Intencional 
j dispuesto que Segundo Teniente 
rar !fno Ramírez se constituya l u -
^ d e l hecho fin practicar diligen-
E3IBARRA>TO EL CORREO DE L V 
FLORIDA, "OLIYETTE." 
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
A las seis de la mañana de hoy. 
cerrado aún el horizonte por obscura 
niebla, la Estación inalámbrica del 
Morro recibió un aerograma r.el vapox' 
correo americano "Olivettc" pidiendo 
auxilio a causa de haberse embarran-
cado minutos antes en un lugar de 
la costa habanera, un poco más alia 
de Cojimar. 
El "Olivette" es el vapor correo de 
la Florida que le tocaba haber llega-
do ayer tarde de Tampa y Cayo Hue-
so con carga y pasajeros y por ha-
berse retrasado en su salida a causa 
del mal tiempo era esperado boy por 
la mañana en la Habana. 
A l recibir el aviso, el Morro comu-
nicó inmediatamente lo que ocurría a 
la casa consignataria en el muelle del 
Arsenal y a la Estación de la policía 
y prácticos del puerto. 
BALEN KN AUXILIO 
Acto seguido se ordenó al remolca-
dor "Berwind" que saliese en auxilia 
del "Olivette" lo que verificó rápida-
mente- En dicho remolcador, a más 
de los útiles necesarios para un sal-
vamento, embarcó el vigilante de po-
licía señor Tirana, el práctico de 
guardia señor Vicente Prat. 
E l vapor americano "Sixaola" de la 
flota blanca que iba a entrar en puer-
to en esos momentos procedente de 
Puerto Limón, recibió también el ae-
rograma de auxilio del "Olivette" por 
lo que se dirigió a aquel lugar. En 
el "Sixaola" estaba ya embancado el 
práctico del puerto señor Ezequiel 
García Zabala, que dirigió los mo-
vimientos del buque, aun cuando no 
podía acercarse mucho al correo de 
la Florida porque su mucho calado le 
hacía correr el peligro de embarran-
car también en la costa. 
CAUSO SENSACION 
Las primeras noticias del accidente 
ocurrido al "Olivette" causaron gran 
sensación en el público de la demar-
cación marí t ima, por cuanto el co-
nocido vapor trae siempre numeroso 
pasaje y es el mejor de los que hacen 
la ruta a la Florida de la "Peninsular 
and Occidental S. Co." 
El mal estado del tiempo y el mar 
y la fuerte neblina reinantes, aumen-
taban el temor por la suerte del "Ol i -
vette" aun cuando había seguridades i 
de que el pasaje y tripulación fuesen | 
salvados dada la proximidad que el 
buque tenía a la Habana y la rapi- i 
dez con que se acudió en su auxilio, j 
CERRAZON POR LA LLUVIA 
A las nueve de la mañana el Semá- I 
foro del Morro no podía ver aún al 
"Olivette" a causa de la cerrazón que 
había en el horizonte por la lluvia. I 
Solo veía el Semaforista al vapor | 
"Sixaola" que se mantenía próximo 
sin poder acercarse mucho a la cos-
ta. El remolcador "Berwind" como 
más pequeño, también se peroió a la 
vista del Morro. 
EL HUMO DE LA CHIMENEA 
Lo único que se pcxlte ver desde el 
Morro a las nueve de-*], mañana, era 
el humo de la chiment i Ifel "Olivette" 
lo que demostraba qu - ' estaba cerca 
de la Habana, calculándose que se • 
encontrara entre Coji:aar y Bacura- I 
neo. 
Por el lugar en que ro veía el humo, 
se calculaba también ¡ue el "Olivet-
te" se encontraba mu metido sobre 
la costa, lo que hacíi creer que su i 
situación era grave. 
EL VAPOR CUBANO «CAMPECHE'* 
En vista de que la situación del, 
"Olivette" parecía empeorar, según 
las noticias que se iban recibiendo. ] 
dificultosamente por cierto, por con- i 
conducto de la telegrafía sin hilos del j 
Morro, el capitán del Puerto dispuso i 
que saliese el vapor cubano "Cam-' 
perhe" de la Empresa Naviera de i 
Cuba para ayudar al "Berwind'* y a l ! 
"Sixaola" en sus trabajos por el sal- j 
vamento del "Olivette" 
En el "Campeche" embarcaron el j 
propio capitán del puerto señor Mon-1 
talvo, el práctico Mayor señor Lau-: 
reano Prado, los consignatarios del • 
barco señores Valverde y Branner, el i 
vigilante marí t imo señor Cejas y otras 
personas. 
E l "Campeche" salió sobre las diez 
de la mañana. 
TRASBORDARA EL PASAJE 
Es casi seguro que de no salir en-
seguida a flote el "Olivette" todo el 
pasaje que conduce será trasbordado 
al vapor "Campeche" que lo t r ae rá a 
puerto. 
E l "Campeche" por su poco calado, 
podrá acercarse lo suficiente |para 
hacer e! trasbordo con el auxilio del 
"Berwind." 
Después se cont inuará el salvamen-
to del "OHivette" hasta hacer todo lo 
que sea posible. 
LA PRIMERA VERSION 
Aunque aún no hay seguridad de 
cuál haya sido la causa determinante 
del grave accidente ocurrido al co-
rreo americano, recogemos la prime-
ra versión que es la siguiente: 
El barco venía navegando bien en 
demanda del puerto habanero y por 
la madrugada hubo de rompérsele una 
pieza importante de la máquina que 
hizo que toda ésta se paralizara, que-
dando Inmediatamente el buque al ga-
rete. 
En esta situación y a merced del 
viento y la mar, el "Olivette" fué em-
pujado sobre la costa hasta que em-
barrancó. 
LOS PASAJEROS QUE CONDUCE 
Fijamente se ignora aun el número 
de pasajeros que traía el "Olivette" 
por no haberse recibido el cable 
anunciándolo con anticipación como 
se hace casi siempre, pero se calcula 
sea sobre cien, procedentes de Tampa 
y Cayo Hueso, estos últimos los que 
vienen desde Nueva York en el tren de 
la Florida. 
Entre estes últ imos se 6?be que 
vienen a bordo la señora Josefina V i -
la viuda de Sixto de Sola y una hija 
pequeña. 
Como antes decimos, es de creer que 
al pasaje no le ocurra novedad y pue-
da ser trasbordado, sino sale antes el 
huque a flote, en cuyo caso será re-
molcado hasta la Habana sin necesi-
dad del trasbordo. 
EL SALVAMENTO 
Los primeros trabajos de sallva-
mento que se han iniciado, son los de 
intentar dar un cable al "Olivette" 
para ver si es posible sacarlo a flote 
antes de que el oleaje lo "entlerre" 
más sobre la costa, tirando otro bu-
que de dicho cable en la forma acos-
tumbrada 
Pero parece que estos trabajos en-
cuentran gran dificultad en el peligro 
que hay, al acercarse otro buque al 
embarrancado, de ocurrir alguna co-
(i'asa a la CINCO) 
Lesionada grave 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistida en la mañana 
de hoy por al Dr. Escanden Dominga 
Vil la , de Matanzas, de 55 años de 
edad y vecino de Enna. 
Presentaba la fractura completi 
del cúbito y radio derechos por su 
tercio infcr io i , siendo granse su es-
tado. 
Manifestó haberse lesionado casual-
mente ai resbalar y caer a la puerta 
de su domicilio. 
D e G o b e r n a c i ó n 
— El Delegado mili tar de Gobernac ión 
en Guanabacoa ha informado a este 
Centro que en Regla explotó ayer una 
caja de fundición de la casa Posant, 
sufriendo quemaduras leves los tra-
bajadores Pedro Cazón, César Delga-
do, Luis Romero, Antonio Cabrera, 
Froi lán Concerión y menos graves An-
selmo Garcal, Julio Valdés, Manvel 
Mata. Angel García y Joaquín Heche-
varr ía . 
lí ri i gento 1Díez' Cacocum. al Je-
¡úaei Departamento dw Dirección: IJÍTA en Palm arito de la Rio ja so 
j m o una rosa de retoño Colonia oa-
^Oe José Genaro Menocal; hecho 
J ^ c l o n a l ; fué detenido el jamainu1.-
r Juiliam Me. Gram como presun-
•utor. 
U . DESCARRILO EL TREN 
y T1 Teniente Rustamante, Coliseo, 
Ufo.e.fT del Departamento de Direc-
r * - Locomotora número 1, que cou-
V tren viajeros número 8 de Cár-
gj»8 a Habana descarri ló 6 a. m. de 
• chucho tr iángulo, entrada Coli-
I j lL ..0 eeurriendo desgracias perso-
D?;,0 ENCONTRARON HERIDO 
U j 'fTeniente Retana, Bahía Honda, 
"«n- "•Ddel Departamento de Diroc-
loto- .Por Pareja soldados Luis PI-
j j T Manuel Ravelo 5 a m.. hoy en 
Wid Cacarajícara, fué encontrado 
^ a ® " el pecho por proyectil de 
Qe fuego el negro Manuel Gua-
fe,<rütcir heridas a los mineros Ma-
la Hailrí y José Fernández ." 
La locomotora número 5 del fe-
rrocarr i l de Guantánamo y occidente, 
lesionó anoche de gravedad, en el 
crucero de Cuatro Caminos, a Juan 
Pablo Hernández. 
D E P A L A C I O 
EL GKNEKAL MENOCAl INDI 
PUESTO 
Una ligera Indisposición ha retenido 
en sus habitaciones al señor Presi-
dente de la República. 
/ EL SEÑOR BERNDES 
De mejorarse el general Menocal,— 
lo cual deseamos—esta tarde será v i -
sitado por el señor Berndes, para pe-
dirle que el Gobierno Cubano, de una 
interpretación oficial sobre los alcan-
ces de la lista negra. 
EL ENCARGADO DE VEGOCIOS DE 
MEJICO 
También se entrevis tará esta tarde 
con el Jefe del Estado, el Encargado 
de Negocios de Méjico. 




Los que quieren apurar la 
cepa de la vida hasta el 
fondo, no se maravillen si 
encuentran muchas heces.— 
Erancklln. 
Pasó el tiempo; años y años co-
rrieron veloces con su incansable 
marchar, y pasó asimismo la borra-
chera de triunfo y de alegría que sa-
cudió al mundo momentáneamente . 
Como inevitable ley de la naturale-
za, la reacción sucedió a tan intensa 
conmoción, y bien pronto el disgus-
to y el hast ío ocuparon los puestos 
del goce y alegría. El mundo empeza-
ba a sentir las funestas consecuen-
cias de tan prodigioso invento, -que, 
si tenía la inmensa ventaja de con-
tener a la muerte, llevaba en sí gi i n -
dísimos inconvenientes por nadie 
previstos ante el deseo de vivir . El 
descontento surgió, el malestar y la 
oposición empezaron a manifestarse 
contra la misteriosa "vitalina". E l 
doctor Peláez, antes lleno de honores 
y agasajos, comenzó a recibir quejas, 
amenazas y hasta vió alzarse contra 
él a la humanidad entera con la mis-
ma pujanza y locura con que antes 
le aclamara. 
¿Por qué este cambio radical? 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Comisionado de Garran-
(Contiruia «n la página CINCQ> 
za a Japón 
Un puerto del Pacífico, Enero 12 
Uu bmne japonés ha llegado a es-
te puerto, en el cual e n r í a ei Presl-
áente Carranza a Japón un comisio-
nado con el propósito do negociar un 
tratado y cfeciuar comprar de armas 
y municiones para el ejército meji-
cano. 
dades y los campos por centenares 
de miles? Los Estados Unidos quie-
ren hacer esa labor, eu- >usta recipro-
cidad a las iropas francesas que for-
jaron su independencia en el yunque 
de la constancia. La expresión má« 
intensa del agradecimiento del hom-
bre, ar rogándose funciones de sacer-
docio, es decir "bendito seois" y con 
ella hungirán los franceses al auxilio 
de Norte América. 
No era esa antes la conducta de 
los aliados en las guerras y no hay 
que remontarse, para afirmarlo, a 
tiempos muy pasados. E l pueblo in-
glés, aliado del español en la guerra 
contra Napoleón, puso sitio y tomó a 
los franceses las plazas españolas de 
Ciudad Rodrigo, Badajoz y San Se-
bast ián, cometiendo grandes matan-
zas, y llevando la tea Incendiaria de 
casa en casa, y la lubricidad más de-
satada contra las vírgenes. Solo que-
daron trece casas de las 300 oue con-
taba San Sebastián. No sabemos que 
los ingleses hayan dado ni una libra 
esterlina para su reconstrucción. Un 
historiador inglés, para disculpar ta-
maños crímenes, dice "la creencia de 
los soldados bri tánicos que tenían 
derecho a saquear durante tres días 
toda población conquistada;" pero eso 
sería en cuanto a las enemigas, no 
a las de España, su aliada. Por estas 
sombras tan negras, alcanza mayor 
relieve el gesto de Norte América, re-
construyendo a Francia. 
Bajo otro aspecto, no el Jo la ge^ 
nerosidad sino el del que lleva apare-
jado el modesto lucro a ¡a buena 
acción, se había formado una Com-
pañía el verano últ imo en Francia., 
también por Norteamericanos, llama-
da Soctété Générale industrielle con 
el fin de reconstruir los pueblos y 
ciudades de Francia. E l alnut de esa 
Compañía es Wil l iam Howard Colé, 
notabil ísimo ingeniero. E l primer 
t ranvía eléctrico que dió resultados 
prácticos, lo construyó él, en 1887-78, 
en Richmond, (Vi rg in ia ) Después ha 
oonstruido Plantas de alumbrado 
eléctrico por vapor y fuerza hidráu-
ll ica ferro-carriles, redes telográficas 
y elegónicas en China, India. Japón, 
Siam, Inglaterra, España, Francia, 
Portugal. Norte y Sur América 
Lo primero que se hace t^ra re-
construir un pueblo es determinar, 
por medio de los propios dueños de 
las fincas que a él acuden en cuanto 
lo ocupan tropas francesas para sal-
var algo de las ruinas, el á rea que 
encierra cada casa y ponerle un techo 
que es la única manera de que pue-
dan quedarse all í sus dueños, que en 
cualquier rincón levantan dos cuartos 
de madera para cobijarse. Se utilizan 
los materiales de los montones de mi-
nas en las cimentaciones, p-jes para 
el resto se empleará, siempre que se 
puedan hallar, las vigas de hierro y 
el cemento. 
En cuanto a los servicios púhlicos, 
se establecerán alcantarillado, plantas 
eléctrica», aunque sea para reunir 
pueblos no muy distantes y que su-
men 150,000 habitantes, movidos por 
la hulla blanca, cuando sea posible, 
aunque haya que utilizar grandes cas-
cadas muy distantes, A Ia postre son 
m á s baratas estas últimas instalacio-
nes. Esa compañía ha obtenido del 
Gobierno francés la concesión para 
utilizar las caídas de agua de los 
Alpes franceses cerca de Chamounix. 
y do las pintorescas montaña"» de Be-
llegarde y Slchilienne-
La manera de hacerse de fondos es 
de gran sencillez. La Compañía emi-
t i rá obligaciones del 5-010 que serán 
garantizadas por el Gobierno francés. 
f Las vigas de acero se comprar ían 
i en los Estados Unidos; una vez ter-
s minada la guerra, no hay que hablar, 
l habrá todo el hierro; mientras ella 
i dura se ofrecen dificultades, aún 
| contando como cuenta la Compañía 
j con vapores propios, tieno dos para 
llevar las vigas y el cemento a Fran-
cia. 
Bajo el fuego de los cañones ale-
manes que hacen todavía blanco, a 15 
(Pasa a la ULTIMA) 
C a d a c i u d a d d e l o s E s t a d o s U n i d o s , r e c o n s -
t r u i r á u n p u e b l o d e F r a n c i a . 
MR. HEARST, DUEÑO DE MUCHOS PERIODICOS DE NORTE AMERICA INICIO ESA I D E A . — C A -
BLEGRAMA DEL ALCALDE DE NEW YORK A L PRESIDENTE POINCARE. E L 6 DEL CORRIEN-
T E . — L A COMPAÑIA RECONSTRUCTORA DE MR. COLE, PARA FRANCIA.—LAS CIUDADES JAR-
DINES Y LAS CASAS RURALES PARA OBREROS 
Los Estados Unidos, en su desbor-
dante simpada por la patria de su 
gran amigo 1 afayette, no han queri-
do tan sólo mandar al frente de gue-
rra francés centenares de miles d© 
soldados, que pronto sumarán mil lo-
nes, en BU iiláu de libertar a Francia 
y a la misma América de la coyunda 
de los Poderes Centrales, sino que po-
ne toda su potente voluntad y su r i -
queza en reconstruir los pueblos fran-
ceses mutilados o totalmente desga-
rrados o destruidos por la metralla 
y el incendio. 
Ya hoy la juventud mili tar norte-
americana con su Jovialidad adscrita 
a la exuberante salud y al entusias-
mo guerrero, ha sembrado la sonrisa 
halagadora entre los desangrados 
ejércitos de Francia y ella es prome-
sa de próximas bienandanzas. La sol-
dada de las tropas que se cifra por 
millones de pesos en cada mes, en 
aquella tierra de Francia se queda; 
y por eso no es de extrañar que los 
nue han visitado hace pocos días las 
zonas francesas próximas a las de 
guerra, aseguren que el influjo de la 
juventud y del dinero norte-america-
nos han transformado aquellos eria-
les y abierto el corazón a la espe-
ranza. 
Ahora se quiere hacer más por 
Francia en los Estados Unidos. Mr. 
Hearst, magnate de la Prensa de los 
Estados Unidos, ha iniciado un mo-
vimiento de epinión para que cada 
ciudad de la Unión reconstruya un 
pueblo de Francia destruido por la 
guerra. 
El Alcalde de New York que es de-
voto amigo de Mr. Hearst ha enviado 
un cable, el día 6 del corriente al 
Presidente do la República Francesa, 
diciéndole que eso se intenta y que 
New York par t ic ipará en esa labor 
tan meritoria. 
El aspecto de las ruinas de los que 
fueron risueños pueblecillos en quo 
se rendía culto al más intenso traba-
jo, a los sanos principios religiosos y 
a la más estricta economía, es deso-
lador. , , 
Han desaparecido los árboles, trun-
cados por lós obuses, nue daban el 
fondo esmeralda a los paisajes: las 
casas derribadas forman montones 
grises con algún punto rojo de ladri-
Uos y entre ellos crece el triste jara-
mago Las l-Kbitaciones del subsue-
do donde ctrsoraba el campesino 
francés el preciado vino de sus cose-
chas sólo encierran barricas destrl-
ppdas v aguas verdosas. La iglesia 
derruida v -a? campanas mudas, es-
pera la mano cristiana que la recons-
truya y las cuelguen y puedan llamar 
otrk vez a lo-, fieles a la plegaria y 
el perdón de ios enemigos. ¿Que ma-
no re l lenará los inmensos c rá te res 
producidos por los gigantescos obu-
ses y que están fraguados en las ciu-
El cañonazo de las 9 
Han quedado prohibidas por el Es-
tado Mayor c t i Ejército, las salvas 
de ar t i l ler ía que en ciertas ocasiones 
se efectuaban en las fortalezas cu-
banas. 
Como consecuencia de esta medida 
de guerra na sido suprimido también 
el "cañonazo de las nueve". 
Carbón vegetal 
El Alcalde Municipal del Mariel, re-
ñor Faustino Marante, estuvo hoy en 
las olicinas defj5WW55*-de DéWnsa,' 
poniendo a la disposición de és te 
C6 sacos de carbón vegetal que han 
llegado a la Habana a bórdo de la 
goleta "Altagracia", los cuales será-n 
distribuidos equitativamente. 
E l señor Marante manifestó que él 
está dispuesto a enviar más carbón 
si se le facilitan víveres con que a l i -
mentar a los que trabajan en su fa-
bricación. 
OYÍNDO Al llUSTRISIMO SEÑOR OBISPO DE 
SANTIAGO DE CUBA 
SOLEMNE FESTIVI IMD Rl-LIGIOSA DEL 23 E \ T U . l ABOS--MOXSE-
50R GUERRA, PRELADO DE LA ARCHIDIOCESIS, ASISTE 4 INAUGU-
RAR L AREEDIFIUADA PARROUID N T I G I A DE SAN ANSELMO 
El señor Arzobispo de Santia«ro 
nuestro querido HÜOO el do«-*or O-'IT 
Aquella mañana , ¡cómo lució el sol! 
No es el caso—ni precisa--descri-
bir la muy solemne festividad religio-
sa que fué motivo de singular y con-
tinua animación el 23 de diciembre en 
Ti guabos. . 
Desde la víspera. Su Ilustnsima. 
fué huésped de honor en el pintores-
co poblado y su presencia avisaba a 
todos que la esperada inauguración 
del nuevo templo católico tendría ya 
efectiva y consagrada realización. 
La alegre y fresca mañana domin-
guera lucía espléndida, merced a un 
radiante y jubiloso ambiente, soleado 
| y parlero. 
de Cuba doctor A. Guerra y 
oros. 
En una semana se inangnran 3 nuevos 
templos. 
Cuando promediaba esa mañana del 
23 y en tanto s. L bendecía el exte-
r ior de la nueva iglesia, expusimos 
al amable Padre Vicente nuectro de-
seo do entrevistar al señor Arzobis-
po. 
—¿Aquí? 
—¿Qué mejor momiento y lugar 
más apropiado para la interview? 
—Exacto. ¿Quiere usted almorzar 
con nosotros? 
—Quiero. 
PASA A LA ULTIM' L. 
C U B A E ü 
C H I L E 
En e] importante diario "La Na^ 
ción", del 21 dei pasado mes y que se 
publica en Santiago de Chile, leemos 
la siguiente crónica social y dinlo-
mática. . 
^EN LA LEGACION DE CUBA" 
Acoche se efectuó en la Legación 
de Cuba ei banquete que el Ministro 
de esa República, don Enriquez P é -
rez Cisneros. ofreció a don Rafael 
Blanco Viel, recientemente designado 
como Ministro de Chile en Cuba. 
El señor Cisneros y esposa aten-
dieron galantemente a sus distingui-
dos invitados. 
A l servirse el champagne, ofreclft 
la manifestación el señor Pérez Cis-
neros, brindando por ei Ministro do 
Chile en Cuba, señor Blanco Viel, a 
quien auguró éxitos y felicidades en 
BU misión diplomática. 
Se congratuló, además, de que le 
n S a ñ a r a , J en V,aje y 8U P o -
nencia en la Habana, su distinguida 
esposa y hermosas hijas, para «luie-
nes tuvo paxabras delicadas 
r,rLerm^6Jbr-lndand0 *OT la gloria y 
prosperidad ue Chile, y la felicidad 
personal de su representante en Cu-
ba. 
Contestó el señor Blanco Viel agra-
deciendo ei honor que se le dispen-
saba haciendo un hermoso discurso 
Asistieron las siguientes personas: 
Señor Ministro de la Guerra, Sr. da 
Viel ; señor Ministro de Chile en Cu-
ba, señora de Blanco Vie l ; señor 
Pérez Cisneros; señor Marqués de 
Montagliari, Ministro de I ta l ia ; señor 
Ministro del Brasil , señora de Cardo-
so de Olivelra; señor Ministro de Bo-
livla, señora de Plni l la ; señor Minis-
tro del Ecuador; señori ta de Apar i -
cio Aguirre; señor subsecretario da 
Relaciones Exteriores; señora de Do-
noso Carvallo; secretario de la Le-
gación de Cuba, doctor Oscar de Cas-
tro Bachiller. Excusaron su Inasis-
tencia el señor Ministro de Argentina 
y señora de Gómez. 
Los cantores asturianos 
en el Campoamor 
TRIUNFO TXBSAHTB 
Primaro recelo, luego duda, más 
ontuPÚ-i.smo (b-lirai qno I I . araba a 
los porches del Campoamor alegre, 
confiada. Impulsada por el presenti-
miento de que la voz de Asturias l le-
gaba y nos t ra ía una hora de ben-
dición en las armonías de su cantar. 
Por eso, anoche, tenía el coliseo as* 
turlano calor de nlem, alegr ía de vei> 
bena, entusiasmo de fiesta campera* 
solemnidad, respeto, amor, un gran 
amor para el poeta más egregio de su 
época cuyo nombre glorioso orla, 
abrillanta y enaltece el frontispicio 
de nuestro templo de arte. Bajar ba-
jó a la quintana mucha xente y olía 
a tomillo y a heno y todo cantaba 
como canta al lá la nochebuena de 
San Juan; la noche de cojer el t r é -
volo. 
El teatro lleno, totalmente lleno, nt 
una persona de menos, n i una locali-< 
dad do más y de pío cuatro batallo* 
ne» lo menos; deslumbrante en la 
gal lardía de las damas, sonriente en 
la sonrisa divina de las damitas; gen-
t i l y donairoso en la alegr ía de la 
Juventud; respetuoso y afable en la 
emoción de los vleyos; solemne en la 
representación del Centro que osten-
taban en su palco el Vicepresidente 
señor Antonio Suárez y las canas 
honorables del señor García Marqués ; 
casi toda la Directiva, casi todos loa 
Presidentes de los clubs asturianos; 
toda la Asturias habanera. 
Una bella sinfonía, unas cuantas 
travesuras del canalla de Canillitaa 
y presentación de los cantores; loa 
dos humildes, los dos emocionados, 
los dos obreros ejemplares, cultos y 
dignos, de Vetusta, los dos con As-
turias en el corazón y el corazón en 
las gargantas prestos a cantar- Un si-
lencio fervoroso reinó en la rala. Y 
el cantar ful? sonoro, valiente, reta-
dor, bravio, de montaña, en la voz 
de Pepe Martínez, voz admirable de 
aldea, voz de barí tono estupenda. Y 
filá en el cantar de Pepe Menéndea 
caricia, consejo, queja de orbaya, 
desteger de niebla, bendición de abue-
la, quedo cortejar, murmurio de río, 
trapear de la nieve, sonrisa de pastora 
y beso ruboroso de la primera novia; 
voz fina, voz brillante, suave a toda 
modulación, rendida a todo ritmo, voz 
de tenor que cautiva y que entusias-
ma. Y la ovación fué estupeuda. ru i -
dosésima, delirante. 
En la expresión divinamente ar t í s -
tica de estos dos cantares triunfaron 
lo» dos cantores como triunfan los que 
recojen la emoción, los que la tamizan 
y la abrillantan y la devuelven para 
dominar, arrastrar y enloquecer por 
la emoción el recuerdo dormido en 
lo lejano, dormido pero nunca muer-
to. Triunfaron haciendo l lorar de ale-
gría a los vleyos—yo los v i y lloré 
porque ellos lloraban—levantando en 
delirio de locura a la Juventud, ha-
ciendo batir sus manos blancas a las 
damas, sonreír y agitar sus manos de 
clavel a las damitas. Diez minutos de 
fPASA A LA ULTIMA.) 
£1 tomado en los 
Estados Unidos 
Atlanta, Enero 12 
Ej tornado íine azotó ayer a esta re«< 
glón cansó dieciseis muertos y cente.i 
nares de heridos. En Alabama > Geor«j 
gla muchas ciudades han quedad») 
aisladas. £1 viento huracanado y fríO|j 
continúa. 
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^an d DIARIO DE LA MARINA 
L o s N u e v o s A l c a l d e s 
Madrid, 10 de Diciembre, 1917. 
E l nuevo Gobierno tiene acordado 
jue los alcaldes sean nombrados por 
los respectivos Ayuntamientos. De es-
te modo no in tervendrá el poder cen-
t r a l en el régimen de las localidades. 
Esa es la nueva fórmula de la vida 
española. De ella 1 se espera que sur-
jan inagotables bienandanzas. 
Porque se supone que el caciquis-
mo radica en Madrid, en el Minis-
terio de la Gobernación, y así que 
se corte esa raíz será España un 
pueblo nuevo. Parece que los auto-
res de esta idea son los Ministros 
catalanes, Rodés y Ventosa. 
Ellos piensan más que en otra co-
sa en Barcelona. Y en efecto, all í ha 
sido nombrado alcalde un radical. 
¿Verdad que es curioso? 
De suerte que el catalanismo i m -
Terante en la Nación ba sido derro-
tado en la capital del catalanismo. 
Ellos se indignan, maldicen del sis-
tema que han preconizado y se arran-
can los cabellos desesperadamente. 
¿Cómo puede ser eso? Pero bay 
otros datos curiosos. En muchas po-
blaciones de Cata luña los alcaldes 
elegidos son liberales, son conserva-
dores, son radicales, son socialistas, 
y sólo en a lgún punto ha triunfado 
el candidato de la Ll iga . 
Se da el caso de que el candidato 
para la Alcaldía de Barcelona, que ha 
sido derrotado, ha dicho: —"Esto es 
malo. Será tal vez la prueba de que 
el sistema que se intenta debe ser 
stistituldo por o t r o " . . . Por otro que 
asegure la victoria a los que, habién-
dose impuesto a la Corona, carecen 
fle votos en su ciudad originaria pa-
ra vencer. 
Nada más elocuente, nada m á s pro-
oatorio de que eso del regionalismo 
ES una fábula, una mentira, una mon-
serga... Pero el hecho ha tenido po-
ja resonancia. Los periódicos madri-
leños están rendidos a Cambó; señal 
aolorosa de un decadentismo lamen-
ahle. 
Los que piensen que al ser nombra-
dos por los concejos los alcaldes va 
a quedar deshecha la máqu ina del car 
ciquismo incurren en un error fun-
damental. Es lo contrario. Ahora se-
rá el caciquismo dueño y s eño r de la 
vida nacional, porque no hay ciudad 
ni aldea en la que no domine esa 
autoridad misteriosa, la del s e ñ o r de 
las haciendas y de los negocios, la 
del amo de los intereses locales. Ese 
será el que nombre a los alcaldes; 
ese será el que establezca su au tor i -
dad definitivamente sobre todos los 
vecinos. 
Resulta de la lista de los alcaldes 
electos un régimen de arbitr io, no de 
opinión. No es el Rey el que designa 
a sus representantes en los organis-
mos municipales. La autoridad su-
prema se ha quebrado en m i l pedazos 
y cada uno de ellos ha caído en ma-
nos de un cacique. 
E l efecto de ello no t a r d a r á en ser 
advertido. La injusticia aldeana que-
da impuesta y dominante. 
Y los regionalistas van a ver lo 
que da de sí su sistema. Ni en Barce-
lona mandan ellos. Allí han sido loa 
amigos de Lerroux loa que se han 
alzado con la dictadura. 
J . ORTEGA MTTNUXA. 
EliCANTADOS CON LA MUSICA 
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M I M B R E S 
Las producciones más nuevas, 
más exquisitas en muebles de 
mimbre: en colores blanco y mar-
f i l , tapizados o con asiento de 
cuero, 
ACABAD DE LLEGAR A L A 
" C a s a B o r b o l l a " 
Composlela, 52 a l 58,—TeL A.3491. 
i ™ ! 
E l Armstrong Player Piano, es el indispensa-
ble en el hogar donde impera el buen gusto. 
Sus notas de pureza exquisita, vibran cauti-
vadoras. Está provisto de "mandolina". 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s c ó m o d o s . 
U n i v e r s a l M u s i ó C o m . C o . 
SAN RAFAEL 1. T E L E F . A-2930. 
B a t u r r i l l o 
Refiriéndose a un Baturr i l lo re-
ciente en que comentábamos el infor-
me presentado a la Secre tar ía de 
Beneficencia por Israel Castellanos, 
si doctor Manuel Secades—uno de 
ios pocos hombres cultos de ca rác -
ter cívico que nos quedan—ha tenido 
¡a bondad de felicitarnos por las cam-
pañas—por desgracia estéri les—que 
iurante algunos años venimos soste-
liendo por la reforma de la Escuela 
^orrecional. 
Y con una modestia que le enalte-
re, el doctor Secades, dice que en los 
trabajos de esta sección, "notables 
por todos conceptos", aprendió él 
¡nuchas enseñanzas y las unió a sus 
jbservacionos propias en informes y 
memorias que en su carác te r de le-
:rado consultor, presentó tiempo ha 
i ia Secre tar ía de Gobernación. 
Estimando como un gran favor la 
bondadosa opinión de ese amigo, con-
üese que si no conozco sus informes, 
jé desde entonces que los presentó y 
K tuvo desd1) entonces la seguridad 
le que ser ían justos y patrióticos, hu-
manos y completos; pero ellos que^ 
áaron archivados en la oficina, como 
todos los buenos proyectos quedan. 
Entre nosotros solo anda y triunfa 
aquello en Que la política juega papel 
o en que los amigos pueden encon-
trar medro. 
He estado esperando en vano, tras 
varias legislaturas, un mensaje del 
Ejecutivo, expreso, concreto, espe-
cial, describiendo la honda necesidad 
de transformar ese pequeña presidio 
en casa de corrección y reforma, y en 
vano he esperado un proyecto de ley, 
prontamente aprobado por el Congre-
so, después oue con la revuelta de 
Agosto de 1906 y la Intervención 
maguniana (juedó muerta la idea de 
Estrada Palma. 
Y cuando leo de ciertos delitos, 
pienso en los m i l y mi l tremendos 
abusos de que han sido y son vícti-
mas tantos niños en ese correccional, 
y en la impunidad de que han gozado 
y gozan tantos zagaletones desalma-
dos, por culpa del Estado, que no 
ampara la derdlidad y niega recur-
sos de defensa a tantos niños sin for-
tuna, y siento desdén profundo por 
los que escandalizan por supuestos 
hechos y callan ante constantes evi-
dentes atropellos a la honestidad rea-
lizados bajo la sanción gubernamen-
tal , allí don.'e precisamente se pre-
tende ejercer acción educadora y mo-
ral. 
* * * 
La ansiedad reina en los á n i m o s ; a 
la cares t ía de la vida, a la escasez de 
ar t ículos de diarlo consumo, se agre-
ga ya la total carencia de los niás 
indispensable. No hab rá m á s pan—se 
asegura—mientras dure la guerra 
mundial. No viene manteca de los 
Estados Unidos, nuestro único pro-
veedor. Nadie se h a r á la ilusión de 
creer que sin manteca, tocino n i acei-
te importados Cuba puede producir 
aesde el día euficiente grasa de cer-
dos para al imentación de sus tres m i -
llones de habitantes. 
^ ¿Se han sembrado frutos menores 
en cantidad suficiente a sustituir el 
pan? ¿Se sembrarán , y por quiénes, 
durante los cinco meses de la zafra? 
Luego si no existen las grandes plan-
taciones, ínterin no haya pan, las 
viandas, duplicado su precio, se rán 
insuficientes. 
Otro problema grave, el alumbrado, 
otro, la t racción. Faltando el carbón, 
podríamos volver al sistema antiguo 
de alumbrarnos con velas. Pero ¿Y 
la materia prima para hacerlas? ¿De 
dónde y cuándo vendrá? Interrumpi-
das las comunicaciones si los trenes 
no tiene carbón mineral para mo-
verse ¿cómo af luirán a las poblacio-
nes los peaueños frutos de las zonas 
lejanas? 
La leche, Indiepensablo para niños 
y enfermos, no viniendo la condensa-
da de Norte America ¿bas ta en el país 
para las necesidades de la población? 
Las madres pobres que no pueden 
amamantar a sus hijos ¿a qué pre-
cio y con qué recursos podrán adqui-
rir la? ¿Qué otro alimento encontra-
rán para salvarse los doscientos m i l 
enfermos de enteritis? 
Son problemas gravísimos, conflic-
tos aterradores, perspectivas crueles. 
Y sin embargo, hemos de poner toda 
nuestra buena voluntad en un estudio 
y posible resolución, contando de 
antemano con el sacrificio de mu-
chos para ver de salvar a otros. 
Esa es la guerra; tales son las con-
secuencias de la horrible conflagra-
ción que los Imperios Centrales po-
dr ían apagar con un poco más de 
respeto y de piedad para la huma-
nidad de Europa y América. 
Por m i parte, nada me sorprende. 
En varios trabajos de esta Sección 
auguré hondas dificultades y grandes 
peligros para nuestro pueblo. Agrego 
ahora que no serán éstos los últ imos. 
Dias tremendos nos esperan, no obs-
tante alejados de las trincheras, más 
que por nuestra part icipación en la 
contienda, por nuestra situación en 
el mundo, por nuestras condiciones 
de imprevisión, por no habernos an-
ticipado a todo conflicto de miseria, 
en nuestro afán de» producir millones 
en forma de azúcar y tabaco exclusi-
vamente, dependiendo para todo lo 
demás de la vida le los mercados pro-
ductores extranjeros. 
Porque eso estaba previsto; cuando 
nuestro ingreso en la guerra, cuan-
do todo fueron manifestaciones • de 
júbilo y arranques de entusiasmo, en 
estas columnas lo dijimos: E l deber 
nos lleva, la necesidad nos arrastra, 
no podemos vacilar; pero no se rán 
días de placer sino dias negros de 
pesar y de miseria los Que cae rán so-
bre nosotros; y cuando la paz se ha-
ga, ei recuerdo de intensos sacrificios 
será nuestra parte de botín en el 
triunfo aliado; si por desdicha per-
diéramos la batalla, entonces m i l ve-
ces peor nuestra situación. 
¡ ¡ G r a n G a n g a ! ! 
Por balance 
liquidamos 
TRAJES DE CASIMIR 
de colores para c a -
balleros y t a m b i é n 
azules y negros 
¡ft $ 1 0 . 0 0 ! 
L a s m a s 
L a m e j o r m a g n e s i a 
Para que una magnesia sea de ex-
celente calidad, debe reunir las con-
diciones que siguen: 
Primera: Que la reacción sea fuer-
temente alcalina. 
Segunda: Que como consecuencia 
de esa alcalinidad neutralice la aci-
dez del estómago y evite la forma-
ción del terrible ácido úrico. 
Tercera: Debo ser un producto en-
teramente SECO, que se disuelva en 
teguida en contacto con el agua; y 
Cuarta: Que sea m á s eficaz que 
efervescente. 
Lógico es pensar que lo que usted 
íiufcre comprar es maarnesfa buena, 
que de por bien invertido su dinero: 
üsted no paga por ver una eferves-
cencia más o menos completa, lo que 
usted quiere es curarse de una vex. 
¿Es as í o no? Pues tome Bimagneeir 
y ve rá cómo cura su mal de estóma-
go. 
Bimagnesix tiene, además, la ven-
taja de ser doce veces m á s activo que 
las magnesias ordinarias o corrientes. 
Disuelve y elimina el ácido úrico y 
nace desaparecer la hinchazón en ma-
nos y pies. 
Pregunte a a lgún amigo suyo al to-
ma Bimagnesix y verá si le repito lo 
que nosotros 
Además, es tan barata . . . Por ochen-
ta centavos puede comprar un fras-
co de Bimagnesix en cualquier far-




GINEBRA W m U DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n Ignac io 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4L ln. . i . 
Ahí están nuestros humildes es-
critos de entonces, ya contestando a 
una patriota escritora, ya comentan-
do arrebatos líricos. Nuestra parti-
cipación—decía entonces desaproban-
do ciertas protestas— no puede cir-
cunscribirse a producir mucho azú-
car y venderlo a precio raonable; no 
seremos proveedores afortunados, si-
no copart ícipes también en los serios 
quebrantos; el bien de unos pocos, la 
utilidad de unas cuantas grandes fá-
bricas de azúcar , no se rá sin la esca-
sez de productos, la cares t ía de la v i -
da, el servicio mil i tar y muchas otras 
necesidades y tristezas. 
No previmos en toda su Integridad, 
por lo mgnos a tan corlo plazo, la ca-
rencia de harina, de manteca y de 
carbón; creímos que los buques que 
vendr ían a cargar azúcar, en vez de 
venir en lastre nos t r ae r í an alimen-
tos, l^ero el tonelaje escasea; Euro-
pa reclama con más urgencia harina 
y carbón y leche y grasas. Los Esta-
dos Unidos no pueden restar a su 
ejército en campaña y a sus aliados 
de las trincheras la mtnor cantidad 
de recursos por nosotros; la situa-
ción se adelantó a los más pesimis-
tas cálculos. 
Sólo nos queda ahora rogar al To-
dopoderoso que ilumine las concien-
cias de tres emperadores y restituya 
la paz a l mundo, bastante desdichado 
ya con esos tres años y medio de 
espantosa tragedia. 
La Prensa inserta una correspon-
dencia, escrita expresamente para el 
colega desde Nueva York, extractan-
do datos del informe del doctor Biggs, 
Comisionado do Sanidad del Estado, 
después de un recorrido por la zona 
de guerra francesa. Mr. Biggs dice 
que Francia no puede por sí sola de-
tener el progreso de la tuberculosis; 
la generosidad yanqui debe acudir 
en su auxilio, para salvar 75 m i l v i -
das al año, merced al mejoramiento 
económico y fisiológico de la pobla-
ción francesa. 
Ya el problema era grave proble-
ma antes de la guerra; la peste blan-
ca había hecho enormes progresos, 
por múlt iples causas que no hay pa-
ra qué recordar ahora. 
La guerra, con las privaciones y sa-
crificios que Impone a los solados, 
aumenta ei contingente de tuberculo-
sos, hombres jóvenes, de los cuales 
los que no sucumban l levarán el ger-
men a sus sucesores. La escasez de 
alimentos, su mala calidad y la Im-
posibilidad en que está el Estado de 
atender a la población c ivi l con pre-
terencia al Ejérci to, favorecen el i n -
cremento de la traidora enfermedad 
entre las claf.es pobres. 
Cuando termine la lucha— opina el 
delegado sanitario neoyorkino— Fran-
cia t endrá medio millón de tubercu-
losos. Y propone la creación de nu-
merosos hospitales y dispensarios 
para niños pretuberculosos, princi-
palmente, como medio de evitar la 
\ \ degeneración y la creciente mortal i-
dad de franceees en un futuro pró-
ximo. 
Algo de esio debe de suceder en 
otros países beligerantes, aunQue 
Francia haya sido el teatro de más 
batallas y de mayor destrucción de 
elementos de vida. Y son estos datos 
t r is t ís imos, este lamento que con-
mueve a todo corazón sensible, avi-
sos que no debemos desoír nosotros, 
país pequeño pero también azotado 
por la tuberculosis también aqueja-
do de gran debilidad fisiológica. 
La escasez de ahora, la carest ía de 
ahora de los ar t ículos de diaria a l i -
mentación, tombién como en Fran-
cia agravan nuestro problema. Tam-
poco tenemos en Cuba asilos para n i -
ños pretuberculosos; tampoco aquí 
son severas las prescripciones de la 
higiene; también aquí el virus de 
la peste blanca prepara candidatos 
y la miseria los entrega a la muerte 
prematura. 
i Este pueblo—lo he repetido cien 
veces—a pesar del gran desgaste de 
energías que es secuela del clima' 
come poco y come mal. Millares de 
familias hacen fm tiempos nórmale* 
una sola comida, y no sustanciosa. 
Millares de niños se crían con pan y 
café, con pan y azúcar , en bohíos 
miserables. Ahora, ni pan tienen, i 
no son malangas y calabazas, aunque 
las produjera el país en tr iple can-
tidad, alimentos efectivamente susti-
tutos del pan, de la leche y de la 
carne. 
Esos m i l y mi l chiquillos del arra-
ball, y amarillentos, deshecho del 
concubinato v víct imas de la orfan-
dad; esas mi l y m i l niñas anémicas y 
ojerosas, de endebles piernecitas y 
cueles inverosímiles ¿cómo seguirán 
viviendo si la horrible guerra conti-
núa y con el encarecimiento y la es-
casez aumenta su ayuno? Esa gene-
ración nue nos sucede ¿ tendrá vigor 
físico y altura mental para consoli-
dar y engrandecer la obra de nuestra 
personalidad y de nuestra cultura, de 
nuertra riqueza y de nuestros esfuer-
zos presestes? Mucho lo dudo. 
No saben, no. los más avezados a 
cuestiones estadíst icas, no saben que 
cifra más o menos aproximado fijar, 
a las desgracias humanas de las lí-
neas de batalla ¿Y eso es civiliza-
ción y eso moral social, veinte siglos 
después de Cristo? 
J. N. ARAMBURU. 
pací f icamente de lo3 Copt 
ingenios, por . arecer €n 68 
les faenas de manteca hJÜÍ8 ^ 
v íveres necesarios para ^ í i J 
c ión . Añadió ei señor «J?1 ^ 
chos obreros reclnmo^ 148 Qiu' 
jornal 
— A 
e c l a m a ^ q ^ 
cortes de leña, se me ho* t* 
setenta de los cien obrera 0 ^ 
empleados. 08 <lü¿j*j 
E l Alcalde de Güines ^ 
propuso que siendo el V ^ fcl 
tal un ar t ículo a todo *^6"12 
acordaran los Alcaldes r ^ 
viar de sus respectivos T̂ *** 
Batabanó , los víveres nec ^ 
fiue los obreros no abandn?^lo, fe] 
bajo en los cortes, ya 11 ; 
causa principal que los nhif^ 
t irarse a los ingenios porm, ^ 
encuentran los art ículo. e rtículos an« 
men en su alimentación 4 , Finalmente. io8 inspe'cto.^ 
Junta Privincia IdiercJ ^ «l 
haber descubierto vario 14 
mientos de arroz que se ests ^ 
do a precios elevados. 
E l Alcalde Toldrá 
medida para evitar 
En la Junta Provincial 
de Defensa 
EECOMENDACIOES AL CONSEJO 
NACIONAL 
Bajo la presidencia del señor A n -
tonio Pardo Suárez, y con asistencia 
de once alcaldes municipales, celebró 
ayer sesión la Junta Provincial de 
Defensa. 
Dióse lectura al informe de la Es-
tación Agronómica de Santiago de las 
Vegas, relacionado cpn la harina 
"sospechosa" que fué ocupada re-
cientemente en la panader ía "La I n -
dustrial" por los inspectores de la 
Junta, y de la cual se remitió mues-
tra para su anál is is al citado centro 
científico. 
Según ese informe, la harina en 
cuestión no contiene gluten y es una 
mezcla pulverulenta a base de maíz 
blanco. Efectuado en la Estación el 
ensayo al Cloroformo Caillelet, dió 
resultado negativo. 
Otro informe, el del Laboratorio 
Nacional, dice que en la raezcla entra 
alguna cantidad de yuca. 
A propuesta del Alcalde de Güines, 
señor Grau, fe acordó recomendar al 
Consejo Nacional de Defensa que re-
gule los precios del pan de centeno, 
de maíz y de cualquiera otra clase 
de pan cuya fabricación se autorice. 
Amplió la proposición el doctor 
Toldrá, en el sentido de recomendar 
también la n-srulación de precios pa-
re los víveres importados y fué apro-
bada con esa enmienda. 
El señor Dionisio Arenclbia, en 
apoyo de la proposición ampliada, fa-
cilitó a la Junta los siguientes datos: 
De martes a miércoles últ imos, en 
distintas poblaciones de la provincia 
subió el precio del arroz de canilla de 
nueve a cotorce centavos; el de la 
leche condeusada a veinte y ocho por 
lata y el de las judías blancas, de 
doce a veinte y dos centavos la l i -
bra. 
E l señor Pardo Suárez in terrogó 
después al Alcalde de Batabanó, se-
ñor Salas, sobre la verdadera actitud 
de los obreros en los cortes de leña 
de Batabanó, > el Alcalde informó a 
la Junta que había planteada una 
"buega entre bastidores'", pues los 
obreros en gran número se retiraban 
acaparamientos y qUe de olu*4^ 
sultado, se diera cuenta má<! t ' 
Consejo Nacional para que r ^ 
hab iéndose acordado de c o n f l , , • 
así como que dos tercerola»7*^ 
teca ocupadas en San Antonio * 
Planeo, fuesan enviadas - -
donde no has' manteca. 
Compañía MinírT 
M a n a e o e s o O m i 
C o n v o c a t o r i a , 
De acuerdo con lo dispuesto „ 
a r t í cu lo vigésimo séptimo de ln. 
tatutos, en nombre del Conŝ L 
i Adminis t rac ión , convoco a sesión 
! t raordinaria de junta general a 
i accionistas de la Compañía u L l 
¡ "Manganeso Oriental s. A", 
i h a b r á de efectuarse a las tres t 
I tarde del día 18 del mes actual-
• domicilio social, Cuba cuarenta 
| altos. ^ 
j H a b r á n de ser tratados en 
| sión extraordinaria los asuntos 
i guientes: a) dar cuenta con la m 
i r ía e informe de las operacioneg 
lizadas y examen y discusión del 
lance que presenta el Consejo de — 
min i s í r ac ión con sus comprobn 
para su aprobación o desaprobad! 
b) acordar la continuación o dlio 
ción de la Compañía y nombrar 
que han de fungir de liquidadores, 
facultades plenas de representada 
Es de advertir que para peder 
mar parte en la junta habrán de, 
positarse las acciones en la Secretaj 
que por la calidad de los asunto! 
t ratar es necesaria la presencia del 
dos terceras partes de los socios yi 
la par t ic ipac ión de las dos terca 
partes de las acciones emitidas 
beradas-
Y para su publicación en el perl 
dico DIARIO DE LA MARIN'A de 
ta ciudad, expido la presente 
Habana a once de Enero de mil 
cientos diez y ocho. 
E L PRESIDEVH 
C. 446 Id, 
I r/v 
S I T O S 08 
NACIONALES Y EXT11A>JEÍW¿ 
CENTENES, 3IONEDA DE TflDí 
LAS NACIONES, SE COMPRA I I 
\ E N D E A BUEN PRECIO. B l 
CASA DE C.UIBIO DE JOSE LOPI 
OBISPO NU31. 15-A. TELF. M-lOíi 
813 ; 
A / M L J M O O 
A © U I A R l l6 
á ^ 3 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V 1 T A L 1 N A S 
N o s e r á s v iejo n u n c a , 
= t e n d r á s fuerzas , = 
e n e r g í a s , v igor f í s i c o . 
L a not ic ia es buena . 
V i v e f e í i z en 1918. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
LAS MAQUINAS DE ESCÜiSIR •flUVtT 
y etras mareas de 115.00 ó más 
fESTAS AL m i m T A PUZ^ 
AÑO LXXXV! 
r ^ 
n(íonen ,̂• ̂  i 
Que ^ 
more, j - , " 
,ln03 
E F E M E R I D E S 
XI DE E>ERO DE 1S75 
También a la historia de las cien-
naturales debemos dedicar a l -
. de estas páginas, hasta donde 
& U \ o permita la reducidísima órbi ta 
ü f nuestros conocimientos. 
, dando gran importancia a la 
^ le experimentación, lograron 
mL.„= adelantos en el orden de los 
itm 
el siglo pasado las ideas positi-
hns pero deprimiendo o, más bien 
LeCho anulando la metafísica, reduje-
tanto los límites jurisdiccionales 
1X111 l a r a z ó n humana que la ciencia 
de a reducirse a la clasificación de 
t1DOs v a la inducción de una ley, sin 
Amontarse nunca a las causas n i a 
f L principios abstractos 
l05 ^ eran síntesis escolástica que 
raba la harmonía de los conocí-
rentos a pr ior i y a posteriori, des-
rlareció por entero y en realidad la 
£.jeiicia propiamente dicha dejó de 
€XLosr escolásticos profesaban y pro-
fp¡an el principio de que ninguna 
fMicia define su objeto, sino que és -
ÍI debe ser presentado y a por las clen-
rias superiores y así la misma físi-
necesita de la metafísica para ser 
^ cia, en ei riguroso sentido de la 
Glabra, porque ¿cómo se demuestra 
científicamente la existencia de los 
uerpos si no es apelando a la meta-
física? Kant a la metafísica apeló pa-
L gostener que no tenemos concien-
de la eyistencia de los objetos y 
¿e los cuer>os exteriores sino solo 
de los fenómenos, néumones. 
pero abatimos el vuelo y contenté-
monos con decir que ese olvido de la 
metafísica no perjudicó solo la cien-
cia en su glorioso conjunto sino que 
en el estudio de detalles y en la t ra-
ja de métodos, todo lo que no era 
materia se excluía y así el positivis-
JJJO y el materialismo, aunque ver-
daderamente no son iguales, fueron 
lina misma cosa en la práct ica. 
Así Topinaxd, siguiendo a Broca, 
trató de fundar una antropolotría 
(ciencia del hombre) definió a éste 
¿L PRIMERO DE LOS MAMIFEROS 
v solo como tal lo estudia desenten-
diéndose del todo de que el hombre 
tiene alma y un principio que no es 
la tierra y un f in que no es el es-
tercolero. 
Así la antropología no resulta so-
lo mutila sino completamente falsa. 
Quatrefages verdadero sabio y tam-
bién perfecto católico, estudia en su 
antropología, al hombre sólo como 
especie y no hace mal porque quiere 
i educir su estudio a su distrito solo 
de la ciencia, pero no se pone a sos-
tener que el hombre sólo es mamífe-
ro e igual esencialmente a los demás 
brutos de la tierra. 
Es increíble ver naturalistas, pro-
digiosos por otra parte, considerar al 
lombre mono educado, considerar al 
mono procedente como todos los de-
más animales de una sola especie. AB-
SOLUTAMENTE ESTUPIDA Y CASI 
INORGANICA, del PROTOPLASMA 
DE HUXLEY, que este sabio inglés 
creyó descubrir en el océano alboro-
tando a toda la caterva materialista 
y del cual mentido descubrimiento 
confesó honradamente, en diferentes 
academias, que había confundido en 
su candor, de modo lamentable, una 
espale de gelatina inerte y sin pelo 
de vida. CON LA MADRE DEL GE-
NERO HUMANO. 
Pero al f in la razón es razón y 
loe mismos sabios se ven a veces pre-
cisados a guardarle algún miramien-
to. 
Mr. Cheville, un primate, un pontí-
fice de las ciencias naturales, decla-
raba en un ar t ículo de 11 de Enero 
de 1875, que después de haber estu-
diado mucho a su perro, a qnlen solo 
faltaba hablar, tenía que convenir hu-
mildemente en que los actos comple-
jos están inora dol alcance de la In-
fellgenda del animal. (Le Temps, de 
París, de esa fecha.) 
No podemos seguir de etapa en etapa 
hk evolución del mundo sabio al es-
pirítualismo, pero como de éste a 
fotos no hay más que un paso, el va-
cío se colmará y entonces podemos te-
ner completa la antropología es de-
cir volver a la católica, que no ha 
cambiado nunca, que perfeccionó San-
io Tomás y en que Bossuet y Balmes 
>« han colocado en admirables puntos 
áe vfeta. 
La antropología nuestra, es decir, 
la verdadera, la eterna, porque la 
Iglesia católica tiene su ciencia pro-
pia a la que ha comunicado su eter-
oldad, es la qne estudia al hombre 
completo, es decir en su cuerpo, en su 
•Ima y en las relaciones mutuas. 
Establecida ya la diferencia entre 
ti hombre y el bruto, el alma aparece 
Para la misma ciencia natural y ésta 
tiene que Iluminarse con los grandes 
conceptos de Balmes. por ejemplo, que 
futimos por sr extensión no repro-
•tocir y con las siguientes palabras de 
Bossuet que por breves insertamos y 
Que nuestros lectores encontrarán ad-
mirablemente sólidas y fecundas con 
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C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.̂  
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA FAROLA DE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
Se v e n d e n e n la B o d e g a d e la e s q u i n a . 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
Mercaderes 3 7 , 
A p a r t a d o 8 9 4 . M A R C E L I N O G A R C I A T e l é f o n o A - 7 9 4 8 , H A B A N A 
S. en C 
poco que sepan pensar: **Dos cosas 
hacen nacer las inTcnciones, dice Bos-
suet: l a , nuestras reflexiones; 2a^ 
nuestra l iber tad . . . Observamos nues-
tras sensaciones, las comparamos, os 
decir, pasamos de una verdad a o t r a . . . 
y desde el momento en que damos en 
este camino el primer paso, naestros 
progresos j a no tienen límites. Por-
que la propiedad de las reflexiones 
es la de elevarse las unas sobre las 
otras, de modo que se reflexiona so^ 
bre las reflexiones hasta lo inf in i -
t o . . . Se equivocan aquellos que, que-
riendo dar a los brutos el razonamien-
to, creen poder encerrarlo en ciertos 
l ímites. Porque una reflexión e n t r a ñ a 
otra, y la naturaleza de los animales 
podra elevarse a todo desde el mo-
mento en qne pueda salir de la l ínea 
recta'*... E l hombre por esta fuerza 
qno tiene do reíloxionar, ha formado 
proyectos, ha buscado materias pro-
pias para su e jecuc ión . . . y se ha he-
cho instrumentos, se ha hecho ar-
mas. . . ha cambiado toda la faz de la 
t i e r r a . . . Después de seis mil años de 
observaciones, el espíritu humano no 
se ha agotado; busca y encuentra aún, 
con el fin de que conozca que puede 
encontrar hasta lo Infinito.'* 
Grande y agradable fué nuestra sor-
presa cuando en 1813 lie:''1 a nuestras 
manos una serie de discursos en que 
de la manera más gallarda y bri l lan-
te así como también persuasiva, algu-
nos de los directores de la opinión l a l -
| ca y que son Bcrgson. Poincaré, Wag-
ner, Gulzot y otros, combaten el ma-
terialismo. 
Wagner concluye as í su primoroso 
discurso: 
wTalor contra el materialismo. >'o 
nació antes de la estrella de la ma-
ñana y morirá autos do la estrella do 
la tarde. Los que aquí estamos vere-
mos su ffn." 
"Asios a lo eterno en el tiempo quo 
corre y viviréis. Ya no seréis los es-
clavos t rémulos de las circunstancias, 
del oro, del placer, o de la pena, se-
réis almas lihres con esa libertad que 
se conquista en lo profundo, en lo ín-
timo del »ier propio, en ese punto en 





Más de mi l mujeres y niños pob -ía 
íH t11 al DÍ£Ptín3a'"io "La Caridid" 
Uiabana 58) y nos piden frazadas pa 
defenderse del fvío intenso que 
'Uos Biemen, aumentado por el h^m-
y la miseria. 
No nos déiá dinero; dadnos fra-ra-
a y leche condensada para los ni-
08 y las mujeres pobres; Dios OB lo 
bagará. 
^ Dr. M.Delfín 
B Dr. V. Ruíz de Villa 
t imjauo rentista, practica todas 
D r ^ r r . a c i o n e 8 de la Por los 
tíaouT ntos modernos. Ex-
innri .s sil1 dol<>r con anestésicos 
C o ^ Untaduras postizas de 
DapnSfl0S^,steinas* Las dentaduras de 
doraor ljas' tan acreditadas por su 
don T Se ccnrtr'1Jen a toda perfec-
W , - Jh0ll0rar,0s moderados y los 
í n ? Í 0 S d* ^ PaW^tc son de ab^ 
^ l o f d f T s 1 ^ TK0CAI>E«0 I * . 
No h^y número del 
"DIARIO DE LA MARINA" 
que no tenga el anun-
cio de 
" E L E N C A N T O " 
Las personas distinguidas encuen-
tran lo más nuevo y lo mejor, en 
muebles de buen gusto, en casa del 
señor José Reltrán, Belascoafn, 4 312, 
entre Neptuno y Concordia. Sus crea-
ciones son verdaderamente ar t ís t icas 
y elegantes. 
La casa de Bel t rán es la mejer 
surtida en muebles finos. Visítela y 
ee convencerá usted. 
ra, con su talento y genio el llorado 
desaparecido, nadie mejor quo tres 
legítimas glorias de Cuba: los doc-
tores José A. del Cueto, Pablo Des-
vernine y Fernando S. de Fuentes. 
A este acto se invi tará especial-
mente al honorable señor Presidente 
de la República. 
Véase el programa que se proyecta 
para el gran acontecimiento: 
Apertura del acto, por el señor 
Pedro Martínez Fraga, Primer Vice-
presidente de la Asociación Cultu-
ral Universitaria. 
Discurso por el señor doctor Fer-
nando S. de Fuentes, Catedrático de 
Derecho Mercantil. 
Número de canto, por un artista 
de la compañía de ópera Bracale. 
Discurso por el doctor Pablo Des-
A s o c i a c i ó n Mutua 
DE EMPLEADOS DE LAS CASAS DE 
SALUD Y DENEFICE>T1A 
vernine, Secretario de Estado de la 
República. 
Discurso por el doctor José A. del 
Cueto, Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia. 
Número do violín y piano, por el 
eeñor Joaquín Molina, acompañado1, 
en el piano por la señora Matilde R. 
de Molina. 
La música, será escogida entro lo 
más selecto y clásico de Melodías Re-
ligiosas. 
El programa, como puede verse, os 
hermoso y promete ser la memorable 
velada un verdadero acontecimiento. 
No otra cosa merece la memoria del 
grande hombre al que los Jóvenes 
de la Asociación Cultural Universita-
ria dedicarán el solemne acto. 
Hecho que los honra, pues mucho 
enaltece a quien cultiva la religión 
del recuerdo, practicando esos actos, 
de noble agradecimiento y sentido 
afecto. 
54; y sumándole 32 resultan 86. 
30 grados centígrados equivalen a 
86 Fahrenheit 
Centígrados bajo cero a Fahrenheit: 
Se resta de 32 el producto, en vez 
de sumario. Ejemplo: ¿A cuántas 
grados Fahrenheit equivalen 9 centí-
grados bajo cero? 
9 multiplicado por 1*8 es igual a 
16*2. 
Restando 16'2 de 32 resultan 15'8. 
9 centígrados bajo cero equivalen a 
15*8 Fahrenheit sobre cero. 
Si el producto es superior a 32, la 
resta será en Fahrenheit bajo cero, 
Ejemplo: ¿31 cent ígrados bajo cero 
cuántos son en grados Fahrenheit? 
31 multiplicado por 1*8 es igual a 
55*8. Restándole 32 quedan 23'8 ba-
jo cero. 
31 centígrados bajo cero equivalen 
a 23*8 Fahrenheit bajo cero. 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Hoy: Preces por la pa» de Mé-
jico en la Merced. Ténniao del octavario 
al Xiño Jesús en el Vedado, Carmelo. Uos 
cultos reglamentarios de las Hijas de Ma-
ría en Belén. Mañana: los mensuales a 
la Virgen de los Desamparados en Mon-
serrate. a San Lázaro en la iglesia de San 
Nicolás y los de la Anncciata en Belén. 
Ejercicios espirituales para el clero en 
la Quinta de Luyanó. E l Circular en 
Santa Clara. 
Días. Celébranlos hoy algunos Mo-
destos, Benitos, Arcadios, Cástulos. 
Victorianos y N'azarios. Los Modestos 
comprajido en La Tinaja, (Av. Italia 
43) el juego de .porcelana inglesa 
Meakin, con filetes dorados, que esa 
casa vende a precios barat ís imos. Los 
Benitos, regalándose un Longines. el 
reloj eterno, elegante y "f i jo como el 
sol," que tienen Cuervo y Sobrinos en 
Riela 37.1,2. Los Arcadios, viendo de 
hacerse con harina en La Moda, la b i -
l letería de San Rafael y Avenida de 
Italia, mediante el número de la suer-
te- Los Cástulos, propinándose Cua-
tro cuentos y un Cabo, de Pérez Zú-
ñiga, en La Moderna Poesía, para mo-
rirse de risa, en vez de morirse de 
hambre. Los Victorianos, proveyéndo-
se de semillas para su huerta, plan-
tas para su jardín, flores para su me-
sa o huevos de gallinas de raza para 
su finca de campo, en la casa Lang-
wíth, del 66 de Obispo. Y, en f in, los 
Na-zarios, a t racándose como el chico 
del esquilador, de los sabrosos dulces, 
pasteles y bombones que El Moderno 
Cubano vende en el 51 de esa calle. 
Mañana es ta rán de días los Gumer-
sindos, algunas Verónicas (no tore-
ras) y un que otro Leoncio. 
Efemérides de mañana , 1882. Muere 
G. Mausser, el jnventor del f i ' s i l que 
llleva su nombre. La aceptación del 
máuser en todo el mundo es como la 
del café de E l Bombero en todo Cu-
ba: unánime y firme. El Bombero iza 
su pabellón en el 120 de la /.venida 
de Italia-
1891. Muere en Madrid el ilustre 
jurisconsulto y político don Manuel 
Alonso Martínez. Para evitar errores 
históricos y hasta posibles y graves 
conflictos internacionales, voy a ha-
cer una aclaración y es esta: que "La 
Emperatriz," que en el 36 de San Ra-
fael tiene su trono, es la verdadera 
soberana do los cubanos, en la moda 
masculina, por sus trajes a la medida, 
y sus confecciones de la Socíety 
Brand Clothes, de Chicago. 
Ofelia Nieto. ¡Viva Galicia! ¿Que 
quién es Ofelia Nieto, la artista que 
mañana reemplaza en el Nacional a la 
Poli Randacio? Una mujer que "arro-
lla" y una cantante que vale mucho. 
Baste decir que entre los críticos, se 
le ha llamado Ofelia Aida, por lo bien 
que hace la protagonista de la gran 
ópera de VerdL 
ZAUS. 
Fahrenheit sobre cero a centígra-
dos: 
Se restan 32 a los Fahrenheit y el 
' resto se divide por 1'8. Ejemplo: ¿80 
Fahrenheit sobre cero, cuántos son 
en cent ígrados? 
80 menos 32 es igual a 48, y divi -
! diendo 48 por l ^ salen 26'6. 
80 Fahrenheit sobre cero equivalen 
! a 2o'6 cent ígrados sobre cero. 
Fahrenheit bajo cero a centígrados^ 
Se le suman 32 y la suma se divide 
por 1*8 y sa ldrán centígrados bajo 
cero. Ejemplo: 6 Fahrenheit bajo cero 
¿cuán tos centígrados son? 
El domingo 13 a las 7 p. m. y en 
su domicilio social. Cerro 416, se ve- 1 
r ificará por esta Asociación la Junta 
Extraordinaria con la siguiente orden l 
del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Altas y bajas-
Balance. 
Informe de la comisión de glosa. 
Lectora do la memoria anual. 
Elecciones. 
Sabemos que^ su Presidente, tiene 
verdadero intertés en que a esta Jun-
ta acudan todos sus asociados, as í 
como también ruga a todos bus sim-
patizadores, no voten por su reelec-
ción, pues su determinación en no 
aceptar tan alto cargo es irrevocable. 
Un suscriptor de 1889.— 66 grado* 
Fahrenheit equivalen a 18*8 c sea ca- I 
si 19 centígrados. Las fórmulas pa- ¡ 
ra reducir grados centígrados a Fah-! 
renheit o vice versa son las Digulen- i 
tes: 
Centígrados sobre cero a Fahren-
lieíf: 
Se multiplican por 1'8 los centígra-
dos y al resultado se le añaden 32. 
Ejemplo: ¿ Acuántos grados Fahren-
heit equivalen 30 centígrados? 
30 multiplicado por 1'8 es igual a 
SOLEMNE VELADA 
EX HOMENAJE A LA MEMORIA DFT. 
ILUSTRE DOCTOR JOSE ANTO-
NIO GONZALEZ LANUZA. 
Los incansables jóvenes estudian-
tes de nuestro primer centro docen-
te y que integran la Directiva de la 
Asociación Cultural Universitaria, y 
que con tanto éxito es tán llevando a 
cabo una serie de disertaciones, PO-
Asociación Cultural Universitaria, 
presidencial, al ver transcurrir el me-
dio año de la sentidísima desaparí-1 
ción del inolvidable gran cubano y 1 
eminente catedrático, doctor José An-
tonio González Lanuza, sin que se 
haya llevado a la práct ica ninguno de | 
los homenajes que a su memoria pre-
paran diversas corporaciones de esta 
ciudad, han pensado en celebrar el 
que ellos también habían proyecta-
do, honrando de ese modo, en sentido 
homenaje, al que fué su querido v 
tabio maestro. 
Así lo ha acordado, y así lo pondrá 
en práctica el día 28 del presente 
mes en el salón de actos de la Aca-
oemia de Ciencias, Cuba, 84-A, y bajo 
los auspicios del Ateneo de la Haba-
na, la Asociación Universitaria. 
Y ha creído que, para consumir 
los turnos de esa noche, que será 
memorable, y para la que se hará una 
txtensa y selecta invitación entre to-
do lo que bril la en la ciencia, la po-
lítica, y las letras donde tanto figura-
l a mejor oportunidad para vestir a sus hijitos, se la brinda 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
L A C A S A D E L O S N I Ñ O S 
Haga una visita a su Elegante y C ó m o d o S A L O N D E C O N -
F E C C I O N E S : y elija el T r a j e o Abrigo que m á s le agrade. 
MODELOS PRECIOSOS.-PRECIOS BARATISIMOS. 
A L A S D A M A S 
Antes de hacer su vestido, vea nuestros Departamentos 
de Tej idos y S e d e r í a 
S A N R A F A E L 31 . - T E L E F O N O A - 3 % 4 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Matas Alvertising Agence 1.2885. 
M A N I N 
Unico receptor del sin r ival vino de 
mesa RIoja tfManin* se detalla en Ga-
rrafones a $5.50 y 40 centavos botella.' 
Vinagre de manzana 80 cenüivos bo-. 
tella^ pimentón fino dulce y picante, 
lata de 1 ki lo $1.30, de 112 ki lo 70 cen-
tavos. Sidra natural caja de 22 bote» 
Has $6.00. Champan Sarracina caja 
$14, botella $1.25. La Aldeana, botella, 
$1.00. Queso Cabrales lepritlmo » $I.4U 
libra, por latas a precio limitado. Lon-
ganiza curada a $1.40 libra, chorizos 
$3.00 lata; nueces, avellanas i casta-
ñas asadas a 30 centavos libro. 
Obrapía, 90. Teléfono A.6727. 
C. 99 "^t. 8t.-2. 
C 
Voy a Contestarle: 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
q u e c o b r o a l c o m e r c i o los 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
Para u t i l i z a r m i s s e r v i -
c i o s no es necesa r io o rde-
n a r m e d i b u j o » . E n m i s o f i -
c i n a s se hacen t odos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , p o r q u e no 
q u i e r o ser uno m á s a pe-
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los 
a n u n c i a n t e s c o n las p e t i -
c i o n e s que a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s veces e n sus ho-
ras m á s ocupadas . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s de c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o que en el co-
m e r c i o no c a b e n los c o m -
p r o m i s o s . 
Mi n e g o c i o es se rv i r p r o n -
to y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p re -
s e n c i a en su d e s p a c h o o a l 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
así he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
< £ V a d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado Í632 
6 más 32 son 38; diviendo 38 pcoíl 
1*8 resultan 21'1 bajo cero, j 
38 dividido por 1*8 igual 21,1 baj(fc 
cero. 
6 Fahrenheit bajo cero equivalen 4& 
21*1 centígradoe bajo cero. 
J . Marbella^-La profesora LauMi 
Beliard me dice que por falta de tie: 
po no puede dar nuevas clases a 
micilio sino de 4 a 6 en su casa. A - - , 
mas 34 altos para inglés, f rancés ^8 
piano. Vea el anuncio. 
F n suscriptor.—Las asignaturas delj 
bachillerato son: j 
A i emética. Algebra, Geometría j f l 
Trigonometría . Textos- picatcste 
Rubio y Díaz. Gramática Castellarauj 
Texto: Rodríguez García. Geografía^ 
Universal. Texto: Monreal y Parr i l la^ 
Ing lés : Método harmónico de Baf"* 
ralt. , j 
Historia de la Literatura Castellana^ 
Literatura Preceptiva: Cali y Vebfcd 
Fltz Maurie Kelley. J 
Historia Universal: Duruy, Sales j f l 
Fer ré . 
Lógia: Varona, Stuart M i l i . 
Cívica: Montero, Bdvi t i , ,1 
Fís ica : Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natural: Ribera, 
Jamaica.—El señor Dupuy de L o n » | 
que fué un ministro de España euj 
Washington, era español nativo. 
Un deroto lector de» D I A E I Í W N . 
está conforme a las reglas de la T 
slflcaciór lo que me fnvía. 
Un suscriptor,—Una bu-ma H sto 
Universal la de Ducondray y ana buo^í 
na Geografía la de F.su'vanez. 
Dos porfiados.— Se dice un sello paJl 
ra el Interior y un sello para la isla» 
o para la República. No obstante lat 
voz "correo ín ter '5 . - ' r.luunos la cni-< 
plean para indicar la j o b l a ^ n erf1 
que reside el que envía la carta. 
Un curioso.—La palabra sincero eü 
grave y nunca fué esdrújula, 
R, E.—Declárese usted y pida W 
concedan llevar relaciones. 
Asiduo lector.—Desea usted p̂  
una biblioteca popular y me pide 1»^ 
formes para una; yo le recomendaríap 
la de Gamier que contiene los mejo^ 
res autores clásicos españoles y exj« 
tranjeros traducidos éstos al castellaa 
no y también la de Sempere, que coiw| 
tiene más de doscientos libros muy* 
baratos. Puede usted verlos en la l i - i 
brería de Albela, Belascoaín 32. esqu 
na a San Rafael. 
F. G.—Una mercancía que l"1 
cuesta un peso, si la quiere ven 
ganando un 20 por ciento, sobre 
costo, debo usted darla en $1 20. 
Dos porfiados,—El Tltanlc era urri 
buque de 38,000 toneladas y el Imp»*^ 
rator es de 42.000. 
Un Buscriptord—Ya se publicó en e í ] 
DIARIO el decreto del Presidente d « 
la Argentina sobre la fiesta de la r aH 
za. i 
Un suscriptor cafetero.—No se libr»'! 
usted del servicio mil i tar baciéndose; 
ciudadano cubano si va a España. 
José Pernas Palacios,—El derecho aH 
heredar no caduca mientras exista laH 
herencia. 
Un montañés,—Un extranjero p u e d » 
matricularse y cursar estudios en l & | 
Universidad de la Habana. 
Monte Cristo,—ña de cursar T 
duría de libros. Aritmética Mercan 
Agrimensura, Inglés y Gramática, 
ra llegar a ser un gran escritor 
que estudiar muebo y tener una • 
cación especial para asimilarse 
clase de conocimientos. 
Estudiante.—Para ser farmacéutioei 
hay que cursar el bachillerato. 
José López.—Las cuentas rnenore^ 
de $25 no llevan sello. 
L A G R I P P E 
¡Llegó!... ¡Llegó!... 
en el vapor 
>7 ALFONSO X I I I 
la sidra champagne 
L A A L D E A N A 
La reina de las sidras 
y la sidra de las reinas. 
la preferida en jiras, bautizos, be. 
das, banquetes y en establecimien-
tos bien surtidos. 
10^)00 pesotas a la que la supere 
Unicos receptores: 
ECHEVARRIA Y Co.S. en C. 
C o m p o s t e l a , OO, 9 2 y 9 4 . 
A p a r t a d o 9 . T e l é f . J I . - 2 6 8 0 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-' 
te el PECTORAL VIRGINIA DE, 
B O N A R T , LAS PASTILLAS; 
D E L DR. ROUX O E L PECTO-*' 
RAL DE LARRAZABAL, en las> 
distintas formas que se presentad 
y con éxito seguro e infalible. ? 
De venta en droguerías y en* 
Riela 99. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o 306 alt 8t-8 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli» 
ca la casa TRUJILLO-SANCHEẐ  
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
M0NSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. 
c 193 In 8 
M á n u i n a s de cortar ropa para c o n f e c c i ó n 
^ ' E A S T M A N ' " 
L A MAS P E R F E C T A 
f 
Adaptable a todas las co-^ 
mentes eléctricas 
Informes: 
A p a r t a d o 1 1 5 4 . 
H a b a n a . 
e 442 alt 2t-12 
" U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a 
C o l u n g a y C a r a v i a ^ 
DE ORDEN DEL SR- PRESIDENTE, SE CITA A LOS SEÑORES SO-
CIOS, PARA QUE SE SIRVAN CONCURRIR A LA JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES, QUE SE CELEBRRARA EN LOS SALON Es DEL CEN-
TRO ASTURIANO EL PROXIMO DOMINGO DIA 13 A LA UNA P. M. 
HABANA, ENERO 10 DE 1918. 
E L SECRETARIO. P. 8. R 
C3SP 4(1.-10 4t-10 A. PE0>. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1918. ANO LXXXV1 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
De éxito en éxito. 
Así va la temporada de Bracale. 
L a jornada de anoche culminó pa-
ra el tenor Palet en el triunfo más 
:ompleto, más ruidoso y más bri-
dante. 
Su Raúl de Los Hugonotes no se 
olvidará fácilmente en la Habana. 
L a función era extraordinaria. 
No obstante esto veíanse entre la 
concurrencia, ocupando sus localidades 
de siempre, muchos abonados. 
Los que tantos aplaudieron al gran 
cantante español, héroe de la noche, 
lo mismo que a la Poli-Randaccio y 
a la gentil Alice Gentle, que hizo un 
paje delicioso, confían en ver de nue-
vo Los Hugonotes en escena. 
L a obra maestra de Meyerbeer debe 
Volver, par auna cuarta representa-
ción, a los carteles del Nacional. 
Créalo el maestro Bracale. 
Hoy, como duodécima noche de 
abono, se cantará Fausto, encargándo-
se del papel de Margarita la bella so-
prano Edith Masón. 
El día de mañana será en nuestro 
primer teatro de grandes emociones. 
Repítese en la matinée Gioconda, 
para que de nuevo se luzcan Tina Po-
li-Randaccio y el tenor Palet, así co-
mo también el bravo maestro Giorgio 
Polacco. 
En la célebre Danza de las Horas 
volverá Paulina Battagi a cautivar a 
los espectadores. 
\ La escultural bailarina produjo en 
la noche del jueves la admiración de 
todos. * 
¡Qué encantadora! 
L a función nocturna de mañana, 
patrocinada por el Centro Gallego, da-
rá a conocer a nuestro público a una 
cantante que se halla de paso en la 
Habana, la señorita Ofelia Nieto, so-
prano joven y bella que ha cantado 
en el Real de Madrid y en el Liceo 
de Barcelona. 
Viene de Lima, para seguir viaje a 
España, después de haber cosechado 
grandes lauros en la capital peruana 
donde tiene Cuba por representante 
diplomático al muy querido caballe-
10 Colín de Cárdenas, actualmente en-
tre nosotros. 
L a Poli-Randaccio cede generosa-
mente a la señorita Nieto la parte de 
protagonista de la inmortal ópera de 
Verdi. 
A propósito de la Opera. 
Habla esta mañana el compañero 
de la crónica teatral sobre un ban-
quete que se proyecta como homena-
je a los señores Bracale y Polacco. 
Iniciativa del entusiasta dilettanti 
don José Veiga que se verá corres-
pondido por el éxito. 
El primero en inscribirse ha sido el 
popular Alcalde de la Ciudad. 
Lloverán las adhesiones. 
S e ñ o r a : 
N u e s t r o ascensor l a e s p e r a p a r a c o n d u c i r l a a los Depar-
tamentos d e los a l tos d e l n u e v o ed i f i c io . 
E l d í a 7 f u é t r a s l a d a d o n a i a e l 2 o . p i so e l D e p a r t a m e n t o 
d e L e n c e r í a , y c o n i g u a l f e c h a se i n a u g u r ó t[ s a l ó n d e l í e r c e r 
p i so , o c u p a d o p o r los Departamentos de Confecciones y som-
breros de señora y niñas. 
A q u í lo t iene u s t e d t o d o : c o m o d i d a d , l u j o , c o n f o r t , t r a t o 
d e l i c a d o , y u n m u n d o d e e l e g a n c i a s y p r i m o r e s e n a r t í c u l o s 
d e n o v e d a d y f a n t a s í a . 
¿ C ó m o , p u e s , p r i v a r s e d e v e r tantas cosas i n t e r e s a n t e s 
y s u g e s t i v a s , q u e s o n r e c r e o d e los o jos y e m o c i ó n d e l e s -
p í r i t u ? 
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L o s V i e r n e s d e M a r t i 
Se han impuesto. 
Y a , plenamente confirmados, serán 
los viernes los favoritos de nuestras 
familias para reunirse en Martí. 
Se comprobó anoche, una vez más, 
con la animación reinante en aque-
lla sala. 
Un remedo de los sábados. 
Estos sábados del afortunado coli-
«eo de la calle de Dragones que pa-
sarán a nuestra historia teatral en el 
recuerdo de tardes deliciosas. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
lar en primer término, entre un grupo 
efe damas distinguida, a Loló Larrea 
de Sarrá, Graziella Cabrera de Ortiz 
y María Broch de Fernández. 
Dolores Pina de Larrea, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño y Eli-
sa Barreras de Menocal. 
Josefina Barraqué de Sabatés, Eli-
sa Erdmann de Hamel, Sarita Larrea 
de García Tuñón, Leticia de Arriba 
de Alonso, Nena Rodríguez de San-
leiro, Olimpia Linares de Gómez, Ne-
na Kohly de Godoy, Sarah Fumagalli 
de Alegret, Noemi Lay de Lagoma-
sino y Llily Coronado de Morales. 
En luneta, muy graciosa, Josefina 
Doria de Fernández-Cabada. 
Blanquita Fernández de Soto Nava-
tro, Nena Canales de Cano y Rosita 
Jiménez de Miyeres. 
Estela Romero de Bérriz, Elena Ma-
inel de Wood y María Josefa Rodrí-
guez de Valverde. 
Mercedes Hamel de Aguilera, Ame-
lia Franchi de Ortiz, Guillermina Ba-
rreras de Reyes Gavilán, Mercedes 
Marty de Baguer, Esperanza Chacón 
de Requena, Aurora Pereda de García 
Feria, Amelia Castañer de Coronado, 
Magdalena Massino de Requena y Em-i 
lia Magaz de Almeyda. 
L a señora de Velasco. 
Y una distinguida dama, la señora 
de Tornabell, que ha venido desde 
Nueva York a pasar una temporada 
en esta ciudad. 
Señoritas. 
María Montoro, Seida Cabrera y Ol-
ga Bosque sobresaliendo entre un gru-
po simpático. 
Grupo que formaban, entre otras. 
Elisita Menocal. Josefina Coronado, 
Ofelia Tomé, Rosita Linares, Marga-
rita Longa, Andreita Linares, Nena 
Avendaño, María Camps y la gentil 
Nena Ortiz. 
Descollaba en las primeras filas de 
luneta, muy bonita y muy graciosa, 
María Jovita Requena. 
Y la adorable Beba Larrea. 
El clou del espectáculo fué la re-
presentación de La boda de Cayetana 
o, por otro título. Una tarde en Ama-
niel, saínete donde se lucen Carmen 
Sobejano, la Puchol, Sánchez del Pi-
no, el simpático López y la incom-
parable, la celebradísima Consuelo 
Mayendía, a la que harán mañana sus 
coterráneos de Valencia, en la jira 
de L a Tropical, grandes demostracio-
nes de simpatía. 
¿Y Ortas? 
Es el héroe de la obra. 
Para el genial actor parece estar 
escrito expresamente el saínete. 
Hace don Casimiro Ortas de su pa-
pel en L a boda de Cayetana una ver-
dadera creación. 
Nada más gracioso, más divertido. 
Está inimitable. 
Para la tanda de esta tarde se ha 
dispuesto la representación de Juegos 
Malabares, una zarzuela muy bonita, 
seguida del tercer cuadro de E l Club 
de las Solteras, donde están los cou-
plets Mala Entraña, Flor de Té y 
Los Amoríos de Ana, que canta la Ma-
yendía deliciosamente. 
Y el estreno de L a Señorita 1918, 
revista de Elizondo y Puinito Valver-
de, como gran novedad en perspecti-
va. 
Va el martes probablemente. 
L á m p a r a s d e 
C o m e d o r 
Nuevos modelos dQ, bronce, alta 
novedad, con preciosas pantallas 
de seda finísima, en colores muy 
elegantes. La úl t ima moda en 
l ámparas de comedor. 
ACABAN PE LLEGAR A LA 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 58^-Tel. A.S494. 
De la Prensa Católica 
Española 
EL TERCER CENTENARIO DEL VO-
TO C0>CEFC10MSTA, EN 
SEVILLA 
Entre las glorias de que con jus t i -
cia puede ufanarse la católica Es-
paña figura sin duda alguna en lugar 
preferente la de haber sido la prime-
mera nación del mundo que bastantes 
siglos antes de que fuera definido ca-
nónicamente el dogma de la Inmacu-
lada Concepción de la Santís ima Vir -
gen Maria ya tributaba ferviente culto 
a la excelsa Madre de Dios en este 
sublime misterio y se comprometía a 
defedenderlo contra quien se atrevie-
ra a negarlo. 
Puede decirse sin incurr i r en exa-
geración que la creencia en el dogma 
de la Inmaculada Concepción y el 
culto a la Santís ima Virgen fueron 
inseparables en nuestra rátria desde 
que recibió con la predicación del 
Apóstol Santiago la ,luz del Evange-
lio, y no es aventurado atribuir esta 
circunstancia tan notable a la veni-
da de la Sant ís ima Virgen María en 
carne mortal a Zaragoza,, donde dejó 
a los españoles a modo de don singu-
larísimo esta justa percepción de sus 
gloria y privilegios antes de que la 
tuviera pueblo alguno. 
Sevilla fué una de las ciudades de 
España en donde con mayor fuerza 
que en otra comarca alguna a r ra igó 
esta santa creencia que no consen-
tía la menor contradicción, y que mo-
vió el día 8 de Diciembre de 1617 a los 
cabildos eclesiástico y municipal de 
la ciudad mencionada a prometer, 
con juramento y voto solemnes, de-
fender el misterio de la Inniáculada 
Concecpión de la Virgen Mavía, des-
pués de gestionar en Roma, por con-
ducto del Rey de España, que fuese 
declarado dogma de fe. 
Solemnísima fué la fiesta religiosa 
que en el citado día celebróle en la 
Catedral de Sevilla, para prestar en 
olla el juramento y voto mencionados, 
en los que se hizo confesión explícita 
de que la Virgen Madre de Dios fué 
preservada del pecado original en el 
primer instante de la Concepción, 
comprometiéndose ambos cabildos, 
con voto solemne, a mantener y ense-
ñ a r esta doctrina en público y en par-
ticular, sometiendo este voto y jura-
mento a los pies del santísimo señor 
Santo Padre Paulo V, para que se 
dignara engrandecerlo y honrarlo con 
su Apostólica bendición. 
E l voto y juramento, que la falta 
de espacio nos impide, bien a nuestro 
pesar, transcribirlo en toda su exten-
sión, termina con la siguiente y muy 
fervorosa invocación: 
"Tú, pues, o dichosa o Buenamente 
dichosa Sant ís ima Virgen, que fuiste 
preservada y escogida del mismo Dios 
desde ab ini t lo y antes de todos los 
siglos amplifica al mismo Santísimo 
Señor, nuestro Paulo, en larga dura-
ción de paz y felicidad; y aumento a 
nuestro católico rey Felipe (constan» 
ÍT * ~ 
temente destinado a tu Concepción 
pura y sin pecado) de todos los bie-
nes, y adornado de la honra y gloria 
de una larga vejez, y de un santo y 
justo imperio; y dígnate alcanzar pa-
ra todos nosotros pureza en las almas 
y aborrecimiento de las inmundicias 
del cuerpo." 
Este fué el voto que hace tres cen-
turias hicieron en nombre del pueblo 
los dos Cabildos de Sevilla. Hoy la 
ciudad hispalense conmemora con 
gran solemnidaid y brillantez un ac-
to que tanto la honra, y el cabildo 
catedral, presidido por el Bmmo. Car-
denal Almaraz y el Ayuntamtento se-
villano, harán revivir aquella glorio-
sa página histórica de la ciudad del 
rey San Fernando, demostrando que 
si España en general y Andalucía 
en particular son llamadas la t ierra 
de María Santísima, Sevilla puede ga-
lardonarse justamente con el t í tulo 
de ciudad de la Inmaculada, como re-
cientemente ha sido llamada por un 
doctísimo religioso. 
Choque sin cansecuencios 
Curioso suceso ocurrió ayer en la 
callo de 0*Reiily al chocar un ca-
mión con un carre tón sin que és te 
último vehículo sufriese aver ía al-
1 gnna. El choque no fué precisamente 
i con el oarretón sino con una caja de 
I regular tamaño dispuesta sobre el ca-
[ r ro para transportarla. Como llamase 
¡ la atención que el camión se detnvlese 
{instantáneamente al chocar, sin pro* 
1 ducir el menor movimiento, los curio-
I sos se propusieron indagar el conté-
j nido do la caja que resul tó ser un 
i plano **RJcca,,, convenientemente em-
¡ balado para Impedir todo deterioro, 
I mediante un procedimiento que solo 
emplea la Casa Alvarez. 
Asociación de la Prensa 
de Güines. 
Con fecha C del actual ha Quedado 
constituida la Asociación de la Pren-
sa de Güin-33 en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. Osvaldo Valdés. 
Vicepresidente: Sr. Amado Quin-
tero. 
Tesorero: Sr. Leoviglldo Ugldoe. 
Secretarlo: Sr. Va len t ín . Cuesta 
Jiménez. 
Vocales: señori ta Rosa Tru j i l l o 
Arredondo, Sres. Ernesto Fernández , 
Alberto M. de San Pedro, José Alon-
so Novo, Valentín Cuesta Rendueles, 
Luís Truj i l lo , Horacio A. Sánchez, 
Samuel González, Argentino Gonzá-
' lez, Norberto Martínez, Marcelino 
Suárez, Juan Emilio Roque, Pedro 
Rojas, Santiago Soto, Guillermo de 
Cárdenas. 
E l mejor café es de 
| L A F L O R D E T I B E S | 
Reina, 37. Teléfono A-3820 
T E R C I O P E L O S D E S E D A 
Para vestidos y salidas de teatros, tenemos un surtido muy va-
riado en ccloies. 
P A N A S 
Más de 500 colores podemos mostrar a las damas exigentes. 
Entre ellos es tá seguramente el «me usted necesita. 
Precios, sin competencia. Hay desde 30 centavos. 
L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanarid. T e l é f . A - 7 6 0 4 
Vean los últimos modelos de ropa interior. 
MERCADO FINANCIERO 
(Ctbla 4» i» Preaaa Aa*ela<ia 
recibid* »*r «1 kllc dir«ct»> 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de ¿.1 2 a 5*8 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, lebas sobre 
Bancos, 4.71.1 !2, 
Comercial, 60 días, 4.71.1;8; por le-
tra, 4.75.1:4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.73; por cable, 
£.71. 
Florines.—Por letra, 42.3 4; por ca-
l)le, 43.1 4. 
L i r a s r - r o r letra, $Mi »or cable 
Rublos.—Por letra, 12.12; por ca-
ble, 12.7 >. 
Plata en barras, 90.18. 
Peso mejicano, 78. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregrulares. 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 días y 6 me-
se^. SJ8 4 i 6. 
Ofertas de dinero, fáci les ; la más 
alta 4; la más baja 3; promedio 4 ; 
cierre 8.1,2; oferta 4; último precio 4. 
DANOB 
Jo»é Dfaz Boca, vec-ino de Suárez 65, 
denuncio ante la cuarta estación a Andrés 
Valdés y Valdéa, vecino de Peñalver 10 y 
conductor del Carro 1723. 
Lo acusa de q.ue con este vehículo le 
causrt daño en la vidriera de eu estableci-
miento, los que aprecia ea 30 pesos. 
£1 acusado negó los cargos, 
No se a h o g a n 
Cuando uno padece de asma y toma 
Sanahogo, lo primero que advierte es que 
desaparecen los ahogos, que su respiración 
se hace suave y que concllian el sueño y 
duermen a pierna suelta. Sanahogo se 
vende en tidas las boticas, es una gran 
medicina, y está de venta en todas las 
boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Crónica Religiosa 
« 4 
L a E u c a r i s t í a . 
Disposiciones para oomnlirar.—Comunión 
ísacríUega.—Sus consecuencias 
Si para recibir y hospedar a un gran 
( 
¿ l I Í O Y O O 
M U E B L E R Í A : aot naie * Í : TdLA^s 
i personaje, como un rey .un obispo, etc., 
se haeen grandes preparativos, se adereza 
la casa con los más ricos adornos, y uo se 
perdona gasto ni trabajo, a fin de oírecerle 
un hospedaje digno de su calidad, ¿con 
cuanta mayor razón no debemos adornar 
y preparar nuestra casa en que ha de 
tiospeuarse no un rey o un obispo, h
brea al l ln y ai cabo como nosiaros, 
el sumo sacerdote y rey de reyes, C 
Jesús, que oculto en ias viles especies de 
cho?y TlUO lIiena ^Qtrar eu nuvjstro pe-
A dos clases deben reducirse ias disyo-
slcíoues necesarias para recibir dignamen-
te a Jesús Sucrameutado; una ue parte 
uel alma y otra de parte del cuerpo. 
ü e pujt« aet tUiUA.—Can&ados j a los 
israeliua uel mana con ^ue wios milagro-
«üUueule les proveyó eu el desierto, acuaie-
rou a Moisés eu uemauda üe carnes. Mo.-
ses dirigióse ai beuor y le hizo presente 
ia pettown del pueblo. Bien está le res-
poudió el Seuor; mañana comeréis car-
nes, pero autes sautilicaos. 
i<o propio se debe de>:.r a los que han 
de comulgar, {jantllicaoo; he aquí la úni-
ca disposición de parte del alma, la ea-
tisfacción o sea al estado de gracia. Só-
lo el pecado mortal hace ai alma inca-
paz e indigna de comulgar sacramentau-
mente. 
J¿st« estado de gracia debe obtenerse, 
por medio del Sacramento de la Peuiteu-
>-ia, no bastando uu simple acto de per-
lecta contricción. 
i si uno después de confesaoo, so 
acordase de alguu pecado que involunta-
riamente calió en la confesión, ¿podrá ir 
a comulgar siu necesidad de reconciliarse 
ue nuevo 
Puede hacerlo aunque haya a mano un 
sacerdote, si bien es recomendable confe-
sarse autes; más ciertamente queda obli-
gado a mauifestar en la confesión siguien-
te ei pecado o pecado» olvidados, no pu-
diendo comulgar en ese intermedio. 
Pero aunque es cierto, como dejamos 
dicho, que para comulgar dignamente bas-
ta acercarse a la sagrada mesa sin con-
ciencia de pecado grave; con todo no ha 
de ser tan menguado nuestro amor para 
cou tan bondadoso bienhechor .y tan cor-
to el deseo de nuestro provecho espiritual, 
que queramos recibirle con afecto a los 
pecados viuiales, siendo asi que so» ofen-
sas del mismo Señor e impedimento del 
fruto abundantísimo que produce la sa-
grada Kmaristia. 
Hemos, pues, de Ir a comulgar llevando 
en nuestros corazones un odio entrañable 
a todo pecado por pequeño e insignifi-
cante que parezca. 
De parte del cuerpo.—Como disposición 
del cuerpo para la sagrada comunión exi-
ge la iglesia el ayuno natural, que consis-
te en abstenerse de toda comida y bebida 
desde las doce de la noche antecedente. 
Para quebrantarle se requieren tres cosas: 
l a . : (Jue lo que se toma venga de fuera. 
Asi que no quebrantan el ayuno la saliva, 
ni la sangre procedente de la boca, encia, 
etc., ni tampoco alguna gótica de agua 
que se mezcla cou la saliva al lavarse, üu.: 
tjue se tome por modo de comida o be-
bida. Por consiguiente, no lo quebranta 
si se toma a modo de respiración o saliva, 
como si uno respirase polvo, etc. 3a.: Que 
tenga razón de alimento o bebida, es de-
cir, que sea cosa alterable en el estóma-
go y alimenticia. De suerte que las pie-
dras, metales y otras materias parecidas 
que no sufren alteración alguna en el es-
tómago, no quebrantan el ayuno. 
Tampoco lo quebrantan algunas briznas 
de carne que de la cena anterior quedaran 
entre los dientes, como ni el humo del ta-
baco y cosas parecidas. 
Además del ayuno natural debe procu-
rarse mucha decencia cou la ropa y cuer-
po; sin embargo, téngase presente Q"6.111 
la extrema pobreza, ni las enfermedades 
más esquerosas son obsáculo para comul-
gar dignamente. . 
Después de haber visto las condiciones 
necesarias para comulgar dignamente y 
los frutos grandísimos que produce la co-
munión bien hecha, bueno será auadir al-
go sobre la comunión sacrilega, siquiera 
sea para concebir entrañable hacia ella. 
Mas ¿qué palabras serán suficientes para 
expresar el crimen horrendo que encierra 
una comunión hecha en pecado mortal. 
Yo no sabría expresarlo sino diciendo que 
es el sacrilegio más enorme por su na-
turaleza y el delito más abominable por 
sus clrcuustancias. 
Sacrilegio se llama al injusto tratamien-
to de una cosa «agrada. Cuanto ésta sea 
más sagrada, mayor es el pecado de ascri-
legio. Pues bien ¿hay cosa más santa 
y sagrada que la adorable persona de 
te pono sus manos en él. .. 
Cristo'' Pues quien comulga indlgnamen-
Quica profana los demás sacramentos 
recibiéndolos con mala disposición, es reo 
de un crimen digno de ejwnplarisimo cas-
tigo; más por grande que este P^ado pa-
rezc¿ no tiene comparación alguna con e 
cuerpo y sangre del Señor. Nos horro-
rizamos cuando olmos hablar de los ultra 
jes y afrentas que los judíos Infirieron a 
Cristo en el transcurso de su ¿MWB, 7 
no hallamos palabras acomodadas para 
maldecir y anatematizar su enorme pe-
Ca?Iá8 oíd la sentencia de un S a " . ^ ? . 1 " -
no: "Más grave pecan ^ o r a estos (los 
que comulgan indignamente contra el Se-
ñor) con su boca y manos, que los Judíos 
mi*, le necaron." ¿Queréis ver la razón 
Jesucristo, pues de haberle conocido, ja-
más dice skñ Pablo, hubieran oruc «ca -
do ¿l Señor de la gloria; más los crlstía-
uos no pueden alegar la excusa de que no 
le conocen cuando comulgan mal, le co 
nocen si y saben muy bton «* 
Aquéllos le maltrataron cuando aún vt-
v í l en carne mortal y P ? " 1 ^ : éstos cuan-
do es, ya resucitado, triunfante y glorio-
so Los judíos eran sus S S S H L S ^ ; 
rados- los cristianos se tienen por sus 
amigos y como a tales los trata el mismo 
Señor y la injuria de un amigo es mu-
cho más grave y sensible que la de un 
env™dgahora las circunstancia de que va 
acompañada la comunión sacrilega clr-
cunstanclas que agravan mucho más aún 
el pecado. Lo que más afligió el tierno 
corazón de nuestro divino Salvador al ser 
entregado a la muerte, fué 
euna la traición de su discípulo Judas. 
g Judas ¿con óscalo d* P«x 
h»Jo d*l hombre? Como quien dice. Enho 
rabuena que me entregues, pero ya que 
así lo hagas ¿no encontrabas otro modo 
de llevar a cabo tu inicuo Intento que por 
media de un beso traidor? Traición abo-
m f í i b l e o s V m b i é n la de aquellos cris-
tianos que se acercan a la sagrada mesa 
l n S S ^ h S o convite es convite de a g -
iros v al ir a él con conciencia mancha-
da es urdir contra el Señor la más Ini-
CUA íqaÍtraicl6n acompaña la más negra 
in í raütud a los innumerables benef.clos 
Sre Cristo nos ha hecho y a las pruebas 
?egaladísima» de amor que nos está dan-
do en el Sacramento de su amor; acom-
íafia también la mayor crueldad, porque 
a comunión sacrilepa renueva, cuanto es 
de su parte, la pasión dolorosa del Re-
^ o S e n come indignamente, dice San Pa-
blo el pan sagrado y bebe en pecado el 
cáliz de salud, éste crucifica otra vez den-
tro de sí al Hijo de Dios y se hace reo 
de su cuerpo y sangre. 
Horroricémonos, pues, de comulgar sa-
crilegamente, y temamos por los males 
funestos con que Dios suele castigar crl -
men tan horrendo. 
Nada diremos de los males temporales 
con que muchas veces es castigado; bas-
tante son los castigos espirituales ya en 
esta vida, ya sobre todo en j a otra de 
que nadie se escapa. Ceguedad de enten-
dimiento, dureza de corarón, inquietud, 
horror, desesperación, castigos terribles 
son que caen sobre el infeliz sacrilego. So-
bre todo en la hora de la muerte la me-
moria de las malas comuniones será como 
un creul torcedor que sumirá el alma en 
la más espantosa congoja: congoja que 
durará en el infierno por toda la eterni-
dad. A la manera que Caín parecía tener 
presente eu todas partes la sangre del Ino-
cente Abel que daba gritos contra é l ; así 
estos infelices tendrán siempre ante su 
vista la sangre de Cristo que tan vilmente 
profanaron, la cual pedirá venganza con-
tra ellos. 
CONGREGACION D E E A ANUNCEATA 
E l domingo 13 del actual, conmemora la 
Congregación Mariana de La Anunclata, 
el 43 aniversario de su fundación. 
A las siete y media a. m. celebrará el 
Santo Sacrificio de la Misa, el M. I . Ca-
nónigo Magistral doctor Andrés Lago, dis-
tribuyendo la Sagrada Comunión a los 
congregantes marianos. en la capilla del 
Colegio de Belén. 
E l Director R. P. Camarero y Direc-
tiva de la Congregación, invitan a la Co-
munión General a los caballeros católi-
cos. 
SayüS Interiores 
Importadas de París, cosidas a ma-
no, con adornos bonitos de cin-
tas, encajes y entredoses. 
Modelos Variados 
De distintos precios, desde los más 
módicos a los más elevados. Las 
telas son finísimas. 
Maison de Blaoc 
Obispo, 99. Teléf. ¿-3238 
la bonita zarzuela "Juegos 
ros" y " E l club de las soltera» iaba' 
Por la noche, en primera tar,; 
boda de Cayetana" o "Una t T * 
Amanlel"; ea segunda, " S a n í ^ 8 611 
za"; y en tercera, " E l cluh ^ ^o-
solteras." Club ^ u , 
ta. 
c 432 alt 4t-12 
Invitación que deben aceptar, estrechan-
do asi los lazos de unión entre los cató-
licos, sirviendo de vinculo, el divino Sal-
vador de los hombres, presente en la Hos-
tia Sagrada. 
Debemos además concurrir a recibirle, 
para alcanzar la vida eterna: "Quien co-
me mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá 
en sí la vida eterna." 
M. I . A R C H I C O F R A D I A D E EOS D E -
SAMPARADOS 
Celebra mañana, a las nueve, solemne 
función en honor a su Patrona, Nuestra 
Señora de los Desamparados. 
L a parte musical a gran orquesta. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L VEDADO 
Celebra hoy y mañana grandiososos cul-
tos en honor al Niño Jesús. 
UN CATOLICO. 
A I H A M B R A 
En primera tanda, "La 
En segunda, " E l rico hacendé 
Y en tercera, "La inmigración •'' 
na." * cbi-
FAÜSTO 
Magnífico es ei programa 
función de esta noche. ^ 
En primera tanda se proyeot, . 
películas por Canillitas, el n„ ritt 
actor cómico. ^PUar 
"El corazón de la otra", obra 
hermosa, divicMda en cinco actos11107 
terpretada por la bella actriz T 
Vlzcontl, se es t renará en la SD̂ Í*011 
tanda, doble- ^ g u ^ 
Y en la tercera tanda, doble 
treno de "Ciridad", drama social !»8" 
gran in te rés . 
M A X D I 
Para esta noche so anuncia el 
grama siguiente: pro" 
En p r i m e n tanda, películas cómi 
cas; en segunda, el interesante dr 
ma " E i final del camino", y en l:a" 
cera, el colosal drama en cinco a^T 
"Villanía castigada." 
PEADO 
La función de esta noche, extraer 
dinaria, es en homenaje de los DO! 
pulares empresarios señores Andrea 
y Linares, muy estimados por todo e 
público de la Habana, pues no han 
descansado ni descansan en su labo-
t i tánica de r rusentar las mejorej 
producciones cinematográficas qUj 
vienen a i mercado de Cuba. 
Ei programa está dividido en trej 
selectas tandas. 
En la primera se proyectarán cin-
tas cómicas ; en la segunda, la inte-
resante cinta "Suya después d« h 
muerte", por la genial y bella actrli 
i Henry Porten; y en tercera, doble, la 
'magní f ica cinta de la Casa Ti'ber 
i F i lm, de Roma, por la Hesperia titu-
lada "Misterio?" 
' I.ARA 
En primera y tercera tandas se 
proyectará "El legionario 935"; en 
segunda y cuarta, el segundo episo-
dio de la notable serie "E l crimen de 
la Opera." 
Para en breve se anuncia "El can-
ciller traidor". 
>AC10>AL 
La hermosa ópera "Fausto", de 
Gounod, será cantada esta noche por 
la Compañía del maestro Bracale. 
Hace muchos años "lúe no se repre-
senta esta obra en la Habana, y el 
reparto que se ha dado esta vez a sfis 
principales papeles hacen augurar 
el éxito más bri l lante. De la parte 
de Margarita se ha rá cargo la aplau-
didísima cantante señora Edith Ma-
són. E l tenor Vogllol t i i n t e rp re ta rá 
el de Fausto, Lazzari el de Mefistó-
feles y Caronna el de Valent ín . 
PAYRET 
Esta noche se verif icará la tercera 
sesión del match de bil lar a 150 ca-
rambolas concertado entre loa .seño-
res Alfredo Oro y Charles Otl«^ 
CA^TPOAMOK 
Hoy es día de "Luxe" en Campoa-
mor, con el estreno de la película de 
la marca Mariposa titulada "Amor 
eterno", gue se proyectará en las tan-
das ar is tocrá t icas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
También se e s t r ena rán los episo-
dios 5 y 6 de " E l romance de gloria" 
Estos episodios se proyectarán en las 
tandas de las once, de las tres y de 
las cuatro. 
Para las sesiones de las doce, de 
las dos y tres cuartos y de las ocho 
y media, se ha escogido "El precio 
del silencio" por Dorothy Philips. 
Completan el programa "El vaga-
bundo", " E l tío Corages", "Una Safho 
de ocasión" y los "Ultimos aconteci-
imentos mundiales-" 
MARTI 
En la mat inée se pondrá en escena 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
historia de vna vagabunda"; en se-
gunda y cuarta, "La dama misterio-
sa." 
F0RN0S 
Repertorio pelecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "La Condesa Ar-
senia"; en «a segunda, "Malla", por 
Francesca Ber t in i . 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée, "Asesinato miste-
rioso" y "Ultimos días de Pompeya". 
Por la noche, en primera tanda. 
"Asesinato misterioso"; en segunda, 
"De pura sangre"; y en tercera, "Ul-
timos días de Pompeya." 
Aimasaques para 1918 
Los mejores, los más Elegantes j 
los más baratos, en pequeñas y gran-
des cantidades, hay do todos precios, 
pídalos a la Librer ía La Burgalesa, 
Monte número 45, Habana. 
Para los coleccionistas 
de " L a E s f e r a " 
Se venden r ú m e r o s sueltos, del HÍ* 
mero 1 ai 10, a $2-r>0 ei número, dd 
11 ai 60, a «0 centavos número y «W 
51 en adelante, a 15 centaios cadi 
número. 
Gran surtido en obres de texto, O 
Jas de Papel J sobres. Talones pa» 
recibos de alquileres, cartas do KÍM* 
za. Paga rés y Letras de Cambio. 
Monte, número 45. Librería LA 
BURGALESA. Habana 
946 4t-15d 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
NEPTUNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A^4376. 
l a f c m m e C l i k f ' a P a r í s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la Moda 
Bl éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, ea la mejor pru»" 
ba que podonu» dar d'e la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la ijegancla y 
por la amenidad de sus numerosos modelos d© los célebres m "̂ 
disto» A. Lonchel Bedfeni, Drecoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A FEMME CHlC,qu9 
es ei figurín favorito de las modistas. 




óeis meses 0-80 Número suelto, Ubre de franqueo par» toda la Isla • 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaín 32, esquina a S. Rafael. Tel. A'5893. 
Apartado 511. Habana. 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO T D E L H 0 ^ R E v J ^ 
Imposibilidad de ofrecer ni el más breve snmarlo de las ^ 
que contiene por ser verdaderamente pasmosa su Inmensa nq ^ 
y variedad, nos limitamos a decir, que es L a Mejor y™ % 
Artística Publicada hasta hoy día. Adquiérala al contado 
Plaaos en la Librería de José Albela, 
M0NTECARLO 
Gran Cine para familias, estrwioi ' 
diarlos de ias mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
al> 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 12 de 1918 . P A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
A n o c h e e n P r a d o 
Viernes Eavorecidos siempre, de 
semana en semana, los del gran Salón 
prado. . . ^ . . 
Anoche, en la tanda donde se exhi-
bía la hermosa cinta de Los Secretos , 
do L» Orden >ogra, reuníase un con-| 
curso numeroso. 
Haré mención singular de tres se- i 
ñoras jóvens j y bellas, que eran ¡ 
Adriana Cesteros de Andreu. Adolfi-i 
na Valdés Cantero de Martínez y Ma- | 
ría Isabel Linares de Rexach. 
Un grupo de señoritas. 
María Viauel'.o, Teté Alfonso, Glo-
ria Reyes Gavilán, Zoila María Osés, 
Cuca Ortiz, María y Laura López, Ju-
lia Torriente, Nena de la Torre, Flor 
y Juanita Münéndez, María de los An-
geles Loret, María Teresa Chacón, 
Sarah VianellD y Trinidad Duarte. 
Las tres graciosas hermanas, Ma-
nuelita, María y Nena Masforroll. 
Y la gentil Haydée Sorondo. 
Estará de gala en la noche de hoy 
el Salón del Prado con motivo del 
homenaje a los señores Andreu y L i -
nares organizado por las simpáticas 
candidatas del Concurso de Bocas 
Seductoras. 
Escogidísimo el programa 
D e l d i a 
La señora ¿e Conill 
Recogida so encuentra desdo prin-
cipios de semana, a causa de una mo-
lesta dolencia, la interesante dama. 
En la sociedad de la Habana, donde 
sólo hav para Lila Hidalgo grandes 
afectos v grandes simpatías, harán 
votos todos por su más pronto y total 
restablecimiento. 
Los míos entre los primeros. 
* « * 
Más de una omisión ayer. 
Dejé de saludar, por involuntario 
olvido, a la joven señora Hortensia 
Milián de Milián. 
Y a una vecinita de Jesús del Mon-
te, a Hortensia Carbonell y García, 
rara la que hubo, por parte de fami-
liares y amigos, congratulaciones sin 
cuento. 
Llegue hasta las dos Hortensias 
una felicitación que no por tardía de-
ja de ser tan sincera como afectuosa 
* « • 
Pepín Rodríguez. 
Lo saludé nnoche en Martí. 
El buen amigo iJepín, de Romeo y 
Jnirta, acaba de regresar de su viaje 
a Europa con las impresiones más 
agradables Je su estancia en París. 
Habla de !a animación reinante en 
la vida de la gran capital francesa. 
Como si no hubiera guerra. 
• • « 
Toma de dichos. 
Acaba de efectuarse, con carácter 
íntimo, la de la graciosa señorita Lo-
lita Fernández Dominicis y el señor 
Juan B. Zangroniz, actuando como 
testigos los señores Eligió Torres y 
Antonio Aliones. 
Está concertada la boda para los 
primeros días de Febrero. 
Diré oportunamente la fecha. 
* * * 
Está decidido. 
Se celebra en la semana próxima 
la gran fiesta teatral a favor de los 
fondos de la Cruz Roja americana. 
Será en el Nacional. 
Enrique FOVTAXILLS 
Joyas de Brillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en 
ios estilos más modernos v artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos n conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Telf. A-á2&i, 
(<LA FLOR CUBANr 
Galiano y S. José^ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n a l e g a n t e s e s t u c h e s 
Bombones y Confituras 
H E L A D O S D U L C E S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Con motivo de una carta del Sena-
dor don Nicanor de las Alas Pumarl-
í o al Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Oviedo don Juan Botas Rol-
dan, sobre la conveniencia de unirse 
todos los asturianos, con exclusión 
de toda mira política, para atender 
principalmente a las supremas necc-
bldades de Asturias, se ha iniciado en 
la prensa una activa y nobilísima 
campaña para que la idea propuesta 
por el distinguido político conserva^ 
uor arraigue en los corazones de los 
verdaderos amantes de nuestra tierra 
y se lleve a la práctica con todas la^ 
garantías de un franco y definitivo 
éxito. 
E l señor Alas Pumariño, en la car-
ta a que hacemos referencia, se ex-
presaba en tonos sinceros y eleva-
dos y se dirigía a todas las entidadeí» 
y personalidades de la provincia pa-
la que reflexionaran cuidadosamente 
acerca de su iniciativa y se pusieran 
tudas de acuerdo para que en los mo-
mentos actuales, en que tan necesa-
rio es aprovecharse de las grandes 
riquezas que atesora nuestro subsue-
lo y de las admirables condiciones con 
Que la Naturaleza dotó a este prlvlle-
glado rincón d España, los esfuerzos 
y las energías de cuantos tienen ba-
jo su dirección la marcha social y 
económica del mismo acierten a sa-
car todo el partido posible de las es-
peciales y favorabilísimas circunstan-
cias en que nos ha colocado la gue-
rra europea. 
A las oportunas y previsoras excita-
ciones del ex-Director General de Co-
mercio correspondió el popular Presi-
dente de la Cámara ovetense con una 
carta no menos inspirada en el bien-
estar de Asturias y en la convenien-
cia notoria de que todos los elemen-
tos valiosos de la región unan y 
compenetren para laborar de com-ln 
acuerdo por la renovación de nues-
tros hábitos de trabajo y por el más 
eficaz aprovechamiento de nuestras 
naturales fuentes de riqueza median-
te una cruzada que obligue a los T<y-
deres Públicos a fijarse con positivo 
Interés en las necesidades asturianas 
)' a dar satisfacción cumplida a los 
anhelos de mejora que sienten nues-
tras clases productoras. 
"El Correo de Asturias", diario ove-
tense, aprovechando la oportunidad 
nue le brindaba la iniciativa del se-
fior Pumariño, se dirigió a las más 
salientes personalidadea de la pro-
vincia solicitando BU parecer sobre 
'a proposición del citado Senador del 
Reino, y a la invitación del colega 
contestaron ya algunas, mostrándi^-
8* de absoluta conformidad con el pro-
Pósito de emprender una setiva cam-
paña en beneficio de los legítimos in-
tereses asturianos, habiendo quien, 
tomo el Diputado a Cortes por Avi-
les, don José Manuel Pedregal, se 
declara partidario de la creación de un 
crganismn Integrado por las personas 
de más valer y significación que 
Prescindiendo de las bajas pasiones 
Políticas y de toda clase de conside-
raciones subalternas, se haga solida-
rio de las genuinas aspiraciones de 
los que representan riqueza y trbba-
J0 y tienda con sus desvelos e ini-
ciativas a conseguir incorporar a la 
realidad aquellos proyectos preconiza-
dos como esenciales para el resurt;!-
jniento de la región on todos los ór-
denes del progreso y de !a vida. 
La opinión sigue con vivo Interés 
todas las alternativas de la patriótica 
campaña y aunque decepclonda por 
«1 fracaso que han tenido otros em-
peños análogos, confía que en la pro-
cente ocasión el amor a Asturias se 
imponga en el corazón de todos los 
ouenos hijos da esta tierra y sobre 
•os estímulos del amor propio o de la 
Particular conveniencia prevalezcan 
ios anhelos redentores de una políti-
ca amplia, elevada, y sincera-
De lo que resulte de la campaña ini-
ciada, así como si se llega a consti-
tuir la Liga que aconseja el señor 
Alas Pumariño y las demás personali-
dades que se han sumado a su Inicia-
tiva, informaré ampliamente en su 
oportunidad a los lectores de estos 
Crónicas. 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo Gobernador de la Provincia, 
lltrmo. señor don Luis Méndez y Quei-
po de Llano, Teniente Coronel de Es-
tado Mayor y emparentado con aris-
tocrática familia asturiana, disfrutan-
do de sólidos prestigios en el Ejército 
por su cultura, caballerosidad y rec-
titud. E l señor Queipo de Llano fué 
Profesor de la Escuela Superior do 
Guerra, donde dejó gratísima memo-
ria, y ocupaba actualmente un alto 
cargo en el palacio de Buenavista, 
Viene a Asturias el nuevo Gober-
nador en momento difíciles y bajo la 
grave preocupación de problemas 
complejos y de solución delicada, que 
requieren en el gobernante que haya 
de hacer frente a ellos una suma de 
conocimientos yenergías que no siem-
pre se reúnen en una sola persona-
lidad; pero conocedor el que esto es-
cribe del carácter entero, de la dis-
creción probada y de las dotes de 
mando que concurrren en el señor 
Queipo de Llano, no duda en afir-
mar que sabrá hacerse cargo desdo 
el primer momento de las dificultades 
con que tiene que luchar y acertará 
a poner en práctica todos los recur-
sos hábiles para corresponder digna-
mente a la confianza que en él ha 
depositado el Poder Central y a los 
anhelos de la opinión asturiana, que 
desea ver al frente de sus destinos a 
un hombre que consagre corazón y 
entendimiento a las preferentes aten-
ciones de la colectividad. 
E l nuevo Gobernador, al tomar po-
sesión de su cargo, ha declarado que 
emprenderá una activa y enérgica cara-
paña contra el juego y los excesos 
del alcohol, tendiendo a que se cum-
pla severamente lo dispuesto por la 
ley del descanso dominical sobre el 
cierre de las tabernas. También ex-
puso, en su conversación con los pe-
riodistas, que procuraría enterarse 
minuciosamente de las verdaderas ne-
cesidades de Asturias y del grave pro-
blema de los transportes, para lo ciial 
celebrará entrevistas con los hombres 
ijue por su posición y por la índole 
de sus negocios puedan asesorarle 
cumplidamente acerca de tan Impor-
tantes cuestiones. 
Al señor Gobernador acompaña ru 
distinguida familia, que es natural de 
Oviedo y goza en los círculos aristo-
cráticos de la capital de generales sim-
patías. 
E l Arma de Artillería ha celebra-
do la fiesta de su Patrona, Santa 
Bárbara, con la solemnidad de cos-
tumbre, verificándose en la Iglesia 
de Santa María la Real de la Corte 
una brillante función religiosa, a la 
que asistieron el general Gobernador 
Militar de Oviedo con su Estado Ma-
yor, el Coronel Director de la fábri-
ca de Armas de la Vega con los Je-
íes y Oficiales que prestan servicio 
on dicho establecimiento nacional y 
comisiones civiles y militares. 
Después de la ceremonia religiosa, 
hubo un gran banquete, al que asis-
tieron todos los Jefes y Oficiales del 
arma residentes en la capital. 
También en Trubla celebraron los 
artilleros con espléndidas fiestas el 
día de la Patrona, fraternizando Irs 
Jefes de la Fábrica Nacional de Ca-
llones con los obreros de la misma y 
del pueblo, en actos que rebosaron 
entusiasmo por la patria y el Ejér-
cito. 
G f ^ R C l P Y ^ ' ^ T O ^ j á 
En las modas actuales, no 
es posible olvidar la impor-
tancia de la media. A cada 
vestido su zapato y a éste la 
media que entone y comple 
mente la impresión general de 
a mujer 
Valiosa Exposición de Me-
dias de Seda en los más be 
líos colores de la más alta ca-
lidad. 
j P R E C I O S I D A D E S 
P A R A L A O P E R A , t i e n e e n A B A -
N I C O S d e p l u m a y p a l l e t . 
G U A N T E S d e p i e l e i m i t a c i ó n , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e P I E L E S . 
L a Complaciente y L a Espec ia l O B I S P O 1 1 9 LOPEZ Y SANCHEZ. 
ma Concepción, Patrona de España y 
de la Infantería española. Las guar-
niciones de Oviedo y Gijóu rivaliza-
ron en animación y entusiasmo par;', 
c'ue el programa dispuesto se llevase 
a cabo con el mayor esplendor, re-
sultando por lo tanto brillantísimas 
las funciones organizadas en los tea-
tros Campoamor y Dlndurra, respec-
tivamente y los actos efectuados en 
los cuarteles en obsequio de los sol-
dados. 
L a función religiosa tanto en Ovie-
do como en Gijón se celebró con inu-
sitada solemnidad concurriendo a ella 
los Regimientos del Príncipe y del 
Rey las autoridades civiles y milita-
res y numerosísimo público que al 
desfilar las tropas por las calles los 
hicieron objeto de unánimes y cordia-
les demostraciones de simpatía. 
En los cuarteles de Santa Clara do, 
de Oviedo, y de Alfonso X I I I , de Gi-
jón, se sirvió a los soldados una so-
culenta comida extraordinaria, obse-
quiándoseles además con veinticinco 
pesetas, producto de la suscripción ini-
ciada durante el pasado verano, con 
motivo de la huelga general, para ren-
dir un homenaje de gratitud al Ejér-
cito que tan bravamente supo defen-
der entonces la causa de la legalidad 
y del orden. 
En Avilas no se celebró con menor 
rumbo la festividad de la Purísima, 
pues la guarnición de la villa de Pe-
dro Menéndez. compuesta por la pri-
mera compañía del segundo Batallón 
del Regimiento del Rey, trabajó con 
plausible entusiasmo porque los fes-
tejos en honor de su excelsa Patro-
na rivalizasen con los organizados 
en las citadas poblaciones de la pro-
vincia. AI éxito de dichas fiestas 
cooperó eficazmente el elemento civil, 
quien secundó con actividad y des-
interés a la simpática oficialidad del 
Rey para que los actos dispuestos re-
vistieran el mayor esplendor posible. 
Debido a esta compeuetración de 
anhelos y de voluntades, las fiestas 
avilesinas superaron a los acaricia-
dos optimismos y así la función tea-
tral celebrada en el "Pabellón Iris", 
como la misa solemne en la Parro-
o.ulal de San Nicolás y el desfile de 
las tropas por las calles en columna 
de honor, de igual manera que la co-
mida extraordinaria a los soldados, 
servida por señoritas de la localidad 
en el cuartel y el banquete en ob-
sequio a los militares en el Gran Ho-
tel, banquete que presidió un magnífi-
co retrato de S. M. el Rey, sobro cu-
yo marco descendía en pliegues la 
bandera española, fueron otros tan-
tos actos quo por la cordialidad y el 
patriotismo que en ellos predomina-
von, infundieron en todos los pechos 
oleadas de generoso entusiasmo y un 
t-entimiento vehementísimo de fervo-
roso amor a la patria. 
Como final de todas estas fiestas de 
carácter cívico militar, se celebró un 
The Dansant en el Gran Hotel al que 
concurrieron las más distinguidas fa-
milias de la sociedad avilesina y re-
presentaciones muy valiosas de cuan-
to más vale y significa en la flore-
ciente villa de Rui Pérez y de Carro-
ño Miranda. 
Una numerosa comisión de comer-
ciantes de Mieres, presidida per el 
Alcalde de dicha villa señor Méndez 
Trelles, estuvo en Oviedo a visitar al 
Gobernador civil para informarle del 
gravísimo conflicto que se avecinaba 
en aquella población por la alarman-
te escasez de víveres, que ya había 
producido muy serios disgustos entre 
ti vecindario. 
E n virtud de la anormalidad en el 
servicio de transportes, no llegan a 
Mieres los artículos necesarios pa-
ra la alimentación del pueblo y esto 
acarreará para en plazo muy breve 
una situación dificilísima, cuyas con-
oecuencias repercutirán de manera 
\esagradable en toda aquella extens."» 
c industriosa zona, llegando hasta el 
extremo de tener que paralizarse los 
trabajos en las minas Los comisiona-
dos expusieren a la primera autoridad 
civil de la provincia la urgente ae-
cesidad de poner en práctica los me-
llos que se estimen precisos para so-
lucionar tan anómalo estado de cosas, 
pues hallándose ya encima la época 
de los temporales y de las nieves que 
con tanta frecuencia obstruyen el 
puerto de Pajares, nada más proba-
ble que el Concejo de Mieres, así co-
mo los vecinos, se vean amenazados 
por los rigores del hambre. 
E l señor Méndez y Queipo de L l a -
no escuchó atentamente a la comisión 
nierense, y dándose perfecta cuenta 
de la justicia de sus reclamaciones 
prometió transmitirlas con la debida 
urgencia al señor Ministro de Fomen-
to, sin perjuicio de realizar él por 
su cuenta todas las gestiones que 
dependieran de su jurisdición. 
Para tratar de tan importantes 
asuntos, se celebró una reunión mag-
na en el Ayuntamiento de Mieres. a 
la que asistió el vecindario en ple-
no y en la que se acordó persistir en 
la campaña iniciada hasta no conse-
guir que las legítimas aspiraciones 
de Mieres sean atendidas en toda su 
plenitud. 
Para Plantas y Flcres, el 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" de 
Novia, Rosas de Tallo 
Largo, Coronas, An-
clas y Cestos, 
Tenemos gran variedad de plan-
tas de salón, rósalos ©n profusión 
y árboles frutales, listos para el 
trasplante. 
líos hacemos « r g o de la rons-
tmoclón de parques y jardines en 
general. 
L A A M E R I C A 
A esquina a 25. Yodado. Tel. F-161S 
L a Asamblea de los Municipios, con-
vocada por iniciativa del Ayuntamien-
to de Gijón, para tratar del cada vez 
más grave problema de las subsis-
tencias se celebrará en Oviedo el 27 
del mes actual ( concurriendo a olla 
representaciones de todos los Ayun-
tamientos asturianos. 
M u e b l e s F i n o s 
Para los novios de principios de 
año, tenemos, preciosos ajuares 
para sus casas. Juegos de sala, 
de cuarto, recibidores, hechos cou 
maderas finísimas. 
MODELOS >ÜEVOS DE L A 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 58.—Tel. A-3494. 
E l invento de!... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Conforme anunciaba en mí crónica 
anterior, también se celebró con mag-
níücofl i m t * i o s el día de la Purísl-
r 
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Por la suma de pequeños Inciden-
tes que, insignificantes entre sí, fue-
ron causa de servir de fermento al 
oculto malestar. 
Una vez era un distinguido perso-
naje, cuyos crónicos padecimientos uel 
estómago le tenían en un continuo su-
frir, sin que viese el fin de sus do-
lores, ya que un día bebió unas gotas 
de "vitalina" que únicamente le ser-
vían para prolongar indefnidamente 
eu martirio. Otra vez era un joven 
arruinado y gastador, cuya única sal-
vación estaba en la herencia de ua 
tío suyo, herencia que ya nunca ven-
dría por vivir indefinidamente el rico 
testamentarlo con el prodigioso inven-
to del doctor Peláez. Ya ora una na-
ción duramente tiranizada por un rey 
déspota y cruel, contra cuya vida aten-
taron innumerables veces, y aunque 
herido gravemente las más de ellas, 
el específico del doctor Peláez le im-
pedía morirse yhacíale vivir, contl-
i uando su tiránico reinado. A veces 
eran matrimonios mal avenidos, con-
denados a vivir juntos, sin que la 
muerte pudiera separarlos; y si en 
no pocas ocasiones hombres ymuje-
res desesperados intentaban suicidar-
se para acabar de sufrir, consiguien-
do tan sólo aumentar el dolor de las 
heridas que se inferían o de los ve-
nenos que tomaban, sin lograr el de-
seado fin, por impedirlo el elíxir fa-
moso que en tiempos pasados hubie-
ron de aclamarlo con entusiasmo y 
uhóra aborrecía con todas sus fuer-
zas. 
Todos estos hechos y miles más 
contribuyeron a provocar un levanta-
miento en contra del específico del 
doctor Peláez. Este recibió gran nú-
mero de peticiones, exigiéndole Inven-
tara el antídoto de su elixir, recono-
ciendo la necesidad de la muerte y 
los muchos Inconvenientes del conti-
nuo vivir, agravándose extraordina-
ilamente ía. situación con el aumento 
creciente de la raza, hasta el punto 
de que varios gobernantes Intentaron 
Imitar al cruel Heredes como único 
medio de regular las poblaciones de 
sus pueblos; por supuesto, antes do 
que los recién nacidos tomaran la 
"vitalina". 
Ante tal conflicto, el doctor Peláez 
dlóse en estudiar y en ver el modo 
de descubrir la solución al problema, 
pudiendo, al fin, tras de laboriosos 
trabajos, encontrar el antídoto que 
neutralizara su primitivo Invento, co-
sa que tenía lugar mediante una sen-
cilla inyección hipodérmlca. Con esto 
se dejaba de ser Inmortal y se retro-
cedía a los tiempos bárbaros en que 
la muerte cumplía su misión sin cor-
tapisas ni limitaciones. 
No creyó nunca el sabio doctor, que 
tuviese su nuevo invento gran acep-
tación; pero cual no seria su sorpre-
sa al ver la enorme demanda de su 
ampollas neutrallzadoras, haciéndole 
comprender estas peticiones las des-
ventajas que tenía su primer descu-
brimiento, al suprimir y desterrar la 
muerte. Bien pronto los hechos le 
confirmaron en sus fundadas sospe-
chas. 
Grande fué por entonces el núme-
ro de suicidas; pues muchos eran los 
I que tras de ponerse la Inyección que 
i les hacía mortales, recurría a cual-
quier medio, ya olvidado, para acatar 
' con esta vida que ellos creyeron tan 
perfecta y de la que tanto miedo te 
i üían antes dejarla. 
Más tarde. Infinitos testimonios aca-
baron de desvanecer las pocas dudas 
que sobre este punto tuviera el per-
plejo doctor. 
"Después de 175 años de contl-' 
nuos dolores—escribíale uno—por nn 
cáncer que tenía en el pecho, sin que -
remedio alguno curase mi terrible mal 
y sin ver en la muerte el fin a mis i 
sufrimientos por ser Inmortal con su 1 
aborrecida "vitalina", sus beneficio-
sas ampollas neutralizadoras me han 
salvado, puesto que podrá morirme 
pronto y dejar de sufrir." 
"Cerca de 150 años—escribía otro— . 
he esperado la herencia de una t ía ' 
mía a la que perdí toda esperanza. t 
ya que su endiablado elixir ahuyentó ] 
la muertfe y con ella mis Ilusiones 
de ser millonario. Por fin ayer mis-
mo murió, gracias a una Inyección ( 
bienhechora de usted, que hizo obra- •' 
se eficazmente la enfermedad caí*»* 
dlaca que tiempos atrás padeciera." 
E n un periódico pudo leerse: 
"Al cabo de varios años de tlnlnl-1 
ca opresión, murió asesinado el des- j 
pótlco rey de Mormonia que habías» 
hecho Inmortal por el odioso descu-
brimltnto del aborrecido doctor Pe-, 
láez. Su segunda Invención dando 
muerte, nos ha devuelto la libertad 
que ansiábamos, pues murió apaña-
lado por el pueblo oprimido..." 
De este modo y manera, miles y mi-
les de cartas, noticias, sueltos y te-
legramas, llegaron a manos del atur-
dido doctor, quien fué dándose cuen-
ta de lo inútil y perjudicial de con-, 
trariar con maravillosas Invenciones 
las leyes naturales. Entonces, el doc-
tor Peláez, quo además de hombre de 
Ciencia era algo filósofo, publicó un 
manifiesto en todos los Idiomas cc-
rocidos, explicando su triunfo y su 
fracaso: 
"Ha servido mi invento—decía—pa-
ra hacer a los hombres Inmortales y 
arrinconar a la muerte vencida; pe^o 
la experiencia de muchos años, ha 
venido a demostrar al mundo ente-
ro, el error de este nuevo estado de 
cosas. L a Muerte ha sido llamada de 
nuevo con general regocijo y alegría, 
ante lo Imperfecto de una vida (como 
es ésta a la que tanto apreciáis'», lle-
na de sufrimientos, dolores, vejacio-
nes, contrariedades, disgustos, moles-
tias e injusticias. Habéis dado por 
inútil lo que antes parecía ser de 
más valor. L a Muerte ha triunfado 
de un modo soberbio ydofinitivo; y 
en ella no debéis mirar el fin y ter-
mino de esta existencia sino el prin-
cipio de otra, que por ser más per-
íecta, no necesita de elíxires y de In-
venciones paar vivir sin término y 
sin fin. 
"Hombres de todas las razas y de 
todos los climas; oíd mi último y 
rerdadero descubrimiento: "¡Apren-
ded a morir!" 
Y el propio doctor PMáez, cansado 
de tantos honores, artlado de tantas 
riquezas, combatido ycalumniado por 
los que antes le colmaron de agasa-
jos y desengañado de su propia inven-
ción, hubo de Inyectarse una de sus 
ampollas "antlvltalinas" y esperar 
tranquilo que una vulgar pulmonía u 
otra cualquier plebeya enfermedad le 
arrojara en brazos de la que él logró 
vencer y domeñar. 
Por fin un día, los periódicos todos 
del mundo, publicaron la esquela mor-
tuoria del famosísimo doctor, si bien 
en la obligada necrología, algunos se-
guían llamándole el "inmortal hom 
bre de ciencia", mientras la muerte 
se llevaba triunfal al único que con 
razón podía llamarle su "mortal" ene-
migo. 
De la vitalina no queda nada; vló-
se su inutilidad y hasta la fórmula 
de su composición ha sido olvidada. 
La muerte es la que no se olvida de 
cumplir su cometido 
Alvarez^3f. del Perah ^ 
E l vapor correo. . • 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
colisión entre los dos por efectos de 
la marejada reinante, lo que empeo-
raría la situación-
DE rOJIMER SE TE EL «OLIYETTF» 
Del Preventorio "Martí", o sea el 
antiguo hotel "Campoamor", situado 
en la loma de Cojlma'-, nos Infir-
man que desde allí se ve algo cerca 
al "Olívette^* embarrancado, aunque 
no se distingue bien los movimientos 
que hacen los otros barcos y remol-
cadores para auxiliarlo. 
Creen en dicho Preventorio que el 
•̂apor está como a media legua de la 
playa de Cojimar. entre ésta y Pa-
curanao y que está en grave peligro 
por encontrarse muy entrado sobre 
la g^grg EITBARK INCADO 
A las once menos diez minutos de 
la mañana el "Olivette" seguía em-
barrancado y e nía misma situación 
oue dejamos reseñada. 
' E n la próxima edición seguiremos 
informando a nuestros lectores sobre 
este lamentable accidente marítimo-^ 
Anuncie $us T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de Marzo. 
P u r g a s a b r o s a 
Parece nna paraodja. pero es asf por-
que se habla del Bombón ' 
doctor Marti, la rica medid 
a los nlBos y les ajrrada, J 
rico bombón, que no deja a<l 
senda de la pnrga. qne Iler 
rica crema. Se Tenderen tf 
cas y en ra depósito " E l C 
no esquina a Manrique. 
nte del 
lie purga 
ie es nn 
r la pre-




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA ] 
N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A J S O N P I P E A U 
Jíeptuno 7«. Teléfono 1-6259. 
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M A N I F I E S T O S 
CONTINUACION DEL MANITIESTO 
DEL VAPOR AMERICANO -ABAN-
OAREZ". 
F Carmena: 1 caja alambre, 1 Idem lin-
ternas, 2 barriles cristalería, 3 ídem fe-
rretería. 
I I Martínez: 1 caja camisas. 
11 T : 1 caja Juguetes. 
C B R : 1 Idem Idem. 
D A: 1 Idem abanicos. 
C C : 294 atado» cortea. 
Julio de Cárdenas: 1 caja monturas. 
N U M: 20 cajas botones. 
L Pérez: 4 cajas calzado. 
V C : 4 cajas botones, 1 Idem brochas, 
^ Ídem Juguetes. 
U 8: S cajas botones. 
J Sarrá: 2 cajas bochas. 
P R : 2 ídem Juguetes. „ . M 
Interestate Electrical y Co.: 64 bultos 
accesorios eléctricos. 
E W ti y Co : 7 bultos alambre. 
Mlster e' Hipo: 80 afardos paja, no 
vienen. ' . 
A M: 3 cajas botones. 1 Idem brochas. 
Trinidad Sugar Co.: 4 cajas tejidos y 
medias. . , ^ „ , 
Fernández y Co.: Sidem tejidos. 
Briol y Co.: 10 fardos frazadas. 
Texaco: 242 barriles, 300 cajas aceite, 
155 cajas, 25 barriles grasa. 
Paraja y Nuevo: 2 cajas calzado. 1 la. 
accesorios idem. , 
F Gómez y Co.: 3 cajas anuncios, i 
menos. _ 
Cuban Internacional Co.: 3 cajas anun-
CÍOÍe8ta y Sobrino: 4 idem « ^ « « l o . 
Sucesores de Fredric Co.: 12 huacales 
polvo de talco. . 
J P Alacan: 1 caja efectos de tocador 
(United Cuban Express). 
Baragua Sugar Co.: 13 cajas tejas, 3 
bultos materiales p a n ferrocarrí., -o ata-
dos escobas. , *>> 
Russe Spalding: 12 huacales postes, 1-
barriles bombillos, 1 « J a W M " . . 
J Z Horter: 30 cajas talabartería. 
E Palacio: 5 hfuacales cama. 
Gómez y Co.: 10 bultos camas. 
Canto a ñ o . : 10 barriles goma. 
M L a r i n : 2 cajas discos 
B Tomé Martínez: 52 cajas algodón, & 
idem emplastos. 
R Guillot: 9 cajas sarcófagos 
F Caballero: 8 Idem Idem, 1 idem te-
jljOSQuintana y Co.: 16 bultos ferretería 
yAPgeícira-Internacional de libros: 5 ca-
3aNueva0Fábrica de Hielo: 12 bultos ma-
qUFn Fernandez Sobrino: 3 cajas calzado. 
inda de Sirgo: 3 idem Idem. 
N : 13 cajas tejidos. . „ „_ 
G Mendoza: 40 ruedas, 40 ejes, 2 cn-
Jíetes grampas. n _ piNOS 
P A . R \ NI'FA'A GERONA, T. l ' f : , ^ 1 „ u ° 
J L Pearcy: 37 bultos provisiones y 
PaPe1' PARA MANZANILLO 
R Muñiz: 4 bultos talabartería. 
Gómez y Co.: 238 sacos arroz. 
PARA NUEVITAS 
B O Pajes: 8 . ^ l 1 ^ 0 -
PARA SAGUA 
Swift y Co.: 50 cajas frutas. 
0 P : 500 sacos arroz. 
PARA C A I B A R I E N 
B Romañacs y Co.: 2000 atados cortes 
ÍTÍ1 Sobrino: 2 cajas calzado, no 
.Tienen. 
S: 150 cajas frutas. 
Portu Hno.: 50 idem Idem. 
• Compañía Arrocera: 403 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
S Echevarría y Co.: 10 bultos camas y 
accesorios (A. L ian) . ^i-n^n) 
S y Co : 493 sacos arroz (no vienen}. 
M A:"300 idem ídem 
j j del Valle: 190 idem Idem. 
Swift y Co.: 133 cajas frutas. 
PARA MATANZAS 
Casalins Maribona y Co.: 500 sacos arro 
FDiaz y Co.: 636 idem Idem. 
Swift y Co.: 54 cajas frutas (5 me-
nos) . 
MANIFIESTO 1266.— Vapor americano 
A ÍM IRA ÍTE , capitán «rant proceden e 
de New Yor, consignado a United 1'ruu 
Company. 
^ S1 SKFreidlein: «0 cajas cereales. 
B Torres: 100 cajas menudos de puer-
COW Croft: 50 cajas salchichas. 
Acosta y Co.: 990 cajas peras 
Barceló Camps y Co.: 100 barriles, 50 
calas cerveza 165 cajas peras. 
Llamas y Ruiz: 10 ca as salchichas. 
M Nazabal: 25 Idem idem^ 
B Fernández Menéndez: 50 atados ve-
las, 70 cajas peras. 
Llamas v Rulz: 10 cajas salchichas. 
M Nazabal: 25 idem Idem. 
B Fernandez Menendez: 50 atados velas 
l 'reda y Co.: 200 barriles pa-
C F F : 135 sacos frijoles. 
Izanlerdo y Co.: 200 barriles papas. 
Suarez v López: 105 cajas peras 
Tauler Sánchez: 550 idem idem, 20 ca-
^ L ^ r r i e V T v i f i a : S3 idem peras. 
B Fair- 500 Ídem salsa de tomate. 
Prirla Pérez y Co.: 175 Idem peras. 
Carvajal T caballln: 438 idem Idem, 378 
atados y papel. 
A Orta M: 750 caja» peras. 
Bomaffosa y Co.: 80 1 ^ M***- t A ? 
Fernández. Garda y Co : 140 Idem Idem. 
T^íi (íutiérrez r o.: 175 Idem Idem. 
Salvador Rovlra: 105 Idem idem. 
Suero y Co.: 65 Idem Idem, 
lozano v La Torre: 160 lem idem. 
mpel Barros: 188 Idem idem. 
¿onzalez y Suárez: 110 idem idem. 
p Sánchez: 28 Idem Idem 
Santeiro y Co.: 110 Idem ^em 
Carbonell y Palman: 113 Idem Idem 
Bustillo, San Mieuel y Co : 113 Id. id. 
Galban Lobo y Co.: 150 oldemldera. 
G . : 165 cajas atados, 54 huacales ga-
A Ramos: 25 caías carne puerco. 
R Torreerosa: 15 Idem Idem 
Romeo Valea y Co.: 70 barriles sirope. 
.T Z : 50 sacos maicena. 
.T Partapas: 300 idem idem 
U F : 285 idem Idem. 
Pont. Restoy y Co.: 10 barriles gine-
bra. 165 cajas peras 
Mufilz y Co.: 110 idem Idem. 100 idem 
bacalao. 
Eran Bo-wman: laOO sacos papas. 
M I S C E L A N E A : . 
Havana Auto Co.: 6 cajas accesorios 
auto. 
Cuubn Petroleum Co.: 1 metro. 
A Alvarez: 7 planis. 
Banco City Nacional: 2 cajas checa. 
Morgan y Walter: 3 cajas muebles 
Uearborn Chemical y Co.: 4u barriles 
^ ^ O l e g o : 10 bultos alfombras y sillas. 
Havana Tobacco E y Co.: 2 cajas ae-
"compafiia Nacional de Pianos y F o -
nfterafos: 1 caja libro». 
N^lonal Cast Refig. Co.: 25 cajas pa-
nel 21 cajas registradoras y accesorios. 
Torrance y Portal: 1 casco tubos 
r n l t « l Tradlng y Co.: 36 cajas metal. 
L F de Cárdenas: 1 piano. 
González y Marina: 2 atados rifles, 
J Casal: 3 cajas goma 
Gastón Cuervo y Co.: 1 máquina 2o ca-
las bombas. 
J Bellseley: 1 caja maquinaria 
J Gusso Sobrino: 2 huacales idenn 
R J Mealey: 5 bultos aceltey tubo*. 
Compañía de Accesorios de Ingenios. 
64 bultos válvulas. 1 caja termómetros. 
A R Langwith: 16 bultos alimentos y 
anuncios. _ , 
Fabrica de Alpargatas: 8 cajas ojetes. 
Ferrocarril del Norte: 32 atados so-
portes. 
J Pennino: 5 cajas cemento. 
Compañía Cubana de fonógrafos 
cajas accesorios para fonógrafos. 
L a Alemana: 4 cajas lámparas. 
JPomares S.: 4 cajas Impresos de mu-
* "F García de los Ríos: 7 cajas barrenas. 
Sucesores de Conejo: 1 Idem Idem. 
G Cañizo Gómez: 6 barriles vasos. 
C Doyie: 1 caja efectos de golft. 
G R Pérez: 1 caja accesorios de maqui-
naria. _ , * 
C Mignez y Co.: 7 cajas llantas. 
L Díaz: 1 huacal carritos. 
T Carrasco: 1 carro. 
J Pacual Maldwln: 23 máquinas de es-
CrHenry Sonier: 3 cajas botellas y gabi-
^Stcel y Co.: 6 cajas taladros y acceso-
11D A Roqué v Co.: 70 barriles soda, 
fruselas vCo.: 12 cajas aceite. 
J de la Guardia y C l . : 26 bultos plomo 
y criSOlPá. 
A A Durpi: 1 eperro. 
VCuba Motor Cl. i 4 cajas accesorios pa-
V R o e l a n d t s : 1 caaj perfumería. 
T F Turull: 38 bultos amoniaco y co-
^OompaUl» Cuban. Dental: 14 cajas efec 
tos ^ e s ^ ! sacos extractor 
1 S Horter: 25 ^ f j T S K " 
Vllaplana y Co » ^ 
j L StoTrers: 19 Pian0j- n08 y , c . 
M Humara: 16 cajas » i 
C T e S r Comercial Co.: » 
15 
*1 cajas i f i e í . 
«M iníl; i ,* il Reflnln Co.: 385 cajas, 
lw» htrfiiea ace te 
lí-.\vorii li y .Mu'tr: 6 cajas can laaos, 
3b bulios mutbles y forreteria. 
LlnilL-r . l'artman: 16 bultos dtsln-
fe<_tan*es. Mri burriles aceite. 
E I^Tcurs: 4 «ajas Idem. 25 barriles 
cola. 5<) MCM !-iroi>e. 
CALZAIXi Y - A L . i B A R T E R I A 
Crespo y Co.: ó cajas calzado. 
••"iireiri» l**¿«. < M—n Idem 
Alvarez, C ópe^ y Co.: 5 idem Idem. 
J G Rodríguez: 79 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 62 Idem Idem. 
Amaviscar y Co.: 1 ídem Idem. 
A Miranda' y Co.: 7 idem idem 1 Id. 
sobres. 16 bultos baúles y maletas. 
C B Zetina: 2 cajas cuero. 
J Bulnes: 2 fardos ropas. 
DROGAS: 
E Sarra: C cajas impresos, 25 barriles 
siropes. 
M Johnson: 20 idem, 120 ídem soda. 
J Ruir: 15 cajas botellas y espejuelos. 
Majó y Colomer y Co.: 13 bultos dro-
gas. • 
P D y Co.: 53 idem ídem. 
H Le Blevernu: 1 caja goma. 
P A P E L E R I A : 
P Fernandez y Co.: 7 bultos efectos de 
escritorios, 2 cajas papel. 
Solana Hno.: 189 atados idem, 4 bultos 
efectos de escritorio. 
Suárez, Carasa y Co.: 20 atados tinta. 
C Hermano: 30 cajas papel. 
R H : 201 rollos Idem. 
A Pascuall: 113 idem Idem. 
A Plnes: 8 cajas ídem. 
Rambla Bouza y Co.: 100 ídem Idem. 
Alvarez Hnos.: 281 atados cartón. 
C E N T R A L E S : 
Perseverancia: 1 bulto maquinaria. 
Narcisa: 40 idem ídem 
F E R R E T E R I A : 
Gorostiza, Barañano y Co.: 6 bultos fe-
rretería. 
Castelelro, VIzoso y Co. :3 idem idem. 
Canosa y Casal: 6 idem idem. 
E García Capote: 1 idem idem. 
B Lanzagorta y Co.: S Idem idem. 
J Aguilera y Co.: 44 idem idem. 
F M: 1 caja idem. 
X Fernandez: 1 idem idem. 
Lararte Hno. v Co. : 1 idem ídem. 
Viuda de C F* Calvo y Co.: 1 idem id. 
A Menchaca 4 bultos idem. 
ESaavedra: 36 idem idem. 
P García: Sidem ídem. 
Aspnru y Co.: 54 ídem ídem. 
Machín y Wallfl 45 ief idem. 
Pons y Co.: 08 Idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 5 idem idem. 
.1 Alvarez. S. en C . : 0 ilem cuero, 7 id. 
hule. 
Gutiérrez y López: 13 bultos pintura. 
González y Co.: 5 Idem idem. 
Vldaurrazaga y Rodríguez 10 cuñetes 
pernos.. 
A Ramos: 9 fardos lona. 
Araluce y So.: 5'3 bultos aceite, 17 Id. 
ferretería. 
Taboada y Rodríguez: 16 Idem muebles, 
442 bultos efectos sanitarios. 
J García y Hno: 4 bultos ferretería 
4 cajas rifles. 
Ballesteros y Ríos: 3 bultos ferretería 
id 29 pintura. 
Fuente y Presa 68 id id 138 bultos ser-
peteras 14 Id ferretería 10 cajas para 
caudales. 
Purdf y Hordenson: 5 bultos efectos sa-
nitarios. 
Ballesteros y Ca.: 6 bultos estaño. 
Urquía y Ca.: 7 id Id 3 Id ferretería. 
B. B. 1 caja ídm 1 Id rifles. 
,„J . S- Gómez y Ca.: 1 caja ferretería 
17 bultos ferretería. 
Garay y Hno 54 id id. 
T E J I D O S 
Ctelza Castrillan y Hno: 2 cajas tejidos. 
M Mítrane y Hno: 1 id id. 
Valdés Inclan y Ca.: 3 id id. 
F . Bermudze y Ca.: 1 id id. 
Rodríguez Lama v Ca. : 2 id id. 
González y Ca.: 5 id id. 
Jefe del ejército 45 bultos Idm. 
M. Isaz: 9 cajas idm. 
R García y Ca.: 11 id id. 
Rodríguez González y Ca.: id id id 
Chairut Rey y Ca.: 1 id id. 
Prendez y Paradela4 id Id. 
Gutiérrrrez Cano y Ca.: 2 Id Id 
Fernández y Ca.: 1 id Id. 
A F " 4 id id.. 
F G G. : 1 Id id. 
Pérez yPelIa: 1 id Id. 
J L López: 2 Id idbordados. 
L A Aranguren 5 Id ropo. 
G S Ruy y Hno 2 Id medías. 
M Rodríguez: 1 huacal corchón 5 fal-
das rrel lenas. 
Cohon Mírahi 1 caja tejidos 1 id me-
días. 
H C : 1 Id id 1 id tejidos. 
Alvarez Merata y Ca.: 1 caja toallas. 
1 id impermlables. 
M Martínez 1 caja guantes. 
M F Delmonte 5 cajas bordados. 
Solís Entrlalgo y Ca.: 1 Id Id botones. 
E Calmet: 2 id medías. 
Sánchez y Hno: 2 Id botones. 
Morris Hayam: 1 Id camisas 3 id cue-
llos 2 Id cínturones. 
V Maya 2 id seda. 
Pernas y Menéndez 3 cajas camisas 4 
id medías. 
N Giro: 1 caja ligas 1 id pañuelos. 
(t Malul': 7 cajas medias 2 id pipas. 
Huerta Cifuente y Ca.: 1 caja tejidos 
5 Id pañuelos. 
D E GENOVA . 
J . Barquín y Ca. 1 caja cintas, 28 id. 
sombreros, 1 caja menos. 
E . Sarrá, 25 cajas drogas. 
Arredondo Pérez y Ca. 1 Id. cintas. 
Lavln Hno. 1 Id. id., 9 id. sombreros, 
(5 cajas menos) 
U. López y Ca. 1 caja gorras 1 Id. fiel-
tros, 17 id. sombreros. 
Menendez Rodríguez y Ca. 3 fardos fra-
zadas, (1 caja menos) 
M. Campa y Ca.: 13 id. id., (7 cajas me-
nos) 
J . García y Ca. :5 Id. Id. (4 cajas me-
nos) 
í D E L O N D R E S : 
A. Ordoññez: 1 caja papel. 
E . Sarrá: 24 cajas drogas. 
Fuente I'resa y Ca. :110 sacos pintura. 
F . Rodríguez: 1 caja maderas. 
Menendez y Rodríguez: 30 cajas cerve-
za. 
J . Gallareta y Ca. : 155 Id.. Id. 
D E B U R D E O S : 
R. Mufiñoz: 1 caja heneteria. 
J . Fernández Co. :15 Id. id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 2 cajas cubiertas 
(1 menos) 
J . Ceurrlol: 1 Id. ropa. 
Carolino C. de Delgado: 1 caja abani-
cos. 
B. Purdias: 1 caja cintas, lid. peines. 
D E L H A V R E : 
González Maribona y Ca . : 1 caja benete-
rla. 
C . S. Buy Hno.: 4 cajas perfumería, (2 
cajas menos) 
M. Johnson : 10 bultos drogas. 
E . Sarrá: 8 Id. id. 
F . Ta/iuechel: 6 id. Id. 
Y. Vegel: 1 caja id. 
H. L . Blenveunu: 1 Id. id. 
Poo Lung: 1 caja perfumería. 
M. C. 1 Id. marmerlos. 
F . Blanco: 1 Id. perfumería-
Echevarría y Ca.: 1 Id. Id. 
T. Teuret: 1 id. drogas. 
F . Palacio y Ca. 1 id. betum. 
Alvarez Parajón Co.: 1 id. polvos. 
M A N I F I E S T O 1267:—Vapor americano 
"Monterrey" capitán Smlth, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Swif y Co.: 100 piezas carne en hielo 
(25 piezas menos) 
MANIFIESTO 1268:— Ferry boat ameri-
cano "H. M. Flapler" capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a B . L . 
BBranner. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
F . Quiroga: 400 Id. Id. 
Armour Company: 841 cajas quesos (no 
vienen) 
MADERAS: 
J , Cíncas Barceló: 1889 piezas madera. 
Gómez y dey Monte: 1319 Id. id. 
V. Vildosela: 1847 Id. Id. 
Cuban Lumber Ompany: 1834 id. 
Campos de maderas "Las Antillas" 
R. Cárdenas: 4763 Id. Id. 
(Sagua) 689 id. 
R. L . Branner: 612 atados id. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Toledo: 5 bultos carros y acce-
sorios. 
Ferrocarril del Norte: 1319 id. id. 
Mera Zayas commerclal Co. :727 raíles, 
1454 barras. 
Casa Cárter: 31 huacal gasolina. 
Central Cuban Sugar :58 bultos maqui-
narla. 
F . C. Unidos: 1492 piezas hierro. 
Compañía Cervecera Internacional :64.752 
botellas vacias. 
Mershev Corporation: 2 bultos maquina-
ría. 
Cuban Central Rv. Co.: (Sagua) 72 rai-
les. 
MANIFIESTO 1269.—Vapor español "Bue-
nos Alares", capitán Seria, promcedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Manuel 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A : 
No conduce carga. 
D E V A L E N C I A : 
Ollor Cinnes: 100 cajas pimientos 1 Id 
muestras 50 id melocotó. 
Tauler Sánchez y Ca.: 1,000 id pimien-
tos. 
Lavin v Gómez 500 Id id vegetales. 
Méndez" y del Río: 200 Id id. 
G" 35 cajas pimientos. 
D E MALAGA. 
Roinagosa y Ca.: 140 cajas pasas. 
J . M. Berrlz é hijo 15 id id 18 id hi-
gos. 
B. R. Margarlt 550 Id pasas 50 sacos 
nueces. 
Barraqué Macja y Ca. : 60 cajjas pes-
cados no vienen 300 cajjas pasas. 
Marcelino García: 450 cajas pasas. 
Llora y Pérez: 300 Idm idm. 
M. Cornudo 2 cajas drogas. 
Zabaleta y Ca. : 500 cajas pasas. 
Méndez v del Río 25 id boquerones. 
J . González Covlan: 300 Id. pasas. 
Llobera y Ca. 300 Id. Id. 
Pricla Pérez y Ca. 300 id. id. 
N. Parda y Ca.: 25 id. cognac, 2 Id. acei-
tunas. 1 Id. pimentón. 
R. López: 25 cajas cognac, 45 id. vino, 
5 Id. aceitunas. 2 Id. pimentón. 
¡ M. Ospide: 1 «aja higos, 11 id. almen-
dras, 1 fardo pasas, 4 cajas id. 
L . F . Cárdenas: 2 cajas y 4 barriles vi-
no. 
I. Sell Lansas: 10 cajas boquerones. 
D E CADIZ: 
J . (íonzález: 4 botas vino. 
López Campello y Ca. 300 cajas id. 
Carballal Hno. 1 cuadro. 
M. Pinar: L' barriles vino. 
Echevarría y Ca. 7 cajas naipes. 
M. M. O. 4 Id. Id. 
I'ridto Hno. 4 id. id 
P. Rodríguez: 3 barriles 400 cajas vino 
A. Barrios Baye: 1 bacey Id. 
Fray M. Armstey: io pipas Id. 
M. Rulz • Barrete v Ca :10 bocoyes Id. 
200 cajas Id. ' 
^ R. D. C. 11 id. . 2 sacos tierra. 
Sama y Guemez: 2 bocoves y medía pi-
pa vino. 
C. de Zaldo: 1 caja alfombras. 
fc. Vlllaverde:! caja sombreros. 
Domínguez Ponchelu: (a R. Veldespi-
no) 1 caja anuncios, 2 bocoyes, 60 cajas 
vino. 
Laurríeto y Viña: 10 cajas anicade, me-
^ia pipa cognac, 45 cajas vino. 
Jáureguí y Manrique: 1 caja anuncios. 
1 barril cognac, 1 caja vinagre, 100 cajas 
vino. 
F . Zapata Delgado :5 barriles vino. 
Juaná Oregon: 3 bultos ropa. 
. J . M. Rulz: 40 faldos, 1 caja vino, 1 id. 
impresos. 
I . Polo de Lara: (Encargo) 1 caja dro-
gas. 
D E A L I C A N T E : 
Graells y Ca.: C0 cajas alpargatas. 
Suc. de P. M. Costas: 15 cajas pimen-
tón. 
Ballesto y Méndez: 12 id. Id. 
L a Casa de Salud de la Asociac ión de Dependientes del Comercio 
• M R 
Nueyo y míígnífico pabellón para cámara mortuoria, ei mejor que en su género existe en Cuba, recientemen-
te recibido por la Junta Directiva y bendecido ayer por el reverendo capellán del Sanatorio. 
Habana, enero de l'"!?. 
Señor Marcial Rossell. 
" E l DIARIO DE LA MARINA." 
Ciudad. 
(Continúa.) 
E n la histórica ciudad de Popayán 
—sita en el Estado de Cauca. Colom-
bia—se encontraba entre otras insti-
tuciones piadosas, de gran renombre 
en aquellos tiemps, "El Convi nto de 
la Encarnación" y refiere Cordovés 
Moure, que las señoras Torres Mon-
tehermoso, sacaban a pasear por el 
egido de Popayán a los niños expósi-
tos que tenían a su cuidado ;« entre 
ellos se bacía notar por su belleza 
"uno" de cabellos de Angel, ojos de 
cielo y tez sonrosada, a quien llama-
ban Pedro Antonio, y al cual dieron 
aquellas su apellido Continúa así el 
señor Cordovés Moure su relación qu^ 
dejo ya iniciada: 
" E l Convento de L a Encarnación 
por donde atrevidamente introaujimos 
al lector en el presente capítulo, sír-
I vió como una fortaleza cristiana para 
; salvar la vida de este niño recién-na-
' cido de la ira de un hombre. Lo con-
ducía dormido (sin duda previo per-
miso del Diocesano) la joven dama 
que entró des-pués del lector. 
En el año de 1789 vinieron de Es-, 
paña al Nuevo reino de Ci añada 
acompañando al Virrey don José E s -
peleta varios oficiales en cuyo núme-
ro se contaba don Mateo Fernández de 
Mouro, caballero de la Orden Militar 
de Santiago y capitán de loa ejérci-
tos de S. M. Católica. Al llegar a Car-
tagena de Indias lo destinó el virrey 
a la plaza de Popayán, por cuya ra^ 
zón se hallaba don Mateo en dicha 
ciudad cuando sucedían los aconte-
cimientos que relatamos. 
En aquel entonces no se conoebíü 
que una joven eligiera esposo po» 
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cuenta propia: lo usual J 
era que los padres o tutores de la par-
ir más interesada en el asunto, le <IU-
ran a conocer de sopetón, al funiro 
marido, que, segrún ellos, le <">nvenui. 
Este procedimiento tema, al menos, 
la ventaja de que los matrlmorjos em-
pozaban como vemos que suelen aca-
bar en nuestros tiempos. 
Sentada la anterior premisa encon-
trará el lector, como un accidente na-
tural y sin nada extraordinai io que. 
en los primeros días del año de 1799. 
se presentara el Capitán Fernánde-; 
de Moure, ataviado con sus mejores 
arreos militares que hacían itsaltar 
su gallarda figura para ser presenta-
A &u vez a la linda señorita doña 
Juana Sánchez y Caldas que vivía con 
su parienta inmediata doña Asunción 
Tenorio, solterona de campanMlals. la 
misma que abofeteó al virrey don 
Juan Samano y que estaba tan imbui-
da en ideas de rancia aristocracia que 
el Ave María del Rosario la resazaba 
así: 
"Dios te salve María, prima y seño-
ra mía." 
L a novia era dócil v don Mateo buen 
partido, así fné que sin más rodeos se 
dispensaron las amonestacicnes, no 
hubo impedimento que oponer, y a les 
poco¿ días se celebró el matrimonio 
en la iglesia de "Santo Domingo," le 
la cual doña Asunción era tan decidi-
da protectora que la hizo cuantiosas 
donaciones. 
Aún no habían transcurrido muchos 
días después que don Mateo dejó las 
veleidades del soltero para abrazarse 
al santo yugo del matrimonio, cuando 
su consorte notó cierta cosa extraña 
en él. Parecía evidente que algo serio 
lo preocupaba; pero por más que 
aquella le interrogara la causa, el ca-
pitán se excusaba con variar de con-
versación, hasta que, hostigado al fin 
con la impaciente curiosidad de doña 
Juana, la dijo con cierto aire que in-
dicaba su resolución de salir del pa-
so: 
—"Juanita, hoy no almorzaremos 
sin que te enteres de todo," y salió 
precipitadamente de la casa. 
—A poco rato volvió don Maleo con-
duciendo de la mano a un niño que se 
le parecía mucho, de 8 años de edad, 
bello como un querubín, tímido en 
sus ademanes y con los ojos enroje-
cidos por el llanto. 
—Hija, dijo aquél resueltamente a 
su esposa: el hecho es un muchacho 
hecho! Aquí te traigo este chico que 
no tiene madre. 
—Yo haré las veces de ella, le in-
terrumpió la noble señora al mismo 
tiempo que besó al niño en la frente, 
lo condujo a la mesa para que almor-
zara a su lado, y en lo sucesivo cum-
plió la palabra empeñada, porque to-
do lo que llegó a ser en el mundo el 
señor Torres, lo debió a su madre 
adoptiva, quien lo educó y cuidó como 
si fuese el primogénito de sus hi-
jos. 
Perdida por los Españoles la acción 
de Palacé, hubieron de retirarse los 
restos del ejército hacia el norte de 
Popayán; en él iba el capitán Fernán-
dez de Moure. quien permaneció ocul-
to en Buga hasta que lo rindió la 
afección cardiaca que sufría, dejando 
una viuda con 8 hijos, entre estos Pe-
dro Antonio, en la mayor pobreza, por-
que los cuantiosos haberes de Don 
Mateo pasaron a manos dé los patrio-
tas, quienes los confiscaron como era 
entonces de uso y costumbre. 
Pero la señora Sánchez de Fernán-
1 dez no se arredró con la penosa situa-
ción a que la redujo la guerra de in-
dependencia, y logró, a fuerza de per-
severante labor, educar a sus hijos 
hasta hacer de todos ellos un grupo 
que se distniguió en la primera socie-
dad del país. 
Acogido el señor Torres con espe-
cial distinción por el general Juan 
José Florez, Presidente del Ecuador, 
organizó ía instrucción pública en 
aquel país, dirigiendo con notable 
acierto la Universidad y el Seminario 
de Quito, protegió las Bellas Artes f 
los estudios de antigüedades, litera-
tura e historia, en lia que era muy 
versado, desempeñó, en propiedad, las 
más altas Dignidades en el • Capítulo 
Metropolitano de aquella Diócesis y 
era su Deán cuando el gobierno Ecua-
toriano lo eligió para Obispo d6 Cuen-
ca en el año de 1842. 
Al formar en Roma el proceso ca-
nónico para preconizar al señor To-
rres se tropezó con u nobstáculo que 
¡parecía insuperable E l e&n 
Hilario López, (notable i S ^ 1 ^ 
biano) que fué el Primer co¿ ? V 
para recabar la bula de ^ J 1 8 1 0 ^ 
! de, informí que sus e s f u ^ r , 1 ^ Se-
¡bían estrellado contrf e M n Se í 
¡nacimiento del candidato n " 1 ^ "Ja 
i Por aquel entonces ¿é l ' T ^ 
señor don José Ignacio P , T ^ P a ». 
ínümo del Libertador 1 dpfrfs' 
rres, llevando el trran „ seQor TV1 
meraldas e x t r a l f ^ T ^ J ^ 
Muzo y el proyecto de hL^11*8 i % 
en bronce la estatua de Bn?- ^ 
hoy admiramos en el centro ^ 
za . principal de ac la m. za. ri ci al e B o g o t á ^ 0 ^ la X 
Acompañaban al señor parf, 
jo don Enrique, su sobrino I ' Su hU 
María París, don Ma^no 
joven José Escallón, protegido H00' «* 
José Ignaciofi y don p ^ * 0 de ^ 
Moure. Encargado de Negooin ^ 
Ecuador ante la Santa Sede ^ 
tener la preconización 1 . ^ 0^ 
electo en Cuenca. 1 Obisp̂  
L a primera diligencia 
señor París al llegar a Rom ' fí**0 
sentarse en el taller del r^; Ue 
escultor Pedro Tenerani a n ü ? 1 * ^ 
recomendado, con el óbito ^ n ^ 
garle la ejecución de la esíwencar' 
Libertador de Cinco R e p ú b l ^ 1 ^ 
efecto, nevaba todos l í ^ S ; ^ at 
pudieran guiar ai artista **}0s, Qu, 
la que con justicia se reputa ^ ^ 
obra maestra de éste. mo 1* 
Al saber Tenerani el obie'n A 
visita del señor París, le volvió , 6 14 
palda y salió del taller cono s, ^ 
El Cónsul d e E s p a ñ a 
en la Habana. 
Hace saber: 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
"o;iaDsa jod ugiodiaosni -BI 
au^ojios BJ'BÚ JBuan 9P nTŝ Bq enb IB3 
-91 BinauQj ni ap aeidmafe un V i f t i u a d s 
ei op^insuoo ê se 'ua^pn08 0l 8nt) 
sozoui sol V uQpdiaosux ap pn^pnos 
B I ep oqpaj saaojm* o saipnd sns B O 
OZOUI IB ?aB3ojiua opBinsuoO p ^ IBU 
-opBu ouoíiaaa^ pp Baanj Bpuapisaa 
ep UB^uano enb odtuau 'BzaiBatuBu ns 
©p BpujAOJd Á oiqend 'saapnsd sns ep 
p 'aaqmou ns opuBeaadxa 'pBpa ap I Z 
soi UBiduino anb ua OUB pp oaaua ep 
I IB uQpBdpjjuB ap sasara saj^ uoo 
o^íjosa jod oiJBjptps uapand IBUCIOBM 
0{dpiuniv un ua upioduosui ns ua^ 
-p ips ou anb JBinsuoo uQpBOJBinep 
B^Ü» ua sajuappaa sapuBdsa soi '2T6X 
op ojaaqaj ep ¿g ap o~jpaafa pp oz 
•Biduiaau A oiuaxuiBjnpeH a? Bl 
ep uopBoipB BI BJBd aíuaraBi3aH lop 
U oinojviB I B oi3aJJB uoo—'VJ/OX 
'ST6I «P oaaua ap I 'BUBqBH 
Bisi B^sa ap opBinsuooaojA 
o opBinenoo jaintqBno ua uQP^l^8 
-aad ns uaoBq opuaipnd 'eauBpdaoxe 
ap uppiAaa ep sorjoaja soi • Bpua^sixa 
n s jBjipajoB ep uaua^ enb uQpBSiiqo 
BI BnioiB} ep seuoopeoxe uoaBSaiB 
enb soi • JaqBS eoBq es orasim isv 
ouiixQjd OZJBUI 
ep oauimop jaraiad pp sa?uB aeoeaBd 
-uioo opuapep 'seuopuexa sns jBstAaa 
B aaoajBdmoo ep uauai; enb u9pB3 
-liqo BI 'sejoiae^uB soznidmeea eex* sol 
B saiuapaueviad oopjj opejap o B R B ^ 
ep upzBa a o ú e^uaraiBaodmei sopjnp 
-xe soi B JaqBS eoBq es e;neuiiBa3i 
op 
-Binsuoo ejsa ap sopunuB ap Biiíicp^ 
B I ua soinoj^jB sopBsejdxa soi opBf 
- J J usq es opep I B A iB3ai ojdaoaad 
p Jiidrano ep uafap enb soi uajjno 
-ui anb ua pBpinqBsuodsaj BI A upp 
-B3nqo Bqoip UBuiuuapp enb ornara 
-BI38H 18P ^ S8 ^ tel eP 508 ^ 
' U '28 ' L Z ' Z l soinojiaB soi ap 
Asombrados los visitantes de t 
extraño proceder, empezaron a ¿L^ 
de mil maneras, y lo m^os a * ^ 1 * * 
yeron fuié, que el escultor se ñZl Cr&-
a mplear sus ta,ento;0re^e ¿enreo^ 
duceión de la figura de un u. epro' 
la libertad que entonces rba^^ 
traer en Italia; pero no duró muT 
su perplejidad. muchQi 
De repente volvió a entrar Tener, : 
ni pahdo y trémulo de emoei/r, 
balando una cartera d e f e r i r á 
una mano y en la otra una estatuí ? 
en cera. 
—Acaba de cumplirse el vatich^ 
que me hizo mi maestro al nrinSp 
de este siglo, dijo el artistl Pc™j£ 
cíente entusiasmo, vean ustedes , 
que escribió aquél gran genio en Jl 
hoja de papel. es 1 
"Pietro: 
A mí me tocó inmortallizar a m » 
hington, el héroe de la América d i 
í ^ 9 ; .tÚ ?odelaras la estatua d 
Libertador del Sur que hará conoS 
tu nombre a las futuras generado" 
nes, 
Cánova." 
Y cuando el señor París se prepa, 
raba a dar al escultor los apuntea 
que creía necesarios para la semê  
janza de la estatua con el héroe Te-
nerani le presentó un estudio compie, 
to sobre la vida de Bolívar y como re-
sultado de él, un modelo en cera qu» 
había hecho con la fe del que espera 
el deseado cumplimiento de una pro-
mesa 
— L a estatua que usted me encarga, 
añadió el artista, será mi obra predi-
lecta y la haré, no por la utilidad qua 
pudiera reportarme sino por el honor 
eme me proporcionará unir mi nombra 
al del Grain Bolívar. 
Arreglado el asunto de la estatua, 
pasó el señor París a visitar al Car-
denal de L a Spada para quien lleva-
ba cartas de introducción del Arzo-
bispo de París. 
Su Eminencia vivía en un lujos» 
palacio, y era aficionado a las cien-
cias naturales para cuyo estudio po-
seía un gabinete de mineralogía en el f 
que figuraban algunas gangas insig-
nificantes de esmeraldas que el Car-
denal mostró con orgullo, diciendo al 
señor parís:—Esmeraldas de Muzo, el 
país de usted. 
—Sí eminencia, observó don José 
Ignacio; pero son muy pobres: yo 
tendré el placer de obsequiarle otraa 
que espero figuren con honor en sa 
gabinete. 
De vuelta a su habitación, remittó 
el señor París, con su sobrino Pedro 
María, dos espléndidas gangas al Car» 
denal, con la de veras parlsita que s6-
lo se encuentra en las minas de Mu-
zo. Cuando el purpurado recibió el 
regalo que sólo un rey podría hater, 
estuvo a punto de que se le botaran 
los ojos de las órbitas. 
¡Corpo di Baco! exclamó fuera ^ 
sí, e inmediatamente fué a devolver 
la visita al opulento americano qu9 
regalaba esmeraldas que valían un 
dineral, como si fueran garbanzos 
E l Cardenal de L a spada relacioní 
al señor París con el Embajador ti» 
Austria que entonces tenía gran ln* 
fluencia en la Corte de Roma 
dió un baile al que invitó a don J " ^ 
Ignacio con su séquito, y a don Pedro 
María Moure en su calidad do Encar-
gado de egocios del Ecuador. E l ilu3* 
tre anfitrión mostraba a siu invita-
dos una rica esmeralda que también 
le había regalado el señor París, jo 
cual atrajo sobre éste la atención o8 
todos los circunstantes entre quienes 
&e hallaba el Secretario de Estado del 
Gobierno Pontificio. 
(Cntinuará). 
Lea el anuncio de 
<4E1 E n c a n t o , , 
CS357 
Y A PRECIOS BARATOS 
Múnbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, salss y ofící* 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de May<5-
Uca. Lámparas.Pia' 
nos 
• • T O M A S FILSf- . 
Relojes de Pared T 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
m m m y ca. 
OBRAPIA Y BEBRAZ* 
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Lüliam Busells*—Perdóneme la tar-
danza en contestarle a causa de ha-
térseme traspapelado dos c tres car-
ias." La. receta que me pide usted es 
a siguiente: 
Calomei, 2 gramos. 
Vaselina, 15 gramos. 
Lanolina, 15 gramos. 
Mézclese. 
3U pequeña Baby.—¿Cómo no ha de 
poder dirijlrse a mí cuando quiera 
v consultarme todo lo que le cua-
dre, si su carta es un mimo toda 
ella? 
No se preocupe de si me escribe po-
co o mucho, y conste, que lo mismo 
en el "Consultorio", que en mi co-
razón, será usted desde hoy, "311 pe-
Qneña Baby". 
Alma triste.—Lávese la cara por 
las noches con agua tibia alcoholiza-
da, fricciónese luego con la prepara-
ción que le indiqué, y una hora más 
tarde quítese la untura con agua y 
jabón de glicerina. 
Gardenia.—la.— ¿Qué se necesita 
para ser distinguida y graciosa? Sen-
cillamente tener la intuición de la ar-
monía en todo: la necesaria correc-
ción social, (que si no se posee, pue-
de adquirirse), y el constante em-
peño de agradar y complacer. 
2a.—Para hacer buena íigura bal-
lando en un salón debe procurar nue 
sus movimientos sean sueltos y de-
licados: no abandonarse nunca so-
bre el compañero, y conservar esa 
actitud fácil y graciosa que parece 
un distintivo de raza, y seduce tanto 
r\ quien la contempla. 
Uno de los elogios más delicados 
que he oído dirigirle a una joven, 
(exquisita en todo), fué "Que se ase-
mejaba baibndo a una hada, capax 
de valsar toda una noche sobre el 
césped, sin hacer más que acariciar-
lo con los pies." 
¿De qué he de disculparla? Es na-
tural que una joven trate de hacerse 
agradable en sociedad. 
Artería,—No conviene que use a un 
tiempo dos o tres específicos para la 
cara. 
Lo más eficaz para las pecas, es el 
bálsamo de Mme. Le Fevre. Cuando 
transcurra un mes de haberlo emplea-
do y censeguido su efecto, use lo si-
guiente paar las espinillas: 
Licor de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de lavanda, 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramos. 
Esencia de bergamota, 1 gramos. 
Mézclese. 
No se ponga muchas cremas para 
la cara, porque las espinillas provie-
nen de la grasa del cutis, y emplee 
en vez de polvos de arroz, polvos de 
almidón, perfectamente tamizados. 
Vuelva a consultarme siempre que 
( f e 
P o l v o s 
™ n o v i a s 
DE J^BONIQUE Y C". PaRIS 
Son los polvo ^ que gastan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
No hay regalo tan práctico, útil e instructivo para un niño como un 
Libro. Tislte usted la Exposición de Lfbms para téjalos que tiene la 
Librería "CelTantes,, y encontrará nn extensísimo surtido. 
Pida T . el Catálogo Especial. 
L I B R E B L 4 "CERVANTES" DE RICARDO TELOSO. 
Gallano 62 (esquina a >'eptnno) Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
guste, y dígame si le queda alguna 
duda. 
Marta.—Xo es usted la que tiene aue 
disculparse conmigo, sino yo la lla-
mada a exucsarme con usted, porque 
creyendo que había solucionado todas 
sus preguntas, he debido apartar su 
carta del grupo de las que están nor 
contestar, y no la encuentro. 
Con que ya ve usted que si hay 
falta, (aunque bien Involuntaria por 
cierto), es mía; pero en vista de la 
exquisita amabilidad y cariño con qye 
me habla, estoy segurad e que sabrá 
disculparme. 
Xo piense nunca que pueda cometer 
la menor inconveniencia al dirigirse 
a mí: no hay que fijarse mucho, pa-
ra conocer que es usted incapaz do 
eso; y en, cuanto a su proposición de 
que sea su consepera, le diré qufi 
la acepto con todo mi corazón, en 
cambio de su ilimitada confianza-
No me pregunte lo que tiene que 
procurar para agradarme. E s cosa bo-
cha. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A/ml j /mCio 
A O L i l A R 1l6 
Una señora.—la.—Si la operación 
que ha sufrido no ha sido más que 
de apendicitis, no le impide tener fa-
milia. 
2a—Puesto que qui?re usted que 
sea práctico, puede regalarle un jue-
go de plata, o plateado, para el to-
cador; cubiertos: en fin, algo de eso 
que siempre se usa. 
3a.—Se ponen tantas copas como 
vinos so sirvan, sin retirar ninguna 
de ellas. 
4a.—Sí, señora, se dispone en esa 
forma. 
-Emma de Cantillana. 
HORAS DISPERSAS 
Tú que pasas ruidosa y deslumbran-
(te 
en carro de oro, entre el aplauso 
(Inmenéo 
de la turba servil y del incienso 
con que falaz lisonja te importuna, 
¿Quién eres, cortesana? 
"Soy la reina del mundo. L a For-
(tunu," 
Y tú, pálida virgen, tan hermosa, 
que a pie, descalza y olvidada, 
de estrellas y de espiras coronada, 
vuelta la espalda a la fortuna impla, 
¿Quién eres, dulce virgen? 
"Hija del cielo soy: la Poesía". 
Halrael M . Floros. 
L0>GFT1DAD D E LOS A N T I D I L F -
VIA!SOS 
Hay muchas personas que todo le 
que no aciertan a comprender lo tie-
nen por fabuloso, lo que después 
de todo, es más fácil que entrar en 
un detenido examen de cualquier 
asunto. 
L a edad a que llegaron algunos pa-
traircas como Matusalén, Noé y otros, 
punque no tuviera la fuerza de la 
revelación, serla de lo más explica-
ble, si se atiende a que la naturaleza 
humana era más saludable al princi-
pio, porque todas las enfermedades 
las han ido produciendo las Irregula-
ridades en la vida, de modo que los 
antiguos morirían solo a causa de una 
decadencia extremadamente lenta en 
su progreso. 
E l alimento que tomaban era mis 
adaptable para la continuación fle la 
o 
cín« de Revlllaglgedo 126, que Bontfacl* 
liübá Sánchez, la abuadonó desde « «J¡1 
mingo últlmp. dejándola con caairo Dijo» 
y ala recursos. 
OS TIMO 
" Ante la cuarta estación de policía dentm* 
ciaron aver Antonio Dlaa González T r r » n ^ 
r i t m o Fenera Martínez, recinoe arabos a» 
la Quinta Canaria. <iue al llegar del « " ^ 
po se les presento un sujeto para conaiMj 
cirios a la Quinta y al llegar a la r l»3* 
del Vapor pldl6 al segundo 40 pesos para 
comprar una Inyección. 
Elos lo esperaron en el coche hasta con4 
vencerse de que habían sido timados. 
MULA LESIONADA 
E n Bevlllaglgedo y Gloria cbocaroif 
ayer el carro número 165 de " L a Tropi-
cal," manejado por JoaquI 8o«a García, 
vecino de Palatino, y el carro de cuatro 
ruedas que conducía Víctor Cattro y Ca». 
tro. de Serafines 15. 
Este acusa al primero de haberle léalo* 
A n t i r r e u m á t í c 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í i a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
E L G R A N 
E S P E G I F Í G O N A G I O N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
mm 7 , 
vida, más simple y más regular. E s -
tas, y otras muchas razones, demues-
tra que la longevidad de los antidi-
luvianos, lejos de ser dudosa, está fun-
dada en la razón. 
E l historiador Josefo, que escribió 
en tiempo del Emperador Tito, cita 
prolijamente los autores más¡ anti-
guos de que había noticia, y todos 
convienen en que los primeros pa-
traircas vivían siete, ocbo, nueve y 
has diez siglos. 
Por otra parte, se debe observar, 
que no porque Matusalén y algunos 
otors vivieran novecientos años, to-
dos los que existían en aquella época 
llegaban a la misma edad, pues mu-
chos morirían de 200, 300, o 400 años. 
Después del Diluvio la vida huma-
na se abrevió, porque a excepción de 
Sem, no parece que vivió nlncuno 
más de trescientos años. 
L a idea de que los años antidiluvia-
nos, no eran como los nuestros, no me-
rece tenerla en consideración; por-
que si los años antiguos no eran Bo-
leros, tenían que ser lunares, y la 
diferencia de diez días menos en ca-
jüa a,ño, no reducían mis que en 23 
la edad de Matusalén. 
Creer, por otra parte, que cada f.ño 
de los patriarcas era solo una luna, 
sería un error tan grosero, que acu-
saría vergüenza hasta el decirlo, pues 
entonces habría que suponer que 
c 3602 15d-25 
A f t o s h a c e q u e s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
* A . B . C / 
"Caballo de Batalla" 
U n t o » R e c e p t a n 
Marcelino Mart ínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
| | U R A L L A . 2 T d U j r p * 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L » 
E L hombre que ahorra tí©7»« ghjmpre aAgo que lo abriea contra la necesidad mien-
tras que que no ahorra tiene 
siempre ante a i la aseaaza de 'a 
seria. 
Emoc no tenía mas que seis años 
cuando nació su hijo Matusalén, y 
que otros fueron padres a los cuatro 
y aún a los tres años de edad. 
Nhda hace por lo tanto dudar de 
la edad longeva, que según las San-
tas Escrituras, llegaron a alcanzar 
los patriarcas. 
PENSAMIENTOS 
L a antorcha de la verdad quema 
muchas veces la mano del que la lle-
va. 
L a ociosidad s el sepuléro de los 
vivos. 
Quien contesta antes de oír, mani-
fiesta ser un insensato. 
f = a L B A N C O ESPAÑOL D E a i L A I S L A D E C U B A abre 91 C U E N T A S D E AHORROS de U N P E S O en adelante i 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
Interés» 
l A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DTENIX) L ^ s D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M -
SO SU DINERO. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R & m o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1 9 1 7 1 9 1 8 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I -1S58 . 
T e l é f o n o Local 1-7 j 7 0 9 2 . 
E l más parco en prometer, suele ser 
siempre el más exacto en cumplir. I 
E l ¿alentó se enriquece prodigán-
dose. 
Las amistades íntimas que se han 
roto no se reanudan nunca con soli-
dez ni gusto, porque los nudos rom-
pen todas las ligaduras 
D E P O L I C I A 
ABANDONADA 
Ante la cuarta estación de policía de-
nunció ayer Caridad Kodrípuez Lazo, ve-
| freparabo p o r e l © r . ^ l 
HABANA. 
11 » e j o r p e c t o r a l V d e p ^ 
Ü C O R b a l s a m í c ó 
conocido haslo el día- ? 
eflca2inente los entennea»**] 
I ?*ho»de]apcly>deU»aríB,0V? 
ur inar ios . 
^ ^ Br^se v«nde i^tod» H 
^ POR MAYOR Si VEN* 
W d o 3 3 l HABANA 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barrera y Co., Habano, 112 
alt, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D i 
LA MARINA 
PREPARADA 
A e m 
m m más del 
P A & E L I . 
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Estudios históricos sobre el siglo XVI 
r o a 
EL P. LUIS COLOMA. S. J. 
t>E LA U E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
(!>• Tenta en L a Moderna l'oeaí». Oblan*, 
número» 133 y ISA) 
(Continti») 
de la miama República y que Dios y 
el mundo juzgarían. 
I'na vez desliecha la Lga Sauta que-
aaba un problema por resolver, impor-
tantísimo para D. Juan de Austria, y 
ei Que no podía él. sin embargo, dar so-
niciOn alguna. ¿Qué se baria de aquella 
potente flota. U n lucidamente pertrecha-
?* a co»ta de tantos gastos y trabajos' 
ipe desharía sin honra ni provecho de na-
o irla por si sola y sin ayuda de 
ío« venecianos a buscar a costa del tur-
co nuvo provecho y nueva gloria para 
las uj-mas españolas. ' . . . Este era el tema 
ae todas las conversaciones en Nápole¿ 
y grandes y p quefios, ignorantes y sa-
nios, daban su opinión, discutían áralo-
rurt:;mente, tiraban planes, reñían batallas 
couqulütaban reinos, y extirpaban turcos! 
coa o>e loco utrevlmlento del vnlgo de 
todos los tiempos, que resuelve en un se-
gundo los m¿s n.duos problemas de la 
guerra y del gobierno; mas esa en aque-
lla época este prurito un Inofensivo ha-
niar más o menos desordenado, porque 
felizmente para cl'.a no había entonces pe- j 
ríódicos que extraviasen la opinión eu pro 
de sus intereses y en desprestigio de la 
autoridad legítima. 
También los hc-mbres graves del Con-
sejo hallábanse divididos y eran tres las 
principales opiniones que sostenan. Que-
rían unos, con el Duque de Sessa. sacar 
la flota a la mar y arremeter al turco 
donde quiera que lo hallasen, como se 
hizo en la jornada de Lepante. Opinaba 
el Marqués de Santa Cruz que la flota 
se dirigiese desde luego contra Argel, por-
que una vez conquistado este reino y li-
brfe del poder de Selirn se rendirían Túnez 
y Trípoli y quedaría libre de turcos el 
Mediterráneo. La tercera opinión ra la 
de D. Juan de Austria, que prefería míis 
bien atacar primero a Túnez, como más 
fácil y hacedero, llegando después a los 
resultados que el Marqués de Santa Cruz 
se proponía. 
KeclblO en esto D. Juan un mensaje se-
creto del Papa «rregorlo X I I I , diciéndose 
que atacase a Túnez, que él le ratlilcaba 
la promesa de San Pío V de darle la In-
vestidura y la corona de aquel reino. De-
seaban mucho los Pontífices fundar un 
Imperio cristiano en Africa, que fuese 
poco a poco ensanchando sus limites, y 
i realizan así la política del gran Carde-
nal Jiménez de Clsneros indicada ya en 
el testamento de Isabel la Católica; era 
aquella la ocasión más oportuna y de ha-
i berse aprovechado entonces, quizás fuesen 
• muy otros hoy día los destinos de A l r i -
ca .. Mas no llegaba orden alguna de 
la corte y en estas perplejldads envió P. 
I Juan a Madrid al secretarlo Juan «e So-
to; lo cual fué motivo de grande scomen-
tarlos en Xápoles. Dice Fray Miguel S>er-
vlá: "Este mismo día (22 de Mayol par-
tió el secretario Juan «le Soto en una 
| palera para España enviado por su Al-
teza. No se ha podido entender a qu-1. 
1 Ha causado esta partida grande «',mlr?: 
clón." Y el propio D. Juan notifica m 
I partida de Juan de Soto a BU hermana 
Doña Margarita de esta manera: " L a i 
causa de no haber escrito a V. Alteza al-
gunos días ha, ha sido estar en todo, y 
yo principalmente, suspenso sin alguna ¡ 
resolución, esperándola de la corte a don-
de he enbiado al Secretorio Juan de So- I 
to lo uno a dar cuenta, como tan bien ] 
informado de cosas pasadas y sucedidas. ; 
y lo otro a saver qué haremos en el I 
tiempo y provisiones con , que nos ve-1 
m0\lientras tanto era recibido Juan de j 
Soto en Madrid, con disimulado rételo por j 
parte de Felipe II y con fingida descon-
fianza por parte de Antonio Pérez, que 
lentamente preparaba aquella negra obra i 
de perfidia que habla de dar por resulta-
do el misterioso asesinato de Escovedo. ¡ 
v la desgracia de D. Juan de Austria. | 
Mas para comprender bien la sutil labor i 
del f laz secretario, fuerza serft hacer al- i 
cunas aclaraciones y recordar algunos an- I 
tecedentes que fijen bien en el ánimo del i 
^el estado de la cuestión" en esta 
época* en que empieza a iniciarse el te-
nebroso drama. ^ - ! 
Des partidos dividieron durante más | 
de veinte años la corte de Felipe I I . dls- i 
¡ putándose el Í*WJL^i£?TS?^bJÍ« wt̂ J 
Dirigía el uno el Príncipe de Evoll Ruy | 
( ¿ m e / de Süra. que era el hombre de las 
I nToraaclas. los acomodamientos y la paz: 
capitaneaba el otro el Duque de Alba, que 
: era a su vez el de las francas dec araclo-
;Lea las resoluciones extremas y la gue-, 
A c o r n ó última razón. Allee^e D Juau 
f¿. Austria desde un prme pío al primero 
e estosdos partidos, por las r^on^s que | 
I nrnha dejamos expuestas: y Ruy GAmez ; 
v Tos suvos cifraron de-de luego grandes | 
esp^nn^s en el valeroso Principe Era en-
; ^ Í 7 S secretario de D. J»a° ' ^ ^ ^ ' V e 1 1 
buen Juan de Q u ' r o ^ n n T ™ [ / ^ „ i w j a ^ I 
I Upe I I . de acuerdo con La".^"r"a'1'- 1 
I formar' a su hermano su Pr'™"o ?erv -
S b r e . No tenía entoncwjinportancia a¿-
& m l s T / a n de Q u l ^ g l t^íc ocasióii I 
de ver crecer y desarrollarse las altas pren-
das de D. Juan, de encariñarse grande-
mente coa su persona, seducido por la afa-
bilidad y leal franqueza de su trato, y a la 
primera ocasión, que fué la de la guerra 
de los moriscos, animó y decidió a D. Juan 
a solicitar el mando de esta campaña., 
convencido de que aquel aguilucho tenía 
ya fuerza y plumas bastantes, y no nece-
citaba sino ancho espacio en que desplegar 
las poderosas alas de su genio y remontar 
su gallardo vuelo. Obraba en esto Juan de 
Qulruga por desinterado afecto a D. Juan, 
y por respeto a Doña Magdalena de L'lloa. 
cuyas atinadas opiniones sobre el carác-
ter de éste tenemos ya bien conocidas. E l 
Príncipe de Evoli por su parte. Antonio 
Pérez y toda su camarilla aprobaron la 
conducta del secretarlo Quiroga. apoyáron-
le coa sus esfuerzos y aplaudieron con en-
tusiaasmo aquel primer revuelo de D. Juan 
que le puso al nivel de los más grandes Ca-
pitanes del reino y comenzó ya a granjear-
les envidias. 
Murió en esto el buen Juan de Quiroga 
en Granada, antes de salir D. Juan a cam-
paña, y Kuy Gómez y Antonio Pérez apre-
suráronse a colocar al lado de D. Juan un 
nuevo secretarlo, hechura completa de 
ellos, que supiera encaminarle y diriguirle 
según convenía a los interese1; del par-
tido. Este nuevo secretario fué Juan de 
Soto, hombre capaz, activo, muy diestro 
en los negocios, y amiguísimo de Ruy Gó-
mez; pero su recto juicio era al mismo 
tiempo independiente, y a sn corazón ge-
nerozo repugnaban el egoísmo y la Injus-
ticia. 
Sirvió Soto a Juan de Austria en la cam-
paña de los moriscos y en la del Medite-
rráneo contro los turcos, y asistió y estu-
trance ver sentado en un trono. Seduci-
do, pues. Soto, por el verdadero mérito 
de D. Juan, como lo había sido antes Qui-
roga, parecióle la oferta de Albania y de 
Morea la cosa más natural del mundo, y 
el empeño decidido de Gregorio X I I I de 
du.- a D. Juan la investidura del Reino de 
Túnez, el justo pago de una deuda, y el me-
dio más cierto y seguro de Implantar en 
Africa el imperio de la Cruz. Mas era ei 
el caso, que no causaban el mismo efec-
to estas ofertas de coronas en Felipe I I . 
Ruy Gómez y Antonio Pérez: llenóse de 
recelos D. Felipe, no porque envidiase a 
D. Juan como algunos aseguran, que era 
el harto grande para envidiar a nadie; 
sino porque estos planes le estorbaban su 
política, y sobre todo porque ameuazaban 
arrebatarle de las monos aquel merte y 
brillante instrumento con que había lle-
vado a cabo y contaba llevar en adelante 
tan gloriosas empresas. Quería el a su 
hermano para sí exclusivamente, volan-
do todo lo alto que quisiera y pudiera, pe-
ro sujeto siempre a su voluntad, y sin más 
miras propias ni ajenas que las que él le 
impusiera. _ 
Murió por aquel entonces Ruy Gómez 
el -T de Julio de 1573 cuando comenzaba a 
perc qu« 
dló. y por decirlo 
mecanismo de aqi 
y victorias, que h'* 
breve tiempo el te 
el héroe favorito de la cirstiandad y el 
hombre providencial, el Juan enviado por 
Dio», que querían los Pontífices a todo 
por dentro 
a gloriosos triun 
•n de D. Juan en I 
' de moros y ture 
i  
despuntar el drama: 
nio Pérez heredero ue su iui«nu^i 
poder, dueño de la confianza del J 
jefe del hecho del partido que cap 
ha antes el Príncipe, y sus recelos 
D. Juan de Austria fueron, aunqv 
distintos caminos, más lejos que 
Felipe I I . Contábale * \ * e a i , 
tarlo que nunca permitiría este a * 
mano ceñirse un corona: ^ ^ ^ i , , ' 
cho tiempo antes que las brinamj 
tortas y aplaudidos triunfos de L>. J 
apartaban cada vez más de la polít) 
cífica de su partido, y temió que 
tado al fin del todo se pasase a n 
her-
rosos apovos con que contaba en Roma, 
pudiera muy bien absorberlos a todos y 
anularlos. 
Preciso era. pues, precaverse contra 
cualquiera de estos eventos, y la mala 
conciencia de Antonio Pérez escogió un 
medio que los precavía a todos: envenenar 
los recelos de Felipe I I dando a las am-
biciosas aspiraciones de D. Juau, un tin-
te de independencia primero y de trai-
ción después que dfscareditaseu P"1"* 
siempre en el ánimo del Uey al vencedor 
de Lepante. E r a sin embargo necesario 
mucha cautela para atreverse con Felipe I I : 
Antonio Pérez la tuvo, y esta es a nuestro 
juicio la prueba más convincente de su 
artificioso talento, su habilidad astuta y 
su pasmosa osadía. Guárdese muy bien de 
atacar a D. Juan" de Austria, y limitóse 
por entonces a desligar en los oídos de re-
Upe I I que Juan de Soto, llevado de su 
entrañable afecto a D. Juan y de sus pro-
pios intereses, exaltaba la fantasía de és-
te Impulsándole a aquellos planes am-
biciosos que caían fuera de las miras 
de Felipe I I ; juagaba, pues, Antonio Pérez 
que se bacía forzoso separar del lado de 
D. Juan consejero U n peligroso, y poner-
le en su lugar un hombre templado y 
enérgico que supiese calmar su» ambi-
ciones vehemencias... Vese aquí ya la 
primera gota de veneno destinada a em-
ponzoñar los recelos de Felipe II contra su 
hermano: Antonio Pérez se lo presenta co-
mo un mozo resuelto y ambicioso que no 
ottece confianza alguna al no está bajo la 
férula de un tutor enérgico y templado. 
E n este estado de cosas llegó Juan de 
Soto a la corte, enviado por D. Juan de 
Austria con la misión pública de pedir al 
Rey instrucciones sobre el empleo de la 
flota v la ce creta de darle cuenta de las 
proposiciones de Gregorio X I I I , sobre el 
reino de Túnez de que ya se tenían en •moHt-' i •itrnno** nvisos secretos del E m -
mano, y esto le tn 
a la lealtad de las 
pero el calor que ab 
el proyecto de Greg 
tltud con que deshiz 
astutamente le puso 
conflrmároiXe las ¿ 
Pérez en cuanto a 1 
lies de D. Juan, y d 
nlo 
mentar las ambicio-
id k'roule a obrar se-
mejando a Soto da 
i» Tn-in <íe Austria Mas como éste amate 
f ir-ho » unuél r ¿o convenía disgustarle 
ir alarmarle ni había motivo para dejar 
de utilizar en otra parte los buenos ser-
vfciSs de Soto, nombróle D. Felipe por 
de pronto Proveedor de Marina y enrió-
la otra ves a Ñápeles con las instruccio-
nes para la flota que D. Juan P*"»- ™-
«í-rvindose revelarle del cargo de secre-i 
tario v separarlo de D. Jntn par» cuan-
rto hnf>le<«e encontrado aquel hombre enér-
g?co y templado de que hablaba Antonte 
Péí*f«i instrucciones para la flota eran ter-
minimes : debía ésta atacar a T ú n ^ arro-
jar de aqi 
el trono a 
los turcos, colocar «a 
met, hijo del antiguo 
ítn. bajo la protección 
I vWdeDendencla" de España, y mirar muy 
Ignacio si convenía desmantelar comple-
t vm-nte' la ciudad derribando todas ja* 
; fortificaciones, cosa a "que el rey se in-
i diñaba." j 
V 
En 1534. el pirata <̂ axbíf.I7)3¿,lnBJ 
apoderó por traición y enf*D° nAnf,, ^o-
de Túnez y se hizo rey ae ^ « ¿ j e V Í S a » 
I ros berberiscos. dMtronan ° . - i - r c r ^ 
V, p iú té i ano iB j imperador empren» 
tonces fué euano ^ jorIja^a de Túnea. qoí 
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C h a r l a C i e n t í f i c a 
La Nieve y el Granizo. 
Precisamente por ser poco frecuen-
tes, tan raras diríamos mejor, las ne-
vadas en los climas cálidos, debe de 
ser la nieve motivo de curiosidad pa-
ra sus habitantes. No creemos, pues, 
desprovistas de interés las siguientes 
líneas para los lectores del DIARIO, 
ahora que la nieve cubre ya buena 
paite de los países más fríos de E u -
ropa, y pone cándido y bello remate 
a las crestas elevadas de las monta-
fas españolas 
De puro sabido, excesivamente vul-
gar resulta la afirmación de que nin-
guna causa distinta de las que pre-
siden la formación de la lluvia, deja 
de intervenir en la caída de la nieve. 
Para que una u otra se produzca es 
necesario que un descenso de tempe-
ratura transforme en líquido o sóli-
do el vapor de agua siempre existen-
te en la atmósfera; todo es cuestión 
del más o del menos en el enfria-
miento. 
Pero si se recuerda que por térmi-
no medio la temperatura desciende 
un grado por cada doscientos metros 
de altura en el aire, fácilmente se 
comprende ('ue durante el invierno, 
estación en la cual no son peras de a 
libra los 5 grados junto al suelo en 
los países de la zona templada, con 
trecuencia a los 1,000 metros reinará 
tina temperatura de cero grados, pre-
cisa para que el vapor de agua no se 
detenga en .̂ 1 estado líquido y se so~ 
lidifique, tomando ei aspecto de la li-
viana y blanca nieve. 
Por de contado que esta condición 
Be cumplirá en los antes citados pa-
rajes con frecuencia; mas, no obs-
tante lo dicho, no siempre que se ve-
rifique llegará la nieve a extenderse 
como sudario invernal sobre el suelo 
Porque formada la nieve, e iniciado 
el descenso, la mayor parte de las 
veces encontrará capas más y más 
caldeadas, en las cuales comenzará 
¡por perder a? aristas los copos y 
acabarán por fundirse, llegando al 
Buelo en forma de lluvia. 
Enfriadas las capas altas de la at-
mósfera, hace falta para que la ne-
vada se formalice un descenso gene-
ral de la temperatura y abundancia 
de vapor de agua, cosas ambas que 
euelen producirse por la introducción 
en el aire primero de una corriente 
iría, sustituida después por otra car-
gada de vapor de agua. Si la sustitu-
ción de corrientes aéreas Que llegan 
i un paraje, se verifica en orden in-
verso, se producen las nevadas, pero 
de ordinario duran poco, por agota-
miento de la materia prima o sea del 
vapor de agua. 
Todas las condiciones descritas co-
mo necesarias para la producción do 
l a nieve, lo son también para la for-
mación del granizo, y sin embargo, 
¡cuán distintos ambos meteoros! 
Recogiendo con un trapo •previa-
mente enfriado . (negro mejor) la 
nieve y observada luego con una sen-
cilla lente y si es posible con un mi-
croscopio, quedaríamos sorprendidos 
ante su aspjcto. Delicadísima labor, 
sutilísimo cncajt una filigrana, nun-
ca vista aparecería en el campo de 
visión. A partir de un núcleo de figura 
exagonal, partes agujas exaedricas 
que constituyen nuevos ejes de si-
jnetría, con sus centros también, des-
de los cuales se invadían nuevas 
agujas, todas exagonales, combinán-
•dos, entrenzándose de mil modos y for-
mando infinitas figuras, todas bellf-
eimas en su complicada simetría. L a 
labor natural no puede ser igualada 
¡por las manos más primorosas ni por 
«1 arte más exquisito. 
E l granizo presenta bien diverso 
aspecto. Los granos aproximadamen-
te esféricos que lo forman, se hallan 
constituidos por varias capas, donde 
parece registrado los distintos y su-
cesivos estados de formación. Y esto 
permite sortear 'as primeras defl-
L a s Damas y Damitas 
Pronuncian con gratitud nn nombre: 
¡Aguardiente de Uva de Rivera! 
L O S testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminentes médicos y el beneplácito de la opinión femenina, son el mejor elogio que puede hacerse del 
(6 A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A " 
Indispensable para aliviar los dolores mensuales. 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 
V E N D E S E EN T O D A S P A R T E S 
c 416 aolt 4t-12 4d-13. 
ciencias en la producción de uno y 
otro meteoro. 
L a finísima constitución detallada 
de la nieve, presupone una gran tran-
quilidad atmosférica, tranquilidad 
que en océano tan agitado por lo sen-
sible y ligero como es el aéreo, sólo 
puede lograrse durante un corto in-
tervalo. L a nieve, por lo tanto, debe 
formarse rapidísimamente, mientras 
que el granizo con sus diversas capas 
concéntricas nos indica las distintas 
etapas de su formación. 
L a nieve, pues, será probablemente 
originada por la rápida congelación 
o solidificación del vapor de agua 
contenido en la atmósfera. Y viene a 
confirmar tal hipótesis su opacidad 
y blancura. Constituida por innume-
rables y peínenos cristales, estos re-
flejan en todas direcciones la luz nue 
reciben, y de aquí el color blanco de 
la nieve. Pero orientados con todas 
direcciones estos cristales, el rayo 
luminoso no puede atravesar la masa 
nirosa, sin tropezar aquí y allí en 
aquellos, y volver a la región de don-
de proviene dicho rayo, y por ello es 
opaca la nieve o impermeable a la 
luz. 
• Los efectos ulteriores de ambos me-
teoros diferencian también sus cam-
pos. 
E l grazizo, salvo raras excepciones, 
no cae durante la noche y es peculiar 
de los meses oe primavera; la nieve, 
por el contrario, es menos frecuente 
durante el día, y cae de preferencia 
en los meses invernales, cuando la 
vida vegetativa se halla soterrada, y 
libre por lo tanto de los bruscos en-
friamientos. Depositada la nieve so-
bre el suelo, el enfriamiento, que 
produce penetra poco en la tierra, 
mientras la humedad consiguiente va 
filtrándose lentamente, sin que se 
pierda en el fluir por la superficie 
del suelo. L a nieve es, pues, benefi-
ciosa casi siempre para los campos 
en las zonas templadas, mientras que 
el granizo, por caer en épocas en que 
el vegetal ha adquirido ya desarrollo, 
le perjudica siempre. 
"Año de nieges, año de bienes", re-
za el refrán, donde cae granizo con 
abundancia la cosecha padece y si el 
tamaño de los granos es grande, no 
nueda tallo sin romper : semeja el 
campo después de una granizada, en 
vez de un lugar de bendición y abun-
dancia, campo devastado y lugar de 
tristeza. 
H I G E L 
Hobla la Cienc ia 
• • -. Í 'JLÍÍ 
Feñor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
•por la superioridad de sa T E I P L E -
! NEC, pues ya yo había oído hablar 
Tnuy bien de él a algunos clientes 
jSSJos, como una gran panacea, para 
jla indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que eati-
¡yaula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer- | 
tes dolores de estómago y náuseas, 
¡ye le recomendé que tomara en se-
guida el T R I P L E - 8 E C , y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue-
ion seguros, cesando los dolores así hamo las náuseap. 
Quien ha hecho esta observación 
•nque discípulo de la ciencia, como 
[•••'queña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedis-
ta de la facultad de la Habana. 
G A B R I E L ANICETO. 
S]a Obrapía, 66. 
ARROLLADO 
Del capitán Mirabal, Guantánamc, 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción: "7.30 p. m. esta noche ha sido 
herido de gravedad por locomotora 
número 5, Compañía Ferrocarril Guan 
tánamo y Occidente en crucero Cuatro 
Caminos ciudadano Juan Pablo Fer-
nández. ^ 
OTRO I X EM)IO I )E CAÑA 
Del Teniente Prado, Candelaria, al 
Jefe del Departamento de Dirección-
"Hoy 1 p. m. se quemaron en colonin 
Galope del barrio San Juan del Norte 
esta zona seis mil arrobas de cañas 
del señor Calixto López, hecho se cree 
intencional. Juzgado conoce hecho. Su-
perioridad informada." 
L o s Estados Unidos.. . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
millas de distancia, en su incompara-
ble catedral, ya se están levantando 
planos en Reims, para construir la 
población de nuevo. E l que quiera 
procurarse el número de Junio del 
año pasado de The American City—la 
ciudad americana,—verá en la carátu-
la el nuevo plano, en azul, de la nue-
va ciudad de Reims. 
No sólo ganarán las poblaciones en 
belleza, al ser reconstruidas, sino que 
podrán hacer obras de abastecimiento 
de agua y alcantarillado que produ-
cirán beneficiosos cambios en la salud 
general. 
En cuanto a la voga de las Ciuda-
des-jardines-, Suburbios-jardines y ca-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m 
sas rurales, solo podemos decir, en po-
cas líneas, algo del movimiento de 
opinión avasallador que los ha crea-
do. 
L a palabra rural no tiene una apli-
cación precisa; lo mismo se puede 
aplicar a las construcciones en el su-
burbio de una población, que a las 
casas de una aldea. De éstas ha tra-
tado extensamente "La Comisión de 
la Cámara de los Comunes de Ingla-
terra" en un trabajo del año de 1916. 
Después vino la exposición de Lon-
dres de casas modelos para obreros, 
•?.n 1907, que hizo una verdadera re-
volución. Contando con el bajo precio 
de los terrenos en los alrededores de 
las poblaciones, se construyeron ca-
sas cuyo valor, con el terreno, era 500 
pesos; tienen dos pisoy y un jardín 
alrededor. E n el piso bajo hay un an-
cho pasillo de entrada, el comedor que 
sirve de punto de reunión a la fami-
lia, dos habitaciones de dormir para 
los hijos de la casa y un cuarto 
de baño. L a cocina está adosada a 
la casa, pero fuera de ella, para dis-
minuir los peligros de incendio. En 
el piso alto hay tres habitaciones de 
dormir para los padres y las hijas, un 
pequeño cuarto de costura y un ba-
ño. 
Sabemos nosotros de una Compañía 
que va a hacer grandes obras en esta 
Ciudad, si no le salen al encuentro 
intereses creados, y que construirá 
muchas de esas casas. E l interés 
del dinero, aunque pase del 10 por 
ciento al año, solo montaría 50 pesos 
que es lo mismo que se pagaría de 
alquiler. 
Las ciudades-jardines—y de ellas se 
harán algunas en Francia—solo pue-
den construirse para gente acomoda-
da, pero no empece que haya, en sus 
barrios, casas de obreros. 
Para dar una idea de estas ciuda-
des se están haciendo en muchos pin-
tos en vez de dibujos sobre papel-tela, 
verdaderos planos de relieve en espa-
cios de terreno que tienen a veces 350 
pies en cuadro y allí amasan los -ír-
quitectos verdaderas ciudades en TIÍ-
nlatura con jardines, plazas y edifi-
cios. 
E s una idea nueva que ha invadi-
do ya el bufete de muchos arquitectos, I 
quienes en vez de presentar a los I 
clientes q«e les encargaron la cons-
trucción de una casa, un plano do 
olla, lo enseñan una casa en minia-
tura. 
Ahora estamos pendientes del dis-
curso del Conde von Herling, Canci- i 
11er de Alemania, en el que ha de i 
contestar, según nos dice un cablegra- j 
ma de esta mañana, a los de Lloyd j 
George y Mr. Wilson, sobre los fines | 
de la guerra; y no se puede hacer otra 
cosa, en materia de reconstrucción os, 
que esperar el resultado de las lu-
chas en los frentes de guerra, porque 
lo demás seria construir sobre un 
volcán. 
ron haciendo vibrar a las bandurrias 
picaras y as sonoras guitarras. Al | 
final el público los aclamó a todos y i 
en sus aplausos y en sus aclamaciones : 
hizo nobilísima justicia. 
L a noche fué nochebuena de San i 
Juan; noche de cojer el trévc le, no-1 
che de arte, de cultura, de o .-nfusión I 
de los corazones en la evocación sa-
grada de la patria chica, digna del 
angostó poeta cuyo nombre «.ugust • 
orla, abrillanta y enaltece el frontis-
picio de nuestro templo de arte. 
remando R I V E R O . 
O Y E N D O A L . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L O S C A N T O R E S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
emoción honda, de entusiasmo loco, 
de triunfo, de bendición, de gloria, de 
amor y de honor para Asturias y de 
gratitud y de cariño para sus can-1 
tares sus cantores, que anoche triun- i 
faron como triunfaron en Oviedo, en ; 
Avllés, en Gijón, cantando en el teatro 
Real de Madrid, demostrando ante el 
Ateneo de la Corte que en cada can-
ción asturiana vive vida de recogi-
miento inexplicable el motivo gallar-
do para una ópera española, cr.mo dijo 
un buen día aquel mago de la música 
gallega que en vida se llamara don 
José Chañé. ¡Chañé que se llevó al 
cielo sus cántigas divinas! 
A este triunfo sin ejemplo de los 
jóvenes Martínez y Menéndez contri-
'buyó con la gracia de su dulce fala 
que faJa, y su flauta mágica nuestro 
querido amigo Rafael Pérez, encan-
tador contando cuentos en bable, ins-
pirado y artifta ejecutando en su 
flauta ora coplas dolientes do la an-
dallucía ensoñadora y trágica, ora en 
la conjunción primorosa de los can-
tares asturianos. Cuentos y trinos que 
también emocionaron vivamente y 
fueron aplaudidos con estrépito, y 
muy excelentes los señores que en 
tan delicada ejecución le acompaña-
—Su Ilustrísima tendrá muebo gus-
to en facilitarle la entrevista que 
usted desea. 
Durante la colación, el señor Arzo-
bispo sabía atender a todos y cuidaba 
de un modo en verdad péitemall, que 
todos estuviésemos atendidos. Fué un 
rato gratísimo, caído y de una en-
cantadora cordialidad. 
E l pequeño séquito de Monseñor 
Guerra—el P. Vicente, el P. Rodrí-
guez, Monsieur Chateauviex, Adminis-
trador del central Ermita, el Maestro 
organista de Guantánamo señor Wal-
do Saez, los servidores de la Parro-
quia y el compañero fotógrafo señor 
Hipólito León, nos trasladamos de 
la mesa a la nueva Iglesia. 
—Día de Triunfo, culminante, de 
bendic ión. . . ;no. Monseñor? 
—Sí, amigo mío, de triunfo y de 
bendición para cuantos han contribui-
do a erigir esta nueva "casa de ora-
ciones" en que el Señor tendrá de ¡ 
estos fieles el culto que antes—aquí | 
—no podían rendirle. 
— E r a , en verdad, grave privación... 
—Considere usted que en época an-
terior, la Parroquia de San Anselmo 
de Tiguabos era la más importante 
del contorco, pues hasta Guantánamo 
mismo—en lo eclesiástico religioso— 
dependía de la desaparecida Parro-
quia. 
En esta semana ,el acto de hoy es 
el tercero a que me ha sido dado 
asistir. 
I 
P R O P A G A H D A S 
A R T I 5 T 1 C A 3 
Usando los artículos de esta marca, 
CAMISAS'CUELLOS-ROPA 1NTER10R-P1JAMAS-T1RA^TES-U 
Vdi obtiene los beneficios 
de una gran producción de la cual han sido elimina^ 
* dos totalmente todos los defectos que se 
advierten en otras similares. 
MAS VENTAJAS^ MEMOS COSTO. SU CAMISERO LOS TIENE. 
E l pasado domingo, día 16, tuvo lu-
gar la inauguración del nuevo templo 
de San Antonio de Río Seco; el 17 
quedó bendecida la nueva Capillita 
de Caimanera y hoy.. . ya ha visto 
usted. 
—Ha sido, pues, fecunda para los 
intereses morales de su Diócesis su 
permanencia en estos lares. 
—He procurado que resulte de al- : 
guna eficacia, especialmente en orden ¡ 
al desenvolvimiento de las congrega-, 
clones religiosas dedicadas a la ense- j 
ñanza. 
—Para que las Hermanas Teresia- \ 
ñas instalen adecuadamente su Cole-
gio—que ya cuenta con unas 140 
alumnas—he dejado ultimada la ad-
quisición de un solar en la mañana 
del antiguo Asilo de doña Marianita, 
valuado en 16,000 pesos. 
Su propietario el señor Ramón Mo-
la, ha señalado un interés muy mó-
dico a su capital, que las hermanltas 
irán amortizando paulatinamente y 
como puedan. 
Dios sabrá premiárselo tanto como 
se lo agradecemos y se lo agrade-
cerán las familias de las educandas. 
— Y lo merece ese adelanto, que 
por varias manera afecta al bienes-
tar moral y material de Guantánamo. 
Además el Arzobispado cede el an-
tiguo cementerio a los Hermanos do 
la Salle, para que en sus terrenos 
edifiquen un soberbio colegio de la . 
y 2a. Enseñanza. 
—¿La recorrió ya toda la arquidló-
cesis. Monseñor? 
—Excepto Mayarí y Sagua de Tá-
namo, mis visitas con el favor de la 
Providencia, me han permitido cono-
cer la región como reza el adagio 
"palmo a palmo." Y especialmente 
la jurisdicción de Baracoa. 
He podido observar y conocer en 
lugares como Cantido, Los Planos, 
Imias, etc., y otros comarcanos, nn 
estado admirable de moralidad, un 
perfecto respeto a la propiedad y a 
lias personas en aqueles ejemplares 
feligreses. 
Algunos lugares no habían recibi-
do todavía la visita episcopal; pero 
recuerdo que en Cajobabo hallé a un 
anciano, muy amado y amable, que 
en 1853 acompañó en mi itinerario da 
ahora al nunca olvidado Padre Cla-
ret y Ciará. 
Con una memoria prodigiosa y una i 
lucidez que pasma, me refirió los de-
talles del viaje que realizó con el Ve-
nerable Claret y Ciará dsdo Batiqnl-
rí a Cajobabo. 
Milagros de la generosidad cabana * 
—Tengo en ella plena f6 „ 
fácil de adquirir y que se ap^, í» 
jor en su aspecto incontrovertible.1116* 
- E l ari¿iét lco, pues bastante H. 
que el presupuesto de obra» dlc* 
diócesis, es de $6,000 al año ^ 
dos años, lo sufragado por elA 6,1 
bispado es, no lo que producá la ^ 
nación oficial que se limita a tio^1^ 
sino a $120,000 nada escasos Ji^* 
a la generosidad do los cubano» ^ 
— Y la actividad de Monseñm. 
fuera notoria injusticia olvidar ^ 
gamos expontáneamente. ' agr6-
—Eso es lo de menos- créalo 
go mío, yo colecto, eso es todo ú aml' 
mas que los fieles caritativos'v11' 
penetrados de las necesidades a0111' 
debe hoy atender nuestra Igiosit ^ 
positan en mí, como mero zñZ . ' , (3e -
trador. aamiiiifu 
— Y las iniciativas ¿también . 
donativos de los feligreses' 11 
— E s , ante todo, el favor de T U ^ 
quien ayuda a pensar en el piodn ¡T 
cumplir un deber, y es deber elem 
tal mío atender a esas ncesidadesH? 
culto entre nosotros. Qe» 
—¿Son muchas actualmente J 
obras en los templos de Oriente^ 
—Algunas, asevera modestament. 
Monseñor Guerra. uia» 
Y tras una momentánea r e c a n í 
laclón nos entera: 
— E n la Iglesia de Manzanillo 
ultiman las obras de arupliacirtn 
unos siete metros de font'o la er 
ción de dos torres y el posible y 
seado embellucimiento de su nartl 
exterior. y ri* 
—¿Qué importa esa reforma' 
—Unos 15,000 pesos, ca^i tanto 
mo las obras en el templo de Payamr 
en el que se han invertido ya másT* 
$10,000, para reconstruir lo que el in 
oendio de las fuerzas libertadoras ñi2 
truyó en 1868. 
— Y a era tiempo. 
— Y espero que pueda conservar el 
posible "cachet" que su carácter da 
monumento histórico-patriótico ado, 
sa al religioso, para lo que se ha pro-
curado dejar la portada y fachada la, 
teral como era en aquella época, v 
a todo el templo la pátina que su an^ 
tigliedad le presta. 
—¿Quiénes figuran entre los bene* 
factores del Arzobispado? 
— L a relación es copiosa y mi pObr* 
memoria no sirve para retenerla, pe, 
ro por la frecuente impresión de gra« 
titud que me proporcionan, recuerda 
siempre algunos. 
—Publicar sus nombres... es..,. 1 
—Sí, sí; conformes: justo y alenta* 
dor. Podía empezar por el mismo ge* 
neral Menocal, pues ©r Honorabla 
Presidente de la República ayuda efî , 
cazmente a la restauración del tem-
plo de Bayamo, como otro gloriosa 
veterano, Elpidio Estrada que en un. 
solo donativo me envió $1,500; como 
el señor Julián Cendoya, de Santiago 
cuya prodigalidad solo merece un ca-» 
lificativo; "inagotable.'' Como el doô  
tor Clarena que me ayudó —y por lai 
mitad nada menos—a la compra del 
Teatro Martí, hoy ya propiedad de{ 
Arzobispado. 
— E l señor Rousseau y señora, due* 
ños del central Unión, de San Luis» 
donantes de $4,000; los señores Sán-4 
chez, que a sus expensas levantaron 
y dotaron un templo en el Centra^ 
Santa Lucía, atendiendo asi a las ne< 
cesidades espirituales de 6,000 católto 
oos que viven por allí. 
—Noble obra. 
—Idéntica a la realizada por el 
Marqués de San Miguel de Aguayo^ 
que hizo la Iglesia de Manatí, comol 
generoso ha sido el señor Juan Duraní 
de, condueño dell Ingenio San Antô , 
nio, de Río Seco, y otros y otros qué, 
—gracias a Dios—me ayudan muchOn 
mucho. 
Dejamos os asientos " MonsefioP| 
nos concede—en despedida—la últi-
ma merced, de su paternal afabilidad. 
Y . . . el humilde repórter ha queda-i 
do inscrito entre los que, profundar 
mente, admiran a Monseñor Guerra, 
R. L . Oliveros. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
Las Pildoras Trelles, de hipofosfi-
tos compuestos, vienen a resolver uno 
de los problemas más importantes en 
lo que al sistema nervioso se refiere. 
Estas pildoras, como su nombre in-
dica, están fabricadas a base de fós-
foro y resultando, junto con la cal, 
hierro, potasa y manganeso los ele-
mentos que necesita el cerebro y los 
huesos para reconstituirse. 
Somos los primeros en lanzar al 
mercado el jarabe de hipofosfitos ba-
jo la forma de pildoras y al hacer es-
ta modificación al tan celebrar.o jara-
be de hipofosfitos hemos tenido en 
cuenta dos problemas: 
1?: Hacerlo más grato al paladar; 
y 
2': Abaratarlo. 
Múltiples pruebas hemos llevado a 
cabo en nuestros laboratorios y no 
han sido infructuosas esas pruebas 
pues hemos obtenido el más lisonje-
ro éxito del que deben participar los 
que tomen las Pildoras Trelles. 
Todos los que han tomado el jara-
be de hipofosfitos saben muy bien 
que es un poco desagradable al pala-
dar y que esa es la causa por la cual 
muchas personas, sobre todo los ni-
ños, se resisten a tomar tan precioso 
medicamento-
E l frasquito de las Pildoras Trelles 
de hipofosfitos compuestos es bien 
pequeñito; pero encierra exactamente 
las mismas proporciones de las sus-
tancias químicas que componen el 
jarabe. 
Comprendido lo que antecede, va-
mos a decir algunas verdades de las 
Pildoras Trelles. 
Nada hay tan alarmante en un in-
dividuo como la falta de apetito. Las 
Pildoras Trelles estimulan el apetito 
y en breve se habrá resuelto lo que 
al principio parecía imposible 
E l estómago, cargado excesivamen-
te de alimentos, no podrá asimilarlos. 
Eso acostumbran hacer las personas 
deseosas de engordar. Eso es un error 
claso. Ultimamente ha quedado com-
probado plenamente que la super-
alimentación (sobre-alimentación) es 
un fracasa 
Cuando a un Individuo se le alimen-
ta doblemente, es porque realmente 
necesita de esos alimentos para acu-
mular energlasi Pero confesemos 
que, lejos de adquirir fuerzas, ellaai 
se irán perdiendo y llegará hasta atro-
fiarse el estómago con esa carga ex* 
cesiva de alimentos. 
Todos sabemos que para llevar a. 
cabo un trabajo es necesario gastar 
cierta cantidad de energía; paes bien, 
en el caso del individuo de la super-
alimentación diremos que no podrá 
asimilar ese organismo (débil) todaa, 
las preciosísimas substancias nutrí* 
tivas que encierra en su estómago! 
puesto que para hacer la digestión, 
de ellos necesita desarrollar una can-i 
tidad superior de energías que no po-i 
see. A un Individuo de esta clase 1» 
podrá ocurir lo siguiente: 
Pritmero: Las energías se perderán 
podrá ocurrir lo siguiente: 
Segundo: E l estómago y el estado» 
general se debilitarán; y 
Tercero: Podrá haber complicado* 
nes. 
Las Pildoras Trellles, en su coiH 
secuencia, le resolverán el problema^ 
Ingiera poca cantidad de alimentoe r 
prefiera las Pildoras Trelles, porqu» 
en poco volumen encierras to que su 
organismo necesita, que es í6sfc^v'; 
para el cerebro; hierro, para elabora 
sangre (hemoglobina;) cal y Pot?**'; 
para fortalecer los huesos y 3ctna 
la formación de tejidos nnervoa. 
Usadas con asombroso éxito en «"I 
casos de: , . 
- D E B I L I D A D OSEA (de los 
sos.) 
— F A L T A D E MEMORIA. 
—NEURASTENIA. 
—TUBERCULOSIS . ^ 
Recomendadas, con ^ P ^ ^ ^ ' 
para el crecimiento y estabilidaa 
robral. E n el tren, tranvía o en 10 ^ 
He puede tomar una Pî 01"11*;,,: ¿el 
lleva usted el frasco en el bolsillo u | 
chaleco. * 
Más fácil de tomar y sobre toa«.' | 
más barato. . 
DOSIS: tres pildoras al día. *~ i 
la mañana, al mediodía y en "* 
che. rnfleiâ * 
De venta en droguerías y farnJl 
acreditadas, a 70 centavos frase 
—-rá 
veza; ¡Déme medía ''Tropical^! 
